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NUMERO 210. 
A C I U A I I D A D Í S 
No fué La Discusión, como equi-
vocadamente'dijimos ayer, el pe-
riódico absuelto por la publicación 
de anuncios calificados de inmora-
les por una señora norteamerica-
na. Fué La Prensa. 
Ahora, decía ayer tarde un 
ilustre jurisconsulto, se va a dar 
¡a anomalía de que La Prensa po-
drá seguir publicando unos anun-
cios que el DIARIO DE LA MARI-
NA no podrá insertar en sus co-
lumnas sin exponerse a ser conde-
nado nuevamente. 
—Por eso este es el país de los 
viceversas, dirá el distinguido y 
talentoso Juez correccional que 
lleva el apellido ilustre del compa-
ñero de Pizarro ahorcado en el 
Cuzco. 
Fueron 700 y no 7000 los ru-
manos hechos prisioneros última-
mente. 
El encargado de poner los títu-
'los a los cablegramas se equivocó. 
Conste así, que nosotros no que-
remos parecemos a los rusos, los 
cuales ya no saben dónde meter 
los prisioneros que sus partes ofi-
ciales han hecho. 
A siete millones, seiscientos cin-
cuenta y tres mil ascendían ya en 
el mes de Agosto los prisioneros 
hechos por los rusos a austríacos, 
alemanes y turcos, según una re-
vista norte-americana que tuvo la 
curiosidad de ir anotando las ci-
fras que desde que empezó la gue-
rra han cablegrafiado desde la ca-
pital de Rusia. 
Y con los italianos sucede lo 
mismo. 
Según un parte de Roma, hasta 
la fecha han tenido los austríacos 
150 mil muertos, 200 mil heridos 
y cien mil prisioneros. 
Así en números redondos. 
Y por parte de los italianos.. . 
sin novedad. 
—Nuestras bajas ya las conta-
rá el ciego de Viena, dirán los 
compatriotas de Ferrara. 
Felipe Trigo, el desventurado 
novelista sicalíptico que acaba de 
suicidarse, tenía el propósito de 
fundar una revista titulada "La Vi-
da." 
Y lo que el desgraciado fundó 
fué "La Muerte." 
No natural, sino violenta. 
"Quien mal anda. . . " 
¡Que Dios le haya perdonado! 
Melquíades Alvarez no hace más 
que desbarrar. 
En Gijón acaba de hacer una ca-
lurosa defensa de la enseñanza 
neutra. 
"Imitemos en esto, dijo, a la 
gloriosa Francia que ha dado la 
actual generación de héroes, que 
la hacen invencible e inmortal." 
Sí señor, sí. Y Joffre y la Fran-
cia católica que lucha' y muere 
defendiendo el territorio nacional, 
que se vayan a la porra. 
¡No, si no teníamos razón nin-
guna cuando afirmábamos que si 
triunfasen los aliados sería el ra-
dicalismo anticatólico el que se ad-
judicaría la victoria! 
l l l l i m o s r a m a s 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 5. 
El parte oficial de hoy dice que los 
contra-ataques de los alemanes con-
tra las nuevas posiciones ocupadas 
por las tropas inglesas al noroeste 
de la granja de Mouquet fueron com-
pletamente rechazados 
Las tropas británicas han ganado 
más terreno al norte de la granja de 
lalfement, donde continúa librándo-
se un reñido combate. 
D E O T i A K A C I O N E S B E P K I S I O N K -
ROS AIíKMANES. 
Londres, 5. 
Algunos do loe soldados alemanes 
que í t e i e n t o m e n t e fueron hechos pr i -
sioneros por los australianos en el 
trente del somme dicen qne el E m -
perador Guillermo h a declarado que 
no h a b r á otra c a m p a ñ a de invierno. 
E N V I S P E R A e D E U N G R A N 
A C O N T E C I M I E N T O . 
Londres 4. 
E n un despacho recibido de r e t r o -
grado se dice: 
"Nos hallamos en las v í s p e r a s de 
Un gran acontecimiento en l a histo-
r i a del mundo; nada menos que el 
de la so luc ión del problema de Orien-
te el cual tanto h a intranquilizado 
a las naciones desde l a c a í d a del i m -
perio bizantino y l a toma de Cons-
ta ntinopla por los turcos. 
S O B R E E L S U B M A R I N O " B R E -
M E N ' . 
Copenha<fue IS. 
L o s viajeros procedentes de Ale» 
m a n í a informan que en el púb l ioo 
existe ya la duda de que se vuelvan 
a tener noticias del submarino "Bre-
men". 
( P A S A A U A U L T I M A ) 
LICENCIA 
El Presidente de la Repblica ha 
concedido seis meses de licencia por 
enfermdad al sñor Luis Vra, Secre-
tario Judicial de Matanzas 
LA EXTRADICION DE NEYRA 
Una comisión de emigrados revo-
lucionarios cubanos se entrevistó es-
ta mañana con el Subsecretario de 
Estado, gestionando que no se acceda 
a la extradición del periodista señor 
Neyra, solicitado por el Gobiem0 del 
Ecuador. 
La neutralidad y la diplomacia del 
Vaticano en la guerra europea 
V I 
A la muerte del Papa Pío X fué ele-
vado al Sumo Pontificado el Carde-
nal Jacobo Della Ghiesa, de noble 
familia, de larga y brillante carrera 
diplomática y Arzobispo de Bolonia, 
quien tomó el nombre de Benedicto 
XV, en recuerdo de Benedicto XIV 
que fué mombrado Papa ocupando co-
mo él, la Sede de Bolonia. 
Había recibido el Capelo en el úl-
\ timo Consistorio celebrado por Pío X 
*^ en Mayo de 1914, tros meses antes de 
morir. 
En sustitución del Cardenal Merry 
del Val, nombró Secretario de Esta-
, 1̂  do al Cardenal Ferrata, y habiendo 
fallecido a los pocos días, eligió para 
cargo tan difícil al Cardenal Pedro 
Gasparri, antiguo Delegado Apostóli-
co en Perú, Ecuador y Bolivia, y a 
la sazón. Secretario de la Comisión 
codificadora del Derecho Canónico. 
El primer documento del nuevo Pa-
pa dirigido al Mundo fué un nuevo 
llamamiento a la concordia y a la paz 
de las naciones. 
* * * 
La guerra cada vez más cruel y 
exterminadora ha ensanchado su es-
íera de acción y los grandes esfuer-
2os pontificios en favor de la paz, 
^o han surtido efecto. Sin embargo, 
61 Papa no ha cedido a las grandes 
dificultades y ha logrado sortear con 
Pericia y tacto delicado los escollos 
la situación internacional. 
Su acción bienhechora en la guerra 
Ja sido notabilísima y fecunda, y to-
?as las Naciones han reconocido so 
eDinemente la sincera neutralidad y 
ia rectitud diplomática del Vaticano. 
^ Secretaría de Estado ha tenido re-
aciones con los Gobiernos de Euro-
^ con unos, de un modo oficial, poi 
medio de los Nuncios, y Embajado-
res y Enviados Plenipotenciarios; y 
con otros, de un modo oficioso, va-
liéndose del concurso de personas me-
recedoras de toda confianza. 
Mientras los Gobiernos trabajaban 
por la guerra, el Vaticano laboraba 
por la paz, y mientras la política eu-
ropea se inspiraba en el odio y en el 
exterminio, la diplomacia vaticana se 
inspiraba en la misericordia y en el 
amor. 
A la iniciativa y esxiierzo personal 
del Pontífice Benedicto XV débense 
casi en absoluto, los únicos sucesos 
dignos de aplauso en el curso de la 
guerra. El Rey de España ha apoya-
do con decisión todas las iniciativas 
del Vaticano encaminadas a suavizar 
las crueldades inherentes a toda gue-
rra. 
A la acción de la diplomacia del 
Vaticano se debe el canje de los em-
pleados civiles y profesionales hechos 
prisioneros al estallar la guerra; el 
de los médicos civiles y militares; el 
del personal dependiente de los Con-
sulados; el de las mujeres, y de los 
niños.menores de 15 años; el de los 
hombres que han cumplido 60 años de 
edad; el de los inútiles para el servi-
cio militar; ei de los soldados inúti-
les para volver a las líneas de fuego; 
la hospitalización en Suiza de los en-
fermos cuyo estado exige tratamien-
tos especiales y determinadas condi-
ciones de lugar; e] descanso domini-
cal de los prisioneros; la conmuta-
ción de penas severas por otras más 
benignas; el perdón de las patriotas 
belgas internadas en Alemania, como 
la señora Cartón de Vlart, esposa de 
un ministro de Rey Alberto. El Papa 
ha establecido vastas oficinas de In-
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
PAUM 
L I N E A P R O Y E C T A D A P O R T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L W A Y S L T D . D E S D E C A M A R O N E S A M A N I C A R A C U A 
La linea de Camarones a Monicorap 
E n nuesra ed ic ión de la tarde ^sl 
día veinte y dos de Junio del a ñ o ^n 
curso, publicamos el Proyecto do L e y 
para subvencionar a The Cub^.n 
Central Ra i lwavs L t d . la c o n s t r u c c i ó n 
de u n a l í n e a de servicio p ú b l i c o ¿"oí1-
do el Paradero de Camarones , si-
tuado en el antiguo F e r r o c a r r i l de 
Cienfuegos a Santa C l a r a , — h a s t a el 
poblado de Mar icaragua , o.ue por Ini-
ciat iva de nuestro part icular y muy 
estimado amigo el Representante por 
L a s V i l la s L e d o . Miguel Suárez G u -
t iérrez , fué presentado a la C á m a r a 
e: d í a siete, del mes citado. 
E n aquel ar t í cu lo nuestro felicita-
mos a los s e ñ o r e s Representantes, 
que suscribieron el Proyecto de liky 
que examinamos y hoy, el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , ratifica, aquella fe-
l i c i tac ión , compensando as í l a honda 
labor realizada por los s e ñ o r e s Mi -
guel Suárez Gutiérrez , Manuel Vi l la -
lón y Verdaguer, Ricardo Campos, , 
J o s é R . Cano y Julio C . del Castil lo, 
que h a n resuelto el arduo problema 
de dar a la r ica y feraz zona de Ma-
nlcaragua, c o m u n i c a c i ó n con el res-
to de la Is la , s a c á n d o l a del aisla-
miento en que se encuentra. 
E l apartado trerero del art. lo. de 
la L e y de 5 do Julio de 19.06, f acu l tó 
al Presidente de la Repi lbl ica, p a r a 
subvencionar con la cantidad de re í s 
rr i l pesos por k i l ó m e t r o , la construc-
c ión de una l ínea f érrea de sorvicio 
p ú b l i c o desde C i é n f u e g o s hasta el po-
blado de Manicaragua. 
A pesar del tiempo transcurrido 
desde la p u b l i c a c i ó n de esta L e y a 
la fecha, ninguna empresa o compa-
ñ í a h a hecho proposiciones al Go-
bierno de la R e p ú b l i c a p a r a construir 
eea l ínea , por que la r e a l i z a c i ó n de 
esta obra, ser ía c o s t o s í s i m a dadas las 
condiciones topográf i cas del terreno 
que t e n í a necesariamente que atra-
vesar. 
E n efecto, Clenfuegos casi a l nivel 
del mar, en tanto que, Manicaragua 
situada en nn r i s u e ñ o valle formado 
en las estribaciones de la cordille-
ra, de Guamuhaya , ofrecen un nota-
ble desnivel . Los r íos Caonao, Hana-
banllla, Ar imao y otros demandan la 
c o n s t r u c c i ó n de costosos puentes e 
importantes obras de desmontéis y 
terraplenes y por otra parte la ex-
t e n s i ó n de la v í a por este trazado y 
su mayor costo, obligaron a los ex-
pertos ingenieros de Cuba Central a 
buscar una m o d i ñ e n c i ó n del trazado 
referido, que pin modificar la finali-
dad de l a L e y de 5 de Julio de 1906, 
que no era otra que dar c o m u n i c a c i ó n 
a Manicaragua, fuera m á s viable su 
r e a l i z a c i ó n y menos costoso p a r a la 
C o m p a ñ í a en que ellos prestan sus 
servicios valiosos; y, para el Gobier-
no de Cuba que tiene el .deber de 
abonar la s u b v e n c i ó n . 
De aquí surg ió el estudio del nue-
vo trazado desde ol Paradero de C a -
marones, situado en l a l í n e a del an-
tiguo ferrocarri l de Clenfuegos a 
Santa Clara , a Manicaragua. Hay 
que reconocer la utilidad de esta 
nueva v ía , kus ventajas para el esta-
do y la importancia que para el p a í s 
tiene su c o n s t r u c c i ó n , dadas las I m -
portantes fincas y los poblados que 
enlaza Camarones, Ojo de Agua, C u -
manayagua, Barajagua, el Hoyo de 
Manicaragua, L a Moza y Manicara-
gua, son los poblados que comuni-
cará entre si la. nueva l ínea y las fin-
cas Santa Isabel o Marsi l lan, Male-
zas, V i l l a Patr ia , Jur i sd icc ión , E s m e -
ralda, Poza Honda, M a m ó n , L a C i -
dra , Guachinanga, L a Ceiba"y otras 
colindantes, se c o n v e r t i r á n con es-
ta nueva v í a de c o m u n i c a c i ó n en 
valiosos centros a g r í c o l a s donde la 
c a ñ a , el tabaco y los cultivos menores 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
La huelga de l a Nautilos" en 
vías de solución 
N I V E N C I D O S N I V E N C E D O R E S 
Nuestra infoimaclóu exclusiva, de 
ayer, sobre la huelga que sostienen 
los obreros de "La Nautllus", ha sí-
do bien recibida por éstos, y dado el 
espíritu conciliador que encerraban 
las declaraciones del sefioa- Ruperto 
León, les ha sugerido la Idea de con-
certar una entrevista con dicho se-
ñor. 
Esta tuvo efecto hoy a las nueve 
«fe la mañana. En la oficina de la 
fábrica se llevó a cabo entre una co-
N O H U B O T U L R O B O 
F A L S A A L A R M A P R O D U C I D A 
P O R U N B E O D O . 
E l Coronel G u i ñ o n e s , Jefe de la 
zona mil i tar de C a m a g í i e y , en tele-
grama dirigido a G o b e r n a c i ó n dice lo 
siguiente: 
" E l asalto y robo a mano armada 
realizado por seis individuos en te-
rrenos del central "Frrmcisco", c-n 
esta provincia, de cuyo heoho ha da-
d'* cuenta la prensa de ecta ciudad 
y de esa capital, solo h a existido en 
la i m a g i n a c i ó n de un individuo l l a -
mado Antonio Pons Aguilera, quien 
al dirigirse en completo estado de 
embriaguez al c a c e r í o de "Sabana" 
a l a morada de una concubina que 
al l í tiene, t r o p e z ó con una cerca de 
alambre, c a y ó n d o s o del caba lo . 
Vuelto a montar, e m p r e n d i ó ca-
rrera , disparando el r e v ó l v e r que 
portaba. E s t e Individuo h a sido acu-
sado ante el Juez correspondiente, 
por uso de a r m a sin licencia, dispa-
ro de a r m a de fuego y a l a r m a fa l -
sa." 
misión de los huelguistas, presidida 
por el Presidente de los mismos, se-
ñor Octavio Matlenzo y el señor 
León, quien los recibió con la caba-
Uorosldad que todos le reconocen. 
Después de las explicaciones de r i -
tual y como ninguna de las partes es-
taba facultada para sohicionar en el 
acto el conflicto, se acordó en prin-
cipio, dejar en poder del sefior León 
vna copla de las peticiones hechas, a 
fin de que dicho señor las estudie, y 
teniendo en cuenta sus intereses a 
Ja par que las necesidades de sus 
obreros, que no abrigan otra aspira-
ción que la de alcanzar un aumento 
en la retribución de su trabajo, que 
les permita llevar un pan más a su 
hogar, sin que ello encierre un ven-
cimiento para nadie (sino, como de-
cíamos ayer, un arreglo amigable y 
satisfactorio), les manifleata lo que 
en bien de los mismos puede conce-
der. 
En tal virtud, el soñor León ofre-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
EL SEÑOR PRESIDENTE EN 
PALACIO 
Poco antes de las diez de la maña-
na llegó hoy al Pa-laclo de la plaza 
de Armas, el señor Presidente de ia 
República. 
El Jefe del Estado viño acompaña-
do de su elegante esposa y sus ayu-
dantes de campo, señores Silva y Cár-
denas. 
Poco después de su llegada e] ge-
neral Menccal se dedicó a despachar 
asuntos de su importante cargo, re-
cibiendo después la visita de varios 
Congresistas y comisiones de diferen-
tes localidades de la República. 
S u i c i d i o f r u s t r a -
d o d e u n a j o v e n 
Esta mañana trató de poner fin a 
sus días ingiriendo varias pastillas de 
ticloruro de mercurio disueltas en 
agua, la joven Ursula Paredes, natu-
ral de Cifuentes, de 24 años de «dad y 
vecina de Aguacate 21. 
Un familiar do Ursula la condluio 
al Primer Centro de Socorros, donde 
el doctor Escandeli auxiliado por el 
practicante Caballero, le hicieron el 
lavado d© estómago. El estado de la 
paciente fué calificado de grave. 
A l sargento Enrique Díaz, de la 2a. 
Estación de Policía, que se constituyó 
en el domicilio de la frustrada suicida, 
le manifestó ésta que quiso privarse 
de la existencia, por estar aburrida. 
Se dló cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Primera Sección. 
A DESPEDIRSE 
A las once de la mañana de hoy es-
tuvo en Palacio el Presidente electo 
de Panamá, señor Ramón M. VaMés, 
quien fué a despedirse del Jefe del 
Estado por embarcarse el jueves pa-
ra su país. 
D i a r i o d e l e g u e r r a 
Grecia quiere sostener su neutrali-
dad a todo trance. Lo malo es que se 
ve atropellada, más bien arrollada 
por las potencias de la Entente y só-
lo Dios sabe cómo saldrá de esta 
aventura teniendo al enemigo dentro 
de casa. 
Los aliados, ejerciendo presión con 
el bloqueo que los buques de guerra 
establecieron sobre los puertos prin-
cipales de Grecia, arrancaron al go-
bierno heleno las tres cláusulas del 
siguiente acuerdo, que recordamos a 
nuestros lectores para mejor inteli-
gencia de la situación: 
Primero. Las tropas griegas abri-
rán paso a las trepas enemigos sin 
combatirlas. 
Segundo. Los aliados quedan au-
torizados para defenderse y fortifi-
carse en Salónica. 
Ttrcero.Greda reducirá las fuer-
zas que ocupan la plaza y las baterías 
de costa de Salónica, 
A consecuencia de este acuerdo, el 
ejército griego quedó prisione.ro de 
los aliados, pues el frente de combate 
a l a p o l í t i c a 
LA CANDIDATURA ASPIAZ0. — FERNANDEZ GUEVARA EN AC-
TIVIDAD. — LOS CONSERVADORES EN CARDENAS. 
Esta noche a las ocho se reunirá la 
Asamblea Municipal Conservadora, 
a fin de conocer las bases de la coa-
lición y proclamar al señor Eugenio 
Azplazc, candidato oficial a la Alcal 
día de la Habana. 
' En Oriente ha comenzado ya la 
campaña electoral conservadora con 
verdadera actividad. A los tres días 
de haber llegado a Santiago de Cuba 
el senador Ldo. Fernández Guevara, 
se ha celebrado un superior mitin de 
propaganda en ei Barrio de Belén, 
mitin que según Informes particula-
res resultó brillantísimo y reverdeció 
los lauros del Partido Conservador 
en la capital de Oriente. 
* i * 
Nuestro imparcial corresponsal en 
la culta capital de Cárdenas, nos in-
forma que los conservadores prepa-
ran para muy en breve una gran-
diosa manifestación en honor del l i -
cenciado Jones y como comienzo de 
la campaña electoral en aquella flore-
ciente jurisdicción. 
* * * 
Ha salido hoy para Camagüey y 
Oriente el coronel Manuel Lechuga, 
veterano de las güeras del 68 y 95, 
que acaba de ser proclamado candida-
to a representante por el Partido Ll-
ral Jrovlnclal de Oriente. Se le ha 
hecho una cariñosa despedida em la 
Estación Central. 
Ayer celebraren nna, importante 
conferencia el general Asbert y el 
coroni Mendieta. Adelantan las ne-
gociaciones del reingreso del general 
Asbert en el Partido Liberal. 
• • • 
Los señores delegados que integran 
la Asamblea Provincial del Partido 
Liberal Unionista de Pinar del Rio, 
han sido convocados para la reunión 
que celebrará dicho organismo el sá-
bado 16 de Septiembre del año en cur-
so, a las dos de la tarde on el Círculo 
Liberal de San Cristóbal, con objeto 
de llevar a cabo las postulaciones de 
los candidatos provinciales. 
LA FIESTA CONSERVADORA DE 
GÜIRA DE MELENA 
El domingo se celebró en Güira de 
Melena una fiesta conservadora que 
resultó en todos sus extremos un 
magnífico acto político, demostra-
ción de verdaderas fuerzas que da-
rán una mayoría abrumadora en favor 
del actual Alcalde y candidato reelec-
to señor José Manuel Rodríguez, así 
como el triunfo de la candidatura 
Provincial y los Compromisarios Pre-
sidenciales. 
Un gran contingente de caballería 
compuesto de cerca de 1400 jinetes 
concurrió al acto. El pueblo respon-
dió general mente a la proclama de 
sus jefas Rodríguez, Torres y Bar-
zán, engalanando la calle de Cuba y 
Í P A S A A L A P A C U N A C I N C O ) 
entre Salónica y fftrumitza, aislaba-
las dos mitades en que quedaron di-
vididas las tropas griegas. 
Fué éste un error algo difícil de 
subsanar, porque las ideas pacifistas 
se sostienen eai la frontera con las 
armas en la mano; pero llegar a la in-
defensión por miedo a la guerra, es 
meter la guerra misma en la propia 
casa, sin derecho a defender el solar 
nativo y sin derecbos a reclamar par-
ticipación en el reparto si el éxito co-
rona los esfuerzos. 
Esto es lo que ei pueblo heleno 
debe a Venizeios, único culpable da 
que, además de Creta, de Salónica y 
de Corfú, los griegos sufran las pre* 
sentes humillaciones. 
A l desembarco en SaRónica de la ex-
pedición Sarrall debió seguir un as-
tado de guerra inmediato. Autorizar 
la violación de la patria es sancionar 
la guerra en casa y es presenciar 
inactivo el propio suelo asolado. Y 
esto, cuando el enemigo ha tomado 
posesión y cuando se le dló tiempo 
para prepararse, es reducirse a la im-
potencia más absoluta. 
Venizeios debió reservar sus sim-
patías por los aliados y no atraerlos 
con la promesa de qne sefiam¡ bien re-
cibidos. Esta actitud en un jefe do 
gobierno es imperdonable. 
A la mora de ser neutrales, hay ue 
ser egoistamente neutrales y defen-
der esa neutralidad contra cualquier 
bando, sea el que sea el que intente 
violarla. Y si uno de esos bandos co-
mete un abuso, uin atropello, inmedia-
tamente y sin vacilaciones de ningún 
género, hay que unirse al bando con-
trario para hacer sentir al violador 
todo el peso de su falta. 
¿Qué cosa peor puede ocurrir a 
Grecia que atraer la guerra a su te-
rritorio ? 
Difcil va a ser al gobierno de Atenas 
el sostenerse en situación taa into-
lerable. Debe decidirse de una vez 
y defender con las armas en la mano 
el territorio que cubre su bandera, 
porque a las humillaciones presentes 
seguirán otras y otras más, y si son 
intolerables las actuales, las venide-
ras obligarán a una ruptura cuando 
ya el pueblo griego sea esclavo de laa 
torpezas de su gobierno. 
Los aliados quieren el dominio do 
los puertos, quieren la posesión da 
correos y del telégrafo, apresan a 
( P A S A A L A P A O I N A T R E S ) 
L O S F A C T O R E S D E L A R E -
V O L U C I O N M E J I C A N A 
L A I N T E R M I N A B L E D I C T A D U R A . 
H O N R A S S O L E M N E S 
e n m e m o r i a d e l R . P . G u e z u r a g a . 
El miércoles, 6 de Septiembre, las 
Escuelas Dominicales, las Conferen-
cias de San Vicente Paúl y las Hijas 
de María de la Caridad, ofrecerán, por 
el eterno descanso del qne fué su Di-
rector, SOLEMNES HONRAS, en la 
Iglesia de Belén, a las ocho a. m. 
Se invita a todos sus amigos y de-
i votos. 
I I 
(Por QUERIDO M OH EN O.) 
Entre los frutos averiados de toda 
dictadura un poco larga, h«mos de 
contar necesariamente la formación 
por medios artificiales de una clase 
privilegiada. Clases privilegiadas las 
hay eu todas partes, contra lo que fin-
gen 'creer o eu su lastimosa ignoran-
cia creen de buena fe las plebes suble-
vadas de Méjico, mal llamadas "cons. 
titucionalistas." 
Lo malo en las dictaduras es que 
esas clases no se forman por el es-
fuerzo individual sino por el favor del 
que manda- Aunque toda clase pri-
vilegiada es más o menos parasitaria, 
y expoliadora de las otras clases, cuan-
do aquellas se forman y se conservan 
por la energía de sus miembros, vie-
nen a representar una selección supe-
rior, aunque no sea más que en parte; 
mas cuando el individuo lo debe todo 
al favor d©! cesar, entonces una casta 
privilegiada puede y suele represen-
tar una selección a la inversa, por 
Jmás oue en la clase figuren tam-
b i é n los individuos reajmente bien 
dotados, que por sus propias aptitudes 
pudieron haberse elevado, pero que de 
hecho y por obra del sistema, no lo-
graron elevarse sino merced al favor 
n i m á s ni menos que los ineptos. L o 
cual , dicho sea a l paso, constituye 
una de las peores formas de la Injus-
t icia, que consiste en "recompensar" 
por iguai a los aptos que lo han me-
recido y a los ineptos que no p o d r í a n 
merecerlo j a m á s . 
U n a clase as í , que y a resulta favo-
recida directamente por la voluntad 
del dictador, acaso lo sea m á s a ú n 
indirectamente: como toda dictadura 
favorece e m p e ñ o s a m e n t e el desarro-
llo matr ia i y e c o n ó m i c o del p a í s , no 
solo p a r a dar o c u p a c i ó n a una gran 
cantidad de brazos que careciendo de 
salarios f o r m a r í a n importantes n ú -
cleos de r e b e l d í a latente, sino p a r a 
consolar al pueblo de l a fa l ta de l i-
bertades p ú b l i c a s con las grandes 
construcciones, determina necesaria, 
mente una importante a l z a en el va-
lor de l a propiedad inmueble y, por 
lo tanto, una a lza correlativa de la 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
Nuevo buque que 
viene a carenar 
Despachado de Sagua la Grande 
uego esta mañana el nuevo vapor cu-
bano "Margarcia" de 1,392 toneladas 
y capitán Mr. Paterson, que era ame 
noano y acaba de ser comprado por 
una compañía azucarera de Sagua y 
abanderado cubano. 
Este buque vien¿ a la Habana 
liastre con objeto de carenarse y su-
frir varias reparaciones. 
Con este objeto ha solicitado ya el 
correspondiente permiso de la Capí 
tañía del Puerto. 
EL "ESPARTA" 
Procedente de Boston en 5 días de 
viaje sin novedad, llegó esta mañana 
ei vapor blanco "Esparta" conducien-
do carga y solo dos pasajeros, que son 
las señoras Minnie Woodward y Pan-
chita Holding. 
El "Esparta" seguirá viaje a Puer-
to Limón mañana. 
EL "FLAGLER" 
De Key West llegó el ferry boat 
"Henry M. Flagler" con 28 carros 
de carga general y maquinaria. 
EL "NICHOLAS CUNOO" 
Es vapor noruego de 1051 toneladas 
perteneciente a la flota blanca, llegó 
esta mañana de Savanah en 3 días do 
viaje. 
Trae un cargiamento de ácido fos-
fato. 
DOS BUQUES CARBONEROS 
Esta mañana llegaron ios vapores 
americanos "Munalbro" de Newporb 
News y "Moldergard" de Filadelfia, 
sin novedad. 
Ambos demoraron 4 días en el via-
je y conducen cargamento de carbón 
mineral. 
EL "MEXICO" 
Mañana por la mañana llegará de 
New York el vapor americano "Mé-
jico" con carga y pasaje. 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circnla-
ción <fe la Repúbli es 
fV 3 T T — T -
E D I T O R I A L E S 
T A C T I C A D I S O L V E N T E 
Abierto el r6"'0^0 Para â Presen'' 
tación de las candidaturas en las res-
pectivas Junta Electorales, se apre-j 
suran los arreglos entre los grupos | 
que merodean alrededor de los parti-
dos y los directores de éstos, para es-
tipular las condiciones mediante las 
cuales las grandes colectividades pue-
den contar con el concurso de las 
pequeñas agrupaciones, dispuestas a 
reforzar las filas de los bandos belige-
rantes si las compensaciones satisfa-
cen a los que representan el refuerzo 
electoral. El juego de un partido de 
escaso arraigo en la opinión, interpo-
niéndose para decidir, hace árbitros 
a los menos de la voluntad de los 
más, y los partidos, por necesidad, co-
locan en lugar preferente a los que 
por orden natural debieran ocupar lu-
gar secundario. 
Se explica que la opinión electoral 
esté dividida en dos o más partidos 
poderosos; casi sería conveniente la 
existencia de tres partidos, todos po-
derosos, que al dividir proporcional-
mente la fuerza electoral determinase 
en la coalición de dos de ellos los dos 
tercios del total que en casos concre-
tos exige la ley para la sanción de 
ciertas resoluciones que han de ser 
respaldadas por inmensa mayoría con 
relación a la totalidad de los que 
tienen la obligación de sancionarlas. 
Cuando dos colectividades proporcio-
nalmente iguales se coaligan con una 
finalidad común pueden hacerse con-
cesiones mutuas sin perjuicio para 
ninguna; pero cuando son fracciones 
reducidas, cada una de éstas, preva-
liéndose de la utilidad de sus servicios, 
se los hace pagar demasiado caro, le-
vantándose sobre las fuerzas de sus 
aliados para alcanzar puestos que con 
sus propios elementos jamás alcanza-
ría. 
Este fraccionamiento que impone las 
alianzas circunstanciales, ejerce en los 
grandes partidos efectos subversivos 
y acabará con ellos. Dentro del esta-
do de descomposición en que haa caí-
do nuestros partidos políticos podrá 
ser un bien que se precipite la reor 
ganización, porque así terminara mas 
pronto la acción perturbadora de los 
personalismos, que de continuar mi-
nando la vida política de la Repúbli-
ca podrá llevarnos al crítico momento 
en que frente a un conflicto se nece-
site un partido capacitado para tras-
cendentales resoluciones y no se en-
cuentre quien asuma la dirección de 
los destinos públicos por faltarle la 
solidaridad de la mayoría del país y 
la confianza del cuerpo electoral. 
Palpados esos males en esta campa-
ña, no dudamos que terminada la lu-
cha se promueva un movimiento reor-
ganizador altamente beneficioso para 
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L e c h e r a . (' 
t e q u i e r o m u c h o ! f ' ^ W 
'J'oda la familia te quiere igualmente^ M xho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo ; todas horas puedo sobrealimentarme. 
es alimento precioso para los niños, 
el más adecuado para los ancianos. L e c h e " L E C H E R A " . 
en la cual ocupo inmerecido r, 
honorario. 
Mis deseos son de éxitos nar 
nueva Directiva. *as:* 
* * * 
unci a 4 
NECROLOGIA 
V A M O S P R O G R E S A N D O 
El entusiasmo que por las bellas ar-
tes se ha despertado en nuestra socie-
dad en estos últimos tiempos va to-
mando caracteres firmes, y de ello nos 
felicitamos por lo que contribuirá a 
la difusión de la cultura. Los concier-
tos celebrados en la última tempora-
da, en cuya organización intervinie-
ron el Ateneo, la Academia de Artes 
y Letras y la Sociedad de Conciertos 
Populares, han dejado la impresión 
de que contamos con buenos elemen-
tos para que nuestros artistas nos den 
a conocer la buena música teniéndo-
nos al corriente de las más notables 
producciones con que se regalan el oí-
do los públicos de las grandes capi-
tales del mundo. 
Ya el Ateneo prepara el segundo 
concierto de la serie iniciada, que 
corresponderá a la escuela francesa. 
Está también en organización una so-
ciedad de tercetos, para popularizar 
las más notables obras escritas o arre-
gladas para piano, violín y violonce-
11o, y se proyecta la celebración de 
recitales por nuestros más distingui-
dos ejecutantes. 
Estamos por este lado de enhora-
buena, y es de advertir que el ruido 
de la campaña electoral no estorba 
en nada a nuestros artistas; ellos sa-
ben sobreponer al ruido de la calle 
las melodiosas notas que apartan nues-
tra alma de las mezquinas luchas en 
que continuamente gastamos la exis-
tencia. Así habrá siempre un buen 
antídoto para preservarnos de la mala 
impresión que deje en nuestro áni-
mo el rudo bregar entre contrarieda-
des y sinsabores. Cada fatiga y cada 
desánimo en la lucha cotidiana 
bien merecen su compensación tenien-
do donde esparcir el espíritu con la ad-
miración de lo que produce la mente 
humana, que parece en muchos casos 
verdadero eco de inspiraciones divi-
nas por lo sublime y grandioso del 
arte que ha creado. 
Estimulemos estas iniciativas en pro 
del arte, que ellas han de dejar en 
nuestra sociedad un beneficio efecti-
vo, un progreso de cultura que a to-
dos alcanza y en el que no caben pa-
ra disfrutarlos los cálculos que se de-
rivan de las cotizaciones de la Bolsa 
i i de la renta del mercado consumí* 
dor. 
E n la m a ñ a n a de hoy, v í c t i m a de 
penosa enfermedad, dejó de existir, 
en esta ciudad, el s e ñ o r Franc i sco 
Alonso y Setien. 
Modelo de caballerosidad y honra-
dez, de laboriosidad ejemplar, y 
a m a n t í s i m o padre de famil ia , goza-
ba por tan relevantes cualidades del 
aprecio hondo y sincero de cuantas 
personas cult ivaron el trato d^I buon 
amigo desaparecido. 
IJSL sensible p é r d i d a deja en el ma-
yor desconsuelo a su desconsolada 
viuda y adorada hi ja , así como a 
los d e m á s familiares, entre los que 
se encuentra nuestro estimado com-
p a ñ e r o en la ruda lucha del trabajo 
diario, s e ñ o r Lorenzo Bravo. 
Sea para todos, nuestro sentido pé-
same. 
Dios haya acogido en su Seno M i -
sericordioso el a lma del que f u é en 
vida don Franc i sco Alonso. 
B a t u r r i l l o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Eijefe de los Negociado* de Marcas j 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos; 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza 
da, Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
Ion países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
Firmada por varios leprosos del 
Hospital de San Lázaro, recibo una 
carta en que me piden que suplique 
ai Gobiern0 atención y auxilio para 
un nuevo procedimiento curativo de 
su terrible nial; procedimiento inicia, 
ciado por un ex-leproso y que está 
dando magnífico resultado, me dicen. 
A simple vista se advierte, segnán los 
peticionarios, la mejoría rápida de los 
'enfermos tratados, con que se de-
1 muestra que la asquerosa dolencia ea 
¡ curable. 
Como ignoro en qué consiste ese 
plan curativo, y como no tengo opor-
tunidad de comprobar los efectos de 
.dicho plan, tampoco sé qué clase de 
apoyo se necesita por parte del poder 
•público; pero tratándose de una obra 
! tan humanitaria, nuestras columnas 
están abiertas a toda acción en ese 
sentido. 
Sería un gran triunfo científico pa-
ra nuestro país la confirmación de lo 
que aseguran estos leprosos. 
* * « 
Aunque cuando estas líneas vean .a 
luz, ya la asamblea conservadora de 
Pinar del Río, habrá designado sus 
candidatos, justicia y amistad me 
mandan hacer una amplación a mi 
"Baturnllo" del jueves, en que hablé 
de los méritos universailmente re-
conocidos de Wifredo Fernández y de 
las condiciones plausibles de Santo 
Suscríbasr- al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Tomás y Eulogio Sardiñas, aspiran-
tes a puestos en la Cámara. 
Ocúpome tan poco en asuntos de 
política militante, tengo tan poca fe 
-n el sufragio y tal horror a las lu-
chas personalistas, que ni siquiera sa-
na que va a cesar ahora, como repre. 
sentante, el talentoso doctor José M. 
bollantes, mi amigo y conterráneo. Y 
áe ahí que en el citado trabajo «no in-
cluyera su nombre entre los candida-
tos más dignos del voto popular. Sub-
sano, pues, la falta involuntaria y pi-
do excusa a Collantes, ejemplar muy 
apreciable de la juventud conserva-
ora mejor preparada. 
" * • • r " ' 
A "Un lector asiduo:** 
Aunque la limosna que usted me 
"nvió era para una pobre mujer con 
familia, así, indeterminadamente, me 
permití dividir es dos partes iguales 
1 donativo porque había dos madres 
'le familia igualmente necesitada y 
paerecedoras por su honradez y des-
gracia. 
Usted do me lo teñirá a mal, y se-
rán dos corazonea en vez de uno a 
igradecer y bendecir a su anónimo fa. 
vorecedor. 
* * * 
"Manual Electoral." Instrucciones a 
los electores. Tercera edición." Se tra-
ía, como ei título indica, de una muy 
útil cartilla electoral, de que es au-
tor José Penmno, distinguido director 
de La Semana. 
Personas tan doctas y tan al cabo 
de nuestras leyes como Montero, 
Viondi y Qarmona, han felicitado a 
Pennino por este opúsculo- Y Sánchez 
Puentes, que también es autoridad en 
la materia, ha podido ver en él "un 
perfecto sistema, que con claridad me-
ridiana instruye al público votante." 
C o m p a ñ í a M i n e r a O c c i d e n t a l d e C u b a 
A V I S O 
Se hace saber a los señores Accionistas de esta Compañía, que 
por acuerdo de la Junta Directiva, se han anulado los títulos de 
acciones actualmente en vigor, disponiéndose su sustitución por 
otros de nueva emisi6n, a cuyo efecto se ha concedido un término 
de treinta días hábiles, a partir del día 22 de los comentes, si-
guiente a ]a publicación de este aviso en la Gaceta Oficial, para 
que sus tenedores procedan a canjearlos en ias oficinas de la Com-
pama, situadas en San Rafael número uno, entresuelo, y en las ho-
ras de trabajo señaladas por la misma. Lo que se publica nara 
general conocimiento. P^i.ca para 
Habana. A j ^ t o 23 de 1916. 
EL BECBETABIO: 
DR. ARMANDO GOBEL 
ait 2t—lo 
Dr. Portocarrero 
Kste querido amigo nuestro y no. 
table oculista, so encuentra de r ^ r e -
so de su e x c u r s i ó n a los Estados Uni-
dos. 
S é p a n l o sus numerosos c l iente» de 
pagro y t a m b i é n los pobres aue a 
diario recibe en su casa de San N U 
C0]áa 52, d5 12 a 2. 
Y por nuestra parte le damos la 
l lenvenlda 
DESDE CAIMITO 
i"ulleoimlento. Agosto ,28. 
Kn la tarde del día 7̂ ha f«ii^i^« 
on Guay.-ibal. rodeado de todos sus VI 
mihares, y de nuestro estimado c o m p a r o 
Refior Amado J. Fernández, la señorlfa 
Marla^ Barroso, victima de'croel e n f e í 
DifeUflHftn"^11^ "í30 'J11* •erdadera ma-
SÍ2 !5*2 - 4d* ^uel0 de «íonde se veía 
, nñ * elcmá.R pobre haRta lo más alto de 
repres^nfSndaHd- ,A('"dle^o también una 
SHS?^Pt5SÍ?n Atí ,a Prensa Local, al ren-
J S ^ t M Í 1 ^ 0 tr,but0' * la tatit 
P f w A ^ d0 nue8tro «migo Amarlo, 
ha sido inVt? paÍ Ia (lue en e8ta « " r a 
todoi Rn«nf(?„r«nada por no ver reallzadOH 
sonó A i desf08; y Por llamarla Dios al 
seno de la gloria eterna. 
v «v'̂  T11, t0<!08 M * fnmlllares, deudos. k ^ S f f i í ? * ! n.UCStro ««timado y valio 
^ P ^ . r'Len 1*A Prí,nsíl Amado .T. Fer-
nandez, nuestro más sincero pésame 
La Sanidad y los refrescos de coca y kola 
Hay que decirlo, hay que repetirlo, para que bien enterado el público consumi-
dor venga a resolver la cuestión en el sentido que le convenga. 
La Sanidad, según las Ordenanzas Sanitarias, exige qfú¿ los refrescos han de es-
tar en completo estado de pureza y que no es lícito agregarles sustancias nocivas 
o perjudiciales a la salud, declarando tales la cafeína, el ácido fosfórico y la teobro-
mina agregadas artificialmente. 
Pero la Secretaría de Sanidad, según han informado todos los periódicos, en vis-
ta de que analizados químicamente en el Laboratorio Nacional los productos mar-
ca Gay-Ola "NO CONTIENEN CAFEINA NI SUBSTANCIA ALGUNA MEDICAMEN-
TOSA O ANTISEPTICA, ha declarado también que el refresco GAY-OLA ES BUE-
NO Y PROPIO PARA EL CONSUMO. 
Ni más ni menos, así como que ningún otro refresco de coca-kola ha merecido 
ninguna calificación de Sanidad favorable. 
Por lo tanto, Cay-Ola no solo es un refresco BUENO ¡ ara la alimentación y 
PROPIO PARA EL CONSUMO, sino que es el UNICO BUFNO y PROPIO PARA 
EL CONSUMO y la alimentación. Y como esa es la única verdad en que hay que 
cree por que está demostrada y reconocida por Sanidad, cuando usted quiera un re-
fresco de coca-kola diga de qué marca lo quiere, o si lo quiere sin cafeína, como se 
advierte en cada botella de GAY-OLA para significar que sin drogas dañinas, o pida 
sencillamente GAY-OLA, que es el UNICO REALMENTE P l RO Y SALUDABLE. 
Desde el Almanaque Electoral, que 
señala las fechas de iniciación de pe-
riodos y celebración de actos, hasta 
los artículos dei Código Penal rela-
cionados con la función del sufragio, 
todo está indicado y explicado de ma-
nera tal, que los miembros de mesas 
y los agentes de candidatos en cada 
pueblo pueden, con estas instruccio-
n' s a la vista, realizar su cometido 
sin incurrir en errores, ni menos on 
delitos. 
* * * . < 
Tengo a la vista el nuevo catálogo 
de El Clavel, jardín de los señores 
Armand y Hermano, tan justamente 
elogiado por nuestra prensa. 
Más de una vez he tenido celebra-
ciones justísimas para esa florecien-
te industria que la actividad, el talen-
to y el buen gusto de los hermanos 
Armand, ha elevado al nivel de los 
más favorecidos jardines del mundo. 
Ellos, propagando el amor a la^ fio-
íes y la predilección por las plantas 
de adorno, han contribuido mucho a 
la dulcificación de los instintos feme-
ninos y aun de los sentimientos de 
los hombres. Rara es la casa de fami-
lia, no ya rica, de empleados y de 
obreros, donde no haya macetas con 
rosales o violetas, donde no se vea en 
la salita modesta alguna kentia, al-
guna araucaria, algún cuidado arbus-
to. Y no es raro que el marido mismo 
riegue de mañana o tarde el pequeño 
jardincito y corte Ve rosa fresca para 
adorno de ia esposa o de la hija. 
Estudíese a fondo eso y se conven-
drá conmigo en que hemos ganado en 
cultura y sencillez de costumbres en 
este caso, y a ello ha contribuido más 
que nadie el jardín El Clavel. 
Por eso nunca me parecen exagera-
das las celebraciones de que son ob-
jeto los Armand-
* * * 
Saludo a la nueva Directiva de la 
Sociedad Artística Musical "Euterpe" 
Persona muy veraz me den 
estado lamentable de la im 
anexa a la Academia de T i p ó ^ ! ^ 
quo fundó Domitila García de U ^ 
do, noble dama arroja(La torne a' 
te de la dirección, en pago a su r*11' 
rosa iniciativa y en recompensa ^ 
esfuerzos tenaces por abrir horlzon8115 
nuevos a sus paisanas. tea 
Letras, títulos, rayas, amontan^ 
en desorden, polvorientas; las ar - 3 
tejen allí sus hilos; el abandono r e ^ 
ta a simple vista. Las niñas.. ^ T* 
procurarme datos concretos, noJt 
de profesores, fechas y detalles ^ 
alzar mi protesta hasta donde sea n 
cesarlo. De algo me han dicho ni^ e' 
horrible; si vienen pruebas, nie oir? 
los sordos. a,,v 
Pero no se extrañe de lo que 0C1, 
rre mi comunicante, nj crea que u 
dejado pasar sm severas censuras ia 
expulsión disimulada de la señor 
Coronado del plantel creado a su iu'3 
ciaítiva. En t o-ees, protesté; entoné 
ces dije que era inicuo separar de la 
dirección de la Academia a quien ha 
bía sido alma y nervio de ella. Todo 
en vano: la política del compadren 
exigía el sacrificio de la pobre seño, 
ra. 
Así todo entre nosotros: ei qu. 
crea algo lleva en su misma noble íni-
ciativa su sentencia de menosprecio* 
U ingratitud es acaso la dolencia 
generalizada entre nosotros. Lo ge 
por triste experiencia 
J. N . ÁRAM BURU. 
Casa de ó p t i c a , que satis 
face pronto al cl iente, dan 
do lé ios mejores espejuelos 
con c r i s ta ies f inos y arma 
dura e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E S M E R A L D A " , 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
ios gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
-y—Cristales con armadura-y 
| de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
-r-Armadura de oro enchapado 
I que nunca ennegrec&ycristales finos. 3 
P o r 3 p e s o s 
-r-Piedras de calidad supe—p 
I rior, montadas en oro relleno.! 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
-rde oro macizo, clase extra. 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachan las recetas délos Sres. oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11)4 TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
E S T A B L O D E L O Z ( f l"TIGU0 K ^ 
C A R R U A J E S D E L U J O l E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t l t l l (ESTABLO) 
C O R S I N O 
( A L M A C E N ) . 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
m i m , M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o A l o n s o y S e t i é n 
5 s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mnfiana, G, a las 4 de la tarde, los 
oue suscriben su vludu e hija y flemós familiares y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad eucomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria Omon, 48,. an-
tiguo, a la Necrópolis de Colón, favor por el que Tlvirán eternamente 
agradecidos. Habana, 5 de Septiembre de 1P16. 
Francisca J.ópex Calderón de Alonso, (viuda), María Josefa Alonso T 
López Calderón. 
C o m a p r 
DIARIO MARINA 
los Artículos Sanitarios MOTT, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y 0 0 . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a 
C Í 7 0 5 alt t.lt-«. 
E S T A B L O " M O S C O U ' 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A O N I F I C p S E R V I C I O P A R A. E N T I E R R O S 
C o c h e » para entierros « j i ^ S Q V , V , m " y f e corriente. r —v -̂ fn'oO 
bodas y bautizos - - I d . blanco, con alumbrado *10t0w 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, Habana 
Para 
U)roiia< 
2 a sus 
Izontej 
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El precio de un periódico en Espa-
ña es un centavo. De los cinco cén-
timos que el centavo tiene, dos les 
corresponden a los vendedores y tres 
la administración del periódico. 
Antes de la guerra actual, se sopoi-
t^ba esta situación, mas que bbien: 
eT precio del papel para cada mil 
ciemplares, «ya de trece a catorce 
pesetas, y los tres mil céntimos que 
ce recogían por esos mil ejemplares 
hacían treinta pesetas: quedaban, 
por consiguiente diez y seis pesetas 
para ios gastos de redacción, colabo-
ración, administración... 
La guerra actual lo ha encarecido 
todo: y de catorce pesetas, el papel 
míe se requiere para los mil ejempla-
res, ha subido a veintinueve. Pero la 
venta continúa produciendo lo mis-
mo: tres céntimos para el periódico 
y dos para los vendedores. El comer 
ció ha encarecido todos sus artículos 
en la misma relación en que se los 
encarecían a él: y así, las medicinas, 
los víveres, las telas... se venden ep 
la actualidad casi un ciento por cien-
to más caras que antes de que la gue-
rra comenzase; las medicinas, sobre 
todo, han alcanzado pi-eicios absur-
dos. Y solo las empresas periodísti-
cas siguen vendiendo al precio de 
costumbre; y costándoles el papel de 
cada mil ejemplares veintinueive pa-
setas y produciéndoles treinta, por 
cada mil ejemplares les queda sola-
mente una peseta para todos los de-
más gastos dea periódico. 
Se dirá que los anuncios resolve-
rán el conflicto... Es un error. En 
los Estados Unidos, se calcula que 
los periódicos de mayor categoría co-
bran al año sus quinientos millones 
en anuncios. Uno solo se calcula que 
cobra quince millones. De un comer-
ciante de estilógrafos dicen las cró-
nicas que destinaba anulamente 500 
mil francos a ^a publicidad; de un 
fabricante de jabbón, las mismas cró-
nicas dicen que consumió en cuaren-
ta años sesenta millones de francos 
en dar a conocer sus mercancías. En 
España el comerciante de estilógra-
fos consideraría un esfuerzo, digno 
de que se le sellase, con un "non plus 
ultra", el abonar quinientos francos 
anuales de reclamo periodístico; y en 
España el fabricante de jabón que 
••Usqueara seis millones, se retira-
ría inmediatamente de la vida del ne-
gocio. A los comerciantes y fabri-
cantes españoles no les falta talento, 
pero les falta audacia; son inteli-
gentes, pero también son tímidos; y 
a lo poco que tienen que anunciar, 
únese su temor para anunciarlo: hay 
industrias que no trabajan; hay co-
mercios que no viven; y los comer-
cios y las industrias que se mantie-
nen vigorosamente, no pueden dar 
abasto para el consumo, y por ende, 
no necesitan anunciar. Y otro sí, la 
misma guerra ha hecho preciso el 
aume?ito de los servicios de informa-
ción y encarecido todos los demás. 
Se ve, pues, qu la situación de loa 
periódicos en España, es insosteni-
ble. 
Los remedios que les quedan para 
afrontarla, son dos: subir sus pre-
cios, o conseguir del Gobierno la me-
nor carestía del papel. Hay otro re-
medio aún: suspender su publicación, 
y condenar al paro forzoso al núme-
ro infinito de personal que viven qu 
España de esta industria: Cristóbal 
de Castro hizo una lista de ellos: re-
dactores, colaboradores, corresponsa-
les, caricaturistas, dibujantes, em-
pleados d^ administración, empresas 
de anuncios, ordenanzas, paqueteros, 
taquígrafos, mecanógrafos fotógra-
fos, cajistas, linotipistas, correctores, 
atendedores, prueberos, estereotipa-
dores, maquinistas, mepánicos, em-
pleados del cierre, repartidores, con-
ductores de los correos, capataces, 
corredores, vendedores, fundidores 
de, imprenta, tintas de imprenta, y 
talleres de fotograbado. 
Esta sohición resulta demasiado 
radical; los periódicos españoles so-
lo se resignarán a adoptarla, des-
pués de hacer lo posible por reme-
diar el conflicto con la segunda de 
las otras dos. Y decimos con la se-
gunda de las otras dos, porque la pri-
meras—la subida del precio de los 
periódicos— es excesivamente peli-
grosa. En España no existe moneda 
lutermedia entre la de cinco y la de 
diez céntimos. Antaño, el señor Ro-
neo se cansó de pedir una de siete. Si 
existiera hoy la de siete, el conflic-
to estaría resuelto. Pero de aumen-
tar el precio de los periódicos, hoy 
Re tiene que saltar de un centavo— 
demasiado poco precio—a dos centa-
vos—demasiado mucho—y esto sería 
preconizar un remedio peor que la 
u ^ r p í D R T r D r í r M í u A 
Libros de C4lucac1ón para la la. y 
2a. enseñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende. No 
compre sus l¡bros sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
dases. 
21870 15 st. 
E l a u t o - c a m i ó n " V I M " , e s u n c a r r o h e c h o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s , n o e s u n c u e r p o d e 
c a m i ó n a d a p t a d o a u n c h a s s i s d e t o u r i s m o , c o m o 
s u e l e n o f r e c e r s e a c a d a p a s o . 
Capacidad: V2 tonelada. 
M o ^ o r - ^ QHjndros,.15 H . P. 
Recorre de 3 a ^ 2 K i l ó m e t r o s 
por hora . 
Consumo: 3 2 Ks . ,* jn?ga lon . 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a s u s p e d i d o s 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I M " e s e l i n d i c a d o , 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a f a c i l i d a d d e l 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , s u 
a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u m e n t a n 
s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n " V I M " , s e d i c e a l c l i e n t e l a h o r a 
f i j a d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y s i e m p r e 
s e c u m p l e l a o f e r t a . 
G a s t ó n Wil l iams & W i p o r e loe. o í Coba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, PetrepSo, Madrid, Roma. 
A N U N C I O de V A D I A , A g u i a r , 1 1 6 . 
enfermedad, porque los periódicos no 
se venderían. 
Por tanto, solo queda como agible 
la torcera solución: la que pide al 
gobierno que intervenga, abaratando 
los fletes del papel, decretando la l i -
bre introducción de pastas, rebajan-
do los transportes... Todas estas co-
sas las hizo ya el gobderno re¡spon-
diendo a los clamores de determina-
dos Industriales: asi abarató los fle-
tes para el trigo y para el carbón; 
decretó la libre introducción para 
una gran cantidad de materias pri-
mas, absolutamente necesarias en 
varías industrias; y rebajó los trans-
portes para la naranja — 
Esto dicen los periódicos, que han 
dedicado al asunto interminable nú-
mero de artículos; esto repiten su3 
redactores, que han estudiado ejl 
asunto en interminable número de 
juntas. Y además de las justísimas 
razones que alegan para que el go-
bierno Iqs conceda bu atención, ale-
gan esta otra: —el gobierno actual, 
es un gobierno de periodistas. "Julio 
Burell, Rafael Gasset y Santiago Al -
ba, son periodistas; Ruiz Jiménez, 
AmaJio Gimeno, el general Luquei y 
el Conde de Romanónos, lo fueron en 
su juventud." 
¡Y ay, no, no . . . ! Los periódicos 
no pueden esperar nada de este go-
bierno! Y se lo tienen bien merecido. 
un gobierno de periodistas es un go-
bierno que se ríe d© todo.,.! 
C. CABAL. 
L o s f a c t o r e s d e . . . 
I VIENE DE LA PRIMERA) 
renta. Y esto que un examen super-
ficial podría estimar como una causa 
de bienestar general, en realidad pro-
duce el efecto contrario, porque cuan-
to mejor hace la condición del rico, 
peor es la condición de las clases asa-
lariadas. Es sabido, en efecto, que on 
condiciones normales del orden econó-
mico, el tipo de la renta eg uno de 
los factores que más Influyen en el 
estado general de los prcios, en vir-
tud del fenómeno bien conocido de 
que los precios, como los líquidos, 
tienden a buscar su nivel. Pero como 
no es menos conocido el hecho lamen-
table de que en el continuo encareci-
miento del costo de la vida, nunca los 
salarios han subido con tanta veloci-
dad como los otros precios, d© allí que 
cuanto más altas sean las rentas que 
ei propietario percibe, más penosa sea 
la condición del asalariado. 
una labor que llamaré de "nivelación 
hacia abajo," impidiendo la formación 
de personalidades y caracteres supe-
riores, que sirvan para orientar al 
pueblo. Como la omnipotencia de los 
dictadores descansa en ia indiscuti-
ble superioridad que se les supone so-
bre todos los demás hombres del 
país respectivo, natural y automática-
mente impiden la formación de hom-
bres superiores, ya sometiéndolos al 
cartabón del común envilecimiento 
por medio de aparentes favores cuyo 
único propósito es alcanzar su sumi-
sión, ya suprimiéndolos por cualquier 
medio cuando se manifiestan dema-
siado tenaces y poco flexibles. Es una 
a manera de castración moral que se 
practica en el pueblo entero y que 
acaba por hacerlo incapaz pana la ac. 
clón, ya que una de las más útiles 
funciones de los grandes hombres es 
la de servir de estímulo y de guía a 
sus conciudadanos. 
Agréguese que las dictaduras fa-
talmente estancan todo progreso po-
lítico director: como la obra legisla-
tiva es personalísima del dictador, 
llega un momento ©n que todo pro-
greso es imposible porque el espíritu 
del oésar, que ha completado su es-
tratificación, ya no admite ninguna 
capa de ideas nuevas y entonces .so-
breviene ei estancamiento. 
El malestar que esto produce 'o 
agrava la existencia inevitable de 
una camarilla, formada invariable y 
necesariamente por los peores ele-
mentos, cuya función más dañina con 
siste en aislar al diitador de todo con. 
tacto con el pueblo, encerrándolo 
dentro de una torre de adulaciones. 
Y como fatalmente estamos conde-
nados a no percibir los hechos de la 
vida sino a través de nuestro propio 
espíritu, y como para uno mismo el 
propio "yo" nunca envejece, de allí 
que ei dictador no se de cuenta de los 
profundos "cambios que traen y reda-
man los tiempos nuevos, y empeña-
do en gobernar siempre con los mis-
mos hombres del pasado, no perci-
be la fuerza con que vienen empu-
jando las nuevas generaciones. 
^ V ^ 
Y cuando al empuje de éstas, el 
edificio se desmorona, encontramos 
que el estado de las instituciones des. 
organizadas y caducas por la obra de 
la dictadura, es enteramente inade-
cuado para la situación que súbita-
mente se presenta, de manera que es 
imposible entrar suavemente al régi-
men institucional: se impone fatal-
mente Un período convulsivo cuya du-
ración e intensidad dependen de ios 
que haya ofrecido la dictadura. 
Tal es la causa de que a toda dic-
tadura siga inevitablemente un esta-
do de anarquía más o menos grave; y 
por la propia causa resulta precaria 
siempre la obra del dictador, por 
grande que pueda haber sido: como 
las dictaduras no son compatibles con 
las instituciones y solo sobre ia base 
de verdaderas instituciones moldeadas 
en el temperamento nacional puede 
asentarse una fábrica duradera; como 
ei dictador Uq da smo leyes casuísti-
cas, para poner cada caso de acuerdo 
con su voluntad onmímoda, el edificio 
entero se viene abajo como hecho de 
piedras sueltas, sin cemento alguno 
que las una y las coordine. Un go-
bierno de instituciones, de principios, 
siempre deja algo tras de sí, es como 
esas plantas anuales que cuando de-
saparecen, dejan bajo la tierra la si-
miente que renacerá en la primavera; 
mas los gobiernos de casos, no pue-
den dejar sino escombros. 
Y esto explica lo que parece inex-
plicable: que en solo seis años fuera 
totalmente aniquilada la obra impo-
nente dei general Díaz. 
¿Qué espera el rey Constantino 
cuando su pueblo está deseoso de una 
orden para vengar tamaña afrenta? 
¿Qué hacen esos patriotas que tan 
pacientemente observan el pase de la 
soberanía griega a otra soberanía in-
definida que priva al nativo de los 
derechos del ciudadano? ¿Será posi-
ble que aun haya quienes crean que 
allí van los aliados a sostener ei prin-
cipio del derecho y a proclamar una l i -
bertad que nadie atacaba ni siquiera 
discutía ? 
¿No habrá en todo Grecia un arro-
gante alcalde de Móstoles, ni oficia-
les tan valerosos como el teniente 
Ruiz o como los capitanes Daoiz y 
Velarde ? 
Pues sí los hav, ya saben lo que 
tienen, que hacer cuando una planta 
extraña afrenta de esa manera a una 
nación simpática cuya historia es un 
himno de gloria perpetuo. Pero si des-
dichadamente no hubiese allí ni ta-
les alcaldes ni semejantes patricios, 
entonces tendrán que confesar su im-
potencia entregándose en brazos de 
sus verdugos, aunque siempre le»; 
quedará el consuelo de Bohadil cuan-
do lloró en la Peña del Moro a la be-
lla y gentil Granada, que no supo 
defender como hombre con las armas 
en la mano. 
. . .G . del R. 
e s t S E T W I ü z 
(Ant iguo d« taelAjoJ. 
k í u v u b i m l u í , Bimnas, u s a 
C O R S I R O F K A B U L I I D K X . 
PANTEONES TERMINADOS 
BESPCESnSfUA EITEUAI 
DE 1 , 2 1 4 WmSL 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA. 
Por otra parte, las dictaduras, aún 
creando falsas aristocracias, en rea-
por no haber reparado antes en qr.e i lidad desempeñan Incansablemente 
B o m b a s c o n M o t o r E l é c t r i c o p a r a 
e l e v a r a ^ u a a t o d a s l a s a l t u r a s . V e n -
t i l a d o r e s E l é c t r i c o s , B o m b i l l o s E d i -
s o n y A . E . G . I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s . 
G . S A S T R E é H I J O 





T U E I A 
IQO fotograf ías inédi tas todo» 
los meses. — Corresponsales en 
:; todos los concejos asturianos :i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E 4 < A S T Ü R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n es ta f e c h a , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
D i a r i o d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los extranjeros que estaban bajo la 
salvaguardia de una bandera neutral 
y exijen que se expulse a cuantos ex-
tranjeros no son de su agrado. 
Ayer, según los cablea, los agentes 
franceses y británicos estaban ha-
ciéndose cargo do las oficinas públi-
cas. Pronto, muy pronto, cubrirán 
la^ guardia de Palacio las fuerzas 
aliadas y se montarán retenes en los 
Bancos y en la Hacienda para evitar 
que los partidarios de Alemania se 
apoderen del Tesoro Nacional. 
R . I . P . 
LA SEÑORITA 
A N G E L A M E M I V I L 
Y S O L E R 
FALLECIO EN LIBERTY 
EL 2 DE AGOSTO DE 1916 
Y debiendo llegar sus res-
tos en el vapor "México", 
los que suscriben: padre, her-
mano, tíos y demás parien-
tes, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir al Mue-
lle de San Francisco, a las 
10 ¡u m., de mañana, para 
acompañar el cadáver' al Ce-
menterio de Colón, favor 
que sabrán agradecer. 
Habana, 5 de 
bre de 1916. 
Septlem-




P a r a l a A n e m i a ^ 
I n d i g e s t i ó n , 
D e p r e s i ó n 
N e r v i o s a 
M i l l a r e s d e f a c u l t a t i v o s 
c o n s i d e r a n q u e e l m e j o r 
a l i m e n t o q u e p u e d e r e c e -
t a r s e a l o s p a c i e n t e s e s e l 
S a n a i o a e n 
[ELiTOWCO ̂ U / t F / T / V O ^ 
p o r q u e m a n t i e n e l a e n e r g í a 
i y a p r o p i a d a a c t i v i d a d d e l a s 
f u e r z a s v i t a l e 8 , e 8 p e c i a l n i e n l e 
l a s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
De venta en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con importantes datos 
relativos a la conservación de la salud. Se envía 
gratis a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
Fabricantts: THE BAUER CHEMICAL Co., 80 Irving Place. New York, E. U. A. 
/ 
C C I N E S 
José Mendlvil; EveUo Men-
divll; Ricardo Soler; Feman-
do Soler, (ausente); Manuel 
García; José Caabro; Ignacio 
Berard; R. García y Com-
pañía. 
21818 5s t-y 6 m. 
Fábrica de Coronas Finebres 
d e R O S y Cía,. 
Sol. núni. E-Teléfono A-51II 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Cairunjes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serrido para entierros 
Zanja, 142. T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
cén : A - 4 6 8 6 . Habana. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡Rediez , no hay tipo campestre 
que no venga millonario! 
H a b l a de miles de pesos, 
con tan Mndo desparpajo 
que da g^isto. Cualquier cosa 
vale un mi l l ón . A l centavo 
llevan la cuenta corriente 
de todos, ¿ Q u i í n ? ¿ D o n F u l a n o ? 
E s e tiene seis millones 
y medio y cuarenta y cnatro 
c é n t i m o s . ¿ D o n Perencejo? 
Hizo en la zafra de este a ñ o 
como seiscientos mi l dollars. 
y v e n d i ó su tienda a l amo 
del ingenio en nuevecientos 
tulipanes a l contado 
rabioso. No hay mequetrefe 
que no tenga a l lá en G u a n t á n a m o , 
o en M a n a t í o en C h a p a r r a 
colonias ele c a ñ a , espacios 
de t ierra de mi l doscientas 
caba l l er ía s , cerrando 
la zafra entrante con treinta 
millones de arrobas. Vamos, 
que el que no tiene dinero 
es un pelele. , 
Don Chano rTVJ 
Pedemonte, s e g ú n dicen 
los que e s t á n bien informados, 
o frec ió a Gelast h a d ías 
dos millones y en el Banco 
de don Narciso no pudo 
el pobre hombre colocarlos 
porque ya no tiene sitio t 
p a r a dinero a c u ñ a d o 
en sus b ó v e d a s e ignora 
desde luego en q u é emplearlos. 
ton hablar que A r g ü e l l e s , Hijos , 
Alvarez V a l d é s , Chi lds Lawton , 
G ó m e z Mena, don Demetrio 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Camisones, desde 50 centavos. 
Camisa de dormir, $1.00. 
Sayuelas, desde, 40 centavos. 
Pantalones, deá4e 60 centavos. 
Pantalones, desde 19 centavos. 
Sayas, desde 45 centavos. 
D u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
c o n 5 0 % d e R e b a j a . H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
a L A G L O R I E T A ^ C U B A N A " 
H E R O S Y C I A . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
c. 5164 lt-5 
Córdova , Esquerro, D í a z Pardo, 
Bances , Ostertag, M n n i á t e g u i , , 
Arnoldaon. "Nacional Banco", 
"de la Habana", Nova Scotla"' 
" E s p a ñ o l " " ^ a n a d á " , Zaldo, 
Upmann, y todas las cajas i 
de ahorros, Centros privados, 
y Territoriales , nieganse i 
a recibir un centavo | 
en d e p ó s i t o o en cuenta v^ 
corriente, e s tá todo hablado, 
Bueno, pues, así que supo 
su desventura don Chano, 
m e t i ó los dos milloncejos 
en veinte o treinta zapatos 
a medio usar y en seguida 
que los puso a buen recaudo 
sobre escaparate antiguo 
a l lá en su colonia, andando 
de nuevo para la H a b a n a 
a comprar un F o r d . 
F u ó el caso 
que lo c o m p r ó y a l l í mismo' 
en el garage, el muy taco 
le hizo poner gasolina 
a la m á q u i n a y y a cuando 
estaba en punto s u b i ó s e 
sin haber nunca guiado, 1 
a l asiente delanero k -
y e m p u ñ ó el t i m ó n , llevando 
eso sí, un chofer experto 
que en la casa le prestaron, 
y ha la p a Güines . E l hombre 
t o m ó en un viaje tan largo 
sus leccioncitas: el modo 
de hacerlo andar, de pararlo, 
de manejar la retranca, 
de darle impulso. Llegaron 
sin novedad a la casa 
vivienda siendo Don Chano 
recibido por los suyos 
entre gritos de entusiasmo 
y a l e g r í a ¡ y a lo creo! 
E l chofer quiso en el acto 
dar las ú l t i m a s lecciones 
a Pedemonte, del mando 
de l a m á q u i n a y el modo 
de engasolinarla. Al tanto 
y a de tan á r d u a tarea 
d ió l e al mozo su aguinaldo, 
sus albric ias , su propina, 
d e s p i d i é n d o l o encantado 
del maestro. 
A l otro d í a 
a una famil ia del campo 
c o n v i d ó a dar un paseo 
con é l su esposa, un c u ñ a d o 
y un chiquito en el F o r d nuev< 
que g u i a r í a Don Chano 
en persona. 
Caballeros: 
m a ñ a n a sa ldrá el relato 
de este paseo glorioso, 
m a g n í f i c o , extraordinario, , 
conmovedor, tan ver íd i co \ 
que estoy dispuesto a probarlo, 
si alguno lo pone en duda 
como quiera apostar algo, 1 
pues para i n v e n c i ó n t e n d r í a 
poca gracia; lo declaro. 
* " " c : 
Flor de E s p a ñ a 
El mejor Licor que te 
Desconfíen de Us imltodoufc 
E s p e j u e l o s b a r a t o s 
Si necesita comprar un Espejado, 
no busque 1» casa donde se lo den 
mis barato, busque la que le ofrezca 
m«jores garantías. Los espejudoa 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sos ojos 
pagarán las consecuencia* de la eco* 
nomia. 
EL TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y AguDa, 
Examen de la vista gratis científica, 
mente. 
Tenemos listo para remitir gratfi 
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R E P U B L I C A 
DESDE SANTIAGO 1[)E CUBA 
ágosto, 28. 
E l viaje de Monseñor Ouem». 
Muy complacido de su viteita Pastoral 
ba venido miestro estimado preiado Mon-
señor Guerra. Arzobispo de esta Archi-
dlO,TSl8 después de haber .corrido toda 
H lurltídi'-rlóu de Baracoa. . R i e n d o es-
tado puntos que desde la vtstta que lea tíxo tí Padre Claret hará más» de 5ü añoa 
no imbíln ™sto ningún otro obiapo por 
aauollas abruptas montañas. 
qi"uninte su recorrido ha cctebrado m -
ékofl matritomnios, confirmaci ones y bau-
tizos y ha puesto en orden eví un sin fin 
le poblados los asuntos « ^ S S J / ^ n 
to se construirán Iglesias en «tonde a cau-
sa de la guerra y abandono « ¡ W ^ t ó t o n 
ouedado no se ocupaban M ello hasta 
que Monseñor con su palabra persuasiva 
los ha inclinado para que rnelva a e-
vnntarse el espíritu católico tan decaldo. 
Dentro de pocos días volverft a empren-
der su Visita Pastoral por otras iurls-
dicclones, pue« desea M o n ^ o r G'.err« 
conocer personalmente » d O » ^ l o * 
y poblados de su extensa Archldlócesls. 
L a huelga de taOiaqueros. 
Por fin como anuncié ha ^edado soln-
clonada la huelga de tabaqueros cediendo 
por ambas partes en sus l«etensiones 
E n la última entrevista tenida P « « 
Presidente de los Murquistaa y el de to« 
f/nedores % firmaron rarlos coutrabos. 
K í e f ' m ' e l o r el de ^ J ^ ^ S S ^ J 
S i r S a i L ^ r ^ ^ r ^ n ^ 
de aquí en adelante acabando por lo tan-
to con las huelgas. 
Otr» huelgr» qo« prepara. 
Los cargadores de macera ^ loa al-
macenes' de l a / i t a d a mercancía han P?-
huelga. 
Carreras de automóviles. 
A-irof «e celebraron las carreras de au-
« t e cauTalgunas carreas y sustos, pro-
^ r f o í r u n t d a m e n t f no ocurrieron desgra-
cias personales en las carreras y resul 
taron algunas máquinas averiadas. 
Viajemos para Xuova York. 
Matrimonios. 
7.0 ^ • ¿ f t^SSSS Pérez Verana. 
' ^ ^ d o f s e ^ e s S e a m u c h a s felicidades 
en su nuevo estado. 
Cn nuevo vistago. , . ^ 
Lo8 apreciaba j a é n e s ^ ñ o r José D J 
trell y señoí^^a^\0Pear con el naclmien-
ird0enuThemro%arr.segundo hUo de 
e%JS£ fflS^eseo a los padres. 
Agosto, 29. 
Banquete en proyecto. 
betel 'Venus." 
Agosto, 30. 
Dos Juicios orales importante». 
aos por ' « " ' ' " í ; "lean„,.° „ 19 0e Junio 
meter el crimen. Presidente, el 
" K p S r ' / o ' l . f r o . l . . tejtmoa. # de-
pidiendo para el procesado la pena de -o 
d f í o s S ¿ o s y y terminó pidiendo U «b-
solución de bu defendido. 
Terminado este Juicio y con el mismo 
Tribunal, se celebró otro contra Miguel 
Castro, por haber dado muerte a Anoret 
Torres el día 5 de Marzo en Nlquero. 
Fl Fiscal que lo era el ^ o r Mestre 
deVpués de las pruebas testificales hizo 
so de la palabra y dispuso de una brl-
ante oracrón. pidió que se ^ ^ P u s i e r a 
ni procesado la pena de 17 *^*J¡*%* 
y 17 día de reclusión y pago de 1,000 pe-
sos de indemnización. 
E l defensor que lo era el conocido abo-
eado señor oGnzálc» Manet, en un bri-
Ih-ntc y hermoso informe, pidió la aoso-
luclón. 
Capítulo de bodas. 
E n la ihorada de la señora Concepción 
Franco, viuda de Rosell se celebró la bo-
da de su hija la estimada Emma, con el 
correcto j laborioso joven Alfredo Blanco 
Colfts. 
E! noto «« celebró en la Intimidad de 
la familia y fueron apadrinados los con-
trayentes por el señor Francisco Blanco y 
la señora Estlier Rosell de Carbonell, her-
manos de los desposados. 
Kn el vapor de la Flota Blanca " U v l -
ves," hnn tomado pasaje para Nueva Tofli 
tan estimados Jóvenes para pasar la luna 
de miel que desea sea eterna. 
Esta mañana, también so ha celebra-
do en la intimidad de la familia a causa 
del Iv.to que guarda el novio, el matrl-
raciiio del atento y estudioso Joven Ilde-
fonso oBdrígnez Bodríguez, estudiante de 
inKen.erfa mecánica y la señorita Angela 
C. Soler. 
Líos padrinos fueron el so ñor Eugenio 
Pida Informes y precios a 
Wm, A. PARKER. 
O'Reilly 110. TeL A-l79á. 
Apartado 1672. HABANA. 
DINERO EN HIPOTECA 
^.«^ÍJ*»111!?8*16"- al "»« más bajo du 
dna da MTQümi. F. mauquíí^ CuM. 
Soler y la señora Esperanza Ortiz d» 
Soler. 
E n el mismo vapor "Tlvivea" partieron 
también eate nuevo mutrimonlo, para F l -
ladelfla, donde el seiior Rodrigues cursa 
sus estudios y además eatá colocado en 
una gran fábrica. 
Mucha felicidades les deseo en sn nue-
vo estado y grata permaneucia en aque-
lla gran ciudad americana. 
Dm Vittta Alerre. 
Esta noche reaparece en este bonito tea-
tro, el aplaudido artista Pepe del Campo, 
tan conocido de este público y el cnnl rea-
parecerá con la bonita zarzuela "Venas 
Salón." 
Mas sobre la DeleyaclAn det Cea-
tro (jallego en esta ciudad. 
Hace unos días tuve que publicar en 
una de mis correspondencias, algo sobre 
lo que está pfasaudo en esta prestigiosa 
Asociación, tocante a las rencillas que 
existen en el seno de la Directiva y como 
parece que las reclaraclones que hada no 
quitaron a cierta parte de los socios, me 
han pedido una rectificación a lo cual 
no me opongo, pues lo que deseo qoe pa-
ra el bien de la Sociedad se dejen las 
rencillas a un lado y vuelva la paz a im-
perar en aquella casa. 
Voy a aclarar ahora algunos conceptos 
de los que yo trataba en ral carta. 
E l día lo. de Julio tuvo el Vicepresi-
dente señor José rernández de mandar 
una comunicación a la Directiva, dando 
conocimiento de auseuyirse da esta ciu-
dad por asuntos propios, cuya amencia 
duraría tre« meses. 
E n 17 de Julio el Presidente eeilor José 
Vázquez puso un oficio a la Directiva, 
avivando que por enfermedad tenia pre-
cisión de Ir a la Habana, cuya ausencia 
durarla tres meses y otro oficio al Direc-
tor del Banco Español para que recono-
ciera la firma durante su ausencia del 
primer vocal señor José Alvarez Yáft*z, 
toda vez que estaba ausente el Vicepresi-
dente y saliendo para la Habana en 18 
de Julio. 
Habiendo regresado a los pocos días el 
señor Fernández, hubo de ver publicada 
la convocatoria de Junta General para el 
30 de Julio. E n su carácter de socio, pe-
ro no de Vicepresidente por encontrarse 
con licencia asistió u ella, pero al ver 
que no se encontraba ni el Presidente ni 
el primer vocal le pidieron que él pre-
sidiera la sesión, la cual presidió, hacien-
do las observaciones del caso. 
De lo que pasó en aquella Junta todos 
loa que asistieron lo saben, teniendo que 
levantar la sesión para posponerla para 
otro día a causa de los muchos ataques y 
cargos que se hacíau al Presidente que 
como ausente que estaba no podía defen-
E l día 14 de Agosto, llegó el señor Vát-
quez, de la Habana, pero no pudo tomar 
posesión de su cargo por continuar en-
fermo. 
E n cuanto a los señores socios que pe-
dían nuevas elecciones no se les pueda 
complacer, pues •» XHrectíva de anuí te-
cibe órdenes de la Habana y mientras 
no venga aprobado el Reglamento nuevo 
en los artículos que tratan de elecciones, 
no se pueden celebrar más que las del 
primer domingo de afio . 
Ahora la Directiva y en su nombre, BU 
Vicepresidente llama a Junta General pa-
ra el día 3 de Septiembre, para dar cuen-
ta del por qué no se han celebrado las 
elecciones y otros asuntos urgentes que se 
tienen en cartera. 
Mucho desearía qué en esta Junta se 
pudiese hacer las paces entre los dos par-
tidos que existen en el seno de la Aso-
ciación para el bien de esta Delegación. 
Agosto, 3L 
Flores a los Héroes. 
Ya no será solamente la tumba donde 
se guardan los restos de Martí, la que 
tendrá su ramo de flores diariamente, 
pues desde marmna también la que guar-
da los restos del Mártir de señor Lo-
renzo o sea Carlos Manuel de Céspedes, 
gracias a los esfuerzos de la maestra se-
ñorita Caridad Portuondo Borgen, ayuda-
da por el Consejo Provincial de Orlente, 
todos loa días irán a cambiarle las flores 
conseñal de que la memoria que sé ha 
de conservar de estos héroes de la Pa-
tria Cubana ha de estar siempre fresca y 
lozana como las flores que se ponen en 
sus tumbas. 
E l Ateneo de Santiago. 
E n la elegante morada del conocido 
abogado, Ledo Antonio Bratu Correoso, 
nuevo Presidente de esta culta sociedad 
tomarán posesión esta tarde de sus nue-
vos cargos los sefiorés que componen la 
Directiva del Ateneo. 
También s e dará cuenta del programa 
de fiestas que piensan dar durante el añó 
social de 1016 a 1917. 
Muchos éxltds deseo a la nuera Direc-
tiva 
151 monumento al prmer Presiden-
te, Tomás Estrada Palma. 
Han llegado en el vapor "Barcelona," 
29 cajas que contiene parte de 10 que ha 
de ser el monumento a Estrada Palma y 
cuya Iniciativa se debe al señor Bravo 
Correoso y que se hace por suscripción 
pública. 
Este monumento se levantará al final 
de la calle Estrada Palma( antes Santo 
Tomás) y Trocha Ler, donde el Ayunta-
miento construirá un bonito parque. 
Bodas para Septiembre. 
Parece que Cupido ha hecho de las su-
yas durante todo este tiempo, pnes a las 
muchas celebradas en estos días y do las 
cuales he dado cuenta, se preparan para 
el mes que empieza mañana, las slgUlea-
tes: 
Señor Evaristo Claró, conocido comer-
ciante, con la señorita Llduvina Martine», 
profesora de Instrucción Públ le^ Juan 
Fernández de Castro, con Esperanía Bar-
galló, José Salnz, con Anita Leyte Vidal, 
Juan Ribas, con María Luisa Ibarra, Sal-
vador Menéndez, cou Alda Vlmut, doctor 
Juan B. Calgnet, con Culha Crespo Dan-
ger y Rafael Geno, con Lóló Ferrer. 
Profesora en partos Oriental. 
Han venido a pasar unos días al lado 
de sus familiares la estudiosa y acredi-
tada señora Aurelia Ferández, profesora 
en partos, establecida en la Habana, la 
que después de muchos años de ausencia 
de su ciudad natal, viene a hacemos una 
visita. 
Al saludar su llegada le deseo felicida-
des durante su estancia en esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ARTEMISA 
INSTITUTO SAN MARCOS 
Agosto 30. 
De una noticia en extremo halagadora 
nos hacemos portalores: la «¡vrtura dal 
Instituto San Marcos, el próximo día 4 
de Septlefbre. 
Seno'.llumente exprocado, el hecho no» 
es más que el establo-cimiento de un cen-
tro educativo donde vuedon cursarse es-
tudios diversos: desde loe elementales 
hasta el bachillerato, idiomas, comercia-
les, preparatorio para ingresar ya en la 
Nomul de profesores, o en las Etfeuelas 
Militar o Naval. 
Y esto dicho en un orden de progre-
so cultural, representa para nuestra po-
blación el paso mejor a objeto de alcan-
sar la categoría merecida por el notable 
desarrollo, en otros aspectos, de lag ac-
tividades humanas. 
Aún recordamos nuestras Indicaciones 
porque se implantara en Artemisa una 
casa de enseñanzas para esa legión da 
mnos que hoy, con grandes sacrificios, 
envían los padres a otras poblaciones. T 
conrurrlmos k una reunión de respeta-
cracla características los propósitos noé-
en P^y**"9* l'^ro nuestras eipe-
ranzas no fueron al vacío: allí, en aqíe -
A n u n c i o 




i ^ £ J ^ a J A T R 0 
C ó m o sa ldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , ; s e ñ o r ^ n l v e l a n d o ^ s u s nervios excitados. 
T o m e — 
*9 'a-r-
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
— d e l D r . V e m e z o b r e 
Y veri claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
•tañas, que sea aiTenoso-arciUoso y 
por consiguiente suelto, que peí-mita 
desaguarse fácilmente^ y (Iue 
puedan penetrar sin obstáculo sus 
largas raices en busca de alimento y 
firmeza. Las tierras propiamente ar-
cillosas que retienen por mucho tiem-
po la humedad, por su condición im-
permeable, deben evitarse. 
En los climas calientes regular-
mente hacen tres siembras de maíz 
en el año y en los templados, dos; 
no así en los fríos, donde sólo se ha-
ce una siembra debido a que sus fn r 
íos son muy tardíos, aunque de bue-
na calidad, si se tienen los cuidados 
que requiere, especialmente en or-
den a la exposición y selección, co-
mo ya dijimos. 
La primera siembra se haoe regu-
larmente en febrero en algunos paí-
ses y a la cual le dau el nombre de 
siembra de "fuego", y a mediados de 
abril, en otros; y la segunda en agos-
to o septiembre, que llaman de "cha-
güite". Cuando se hacen tres se ve-
rifican de(cuatro en cuatro meses, te-
7'iendo el cuidado de que los prime-
ros tiempos de su siembra coincida 
con algunas lluvias; y la época -le 
cosecha tenga tiempo seco o de ve-
rano. En las tierras de climas_ fríos, 
sólo hacen una siembra en el año por 
el mes de abril o mayo, 
r CLIMAS. El clima que requiere de 
preferencia el maiz, varía entre los 
16 a 36 grados (c), y desde una al-
tura de 500 a 1,500 pies sobre el ni-
vel del mar. Pero en general, pode-
mos decir que el maíz es una plan-
ta cosmopolita que se produce en to-
dos los países, climas y suelos, aun-
que en las regiones más altas y en 
las tierras arcillosas no es muy re-
munerador, mientras que en su. cli-
ma y tierra propios se hacen tres 
siembras al año que producen abun-
aantes cosechas. 
Para nuestro artículo posterior, 
ofrecemos terminar este estudio y 
tratar propiamente sobre su cultivo, 
labores, cosecha y abonos. 
U. B. SENCIAL, 
Ingeniero Agrónomo. 
S u c e s o s 
OBRERO LESIONADO 
Julio Fernández Arredondo, v̂ r? 
de Esperanza 115, sufrió corvtusiQ 0 
leves al caerse en Desamperadog1165 
Damas, en ocasión de estar rern»; ^ 
do la basura. ^0«i©n-
COCHERO ACUSADO 
El cochero Fernando Silva, c. 
rez 103, fué detenido por acusad" 
Félix Unavía, de Composteia y ^ 0 
ta, de haberlo maltratado porqne 




DE LOS ALTOS 
En la segunda estación de Polic' 
denunció Concepción Garaval, vecin* 
de Cristo 36, bajos, que Zulema Mo* 
STEAM YACHT ANITA 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
H vende—por dedicarse «us dm-ño^ * n ^ . " 
P«r "AnJta," 74 toneladas brutls-l%S 0.tros *e?«*Ios_eI vate de ra-
- — D u e ñ a s con-
«: QUERAL & 
lia reunida que tuvo como mejor heral-
do al P. Guillermo G. Arocha, fué som-
brada la Idea cuyos frutos palparemos 
en el entrante me«. 
Ya hoy én todos los hogares artemise-
ffós se halla la noticia de que será abier-
to el Instituto San Marcos, en el amplio 
y acondicionado edificio General Gómea 
ntímero 36. Nosotros la recibimos con 
satisfacción grande, porque grande y dl-ticil era emprender la empresa, innega-
ólemente. 
En el Instituto San Marcos habrá cua-
tro clases de alumnos: externos, pupilos, 
medio-pupilos y tercio-pupilos, siendo ma 
terla de sus estudios todas las de pri-
mera y segunda enseñanza, estudios co-
merciales, clases de adorno, idiomas, 
preparatorios para el profcHorndo y a lá« 
Escnelas Militar y Naval de la Repúbli-
ca. 
Un cuerpo de profesores estarán encar-
iñados de las explicacioaos de esas múl-
tiples asignaturas, bajo la dirección del 
Pbro. Guillermo G. Arocha e Ing. Enr i -
que M. Zepoda. 
"Formar hombres para el mnltana. ciu-
dadanos útiles y fuertes, que slrvuu • su 
Patria con abnegación y energía en CUal-
quiéf momento y sean a la vez los finuos 
sostenes del bogar y el apoyo y consuelo 
i i los necesitados o desvalidos; hacer de 
la niñez y la Juventud de noy uua mué* 
ración viril y noble, preparada para to-
das las luchas, dispuesta a vencer tolos 
los obstáculos, presentándose en la vida 
con levantadas ideas en la mente, uro-
razado con sublimes y enuoblecedor.is roa 
vlcclboes el espíritu; con la lealtad a ta 
verdad y * la Justicia por lema; gene-
rosa a la par que valiente; luchadora es-
forzada y celosa en el tumpllmlento de 
sus deberes a la vez que defensora de sus 
derechos y de ios de sus conciudadanos, 
tal es el fin que se propone el Instituto 
San Marcos, sin que se le oculten las di-
ficultades y estorbos mil que tendrá iiuíí 
vencer para realizar sus deseos... Ku to-
dos los cursos aprenderá el alumno y se 
procura que practique la moral cristia-
na " 
Asi, con esa grandeza, nos flan a co-
nocer los directores del Instituto San 
Marcos, sus propósitos que coronará el 
éxito mejor, a fuerza de obviar los pri-
meros obstáculos que surgen en toda ele-
vada empresa: porque un plantel edu-
cativo de la índole det que nos ocupa es 
ya impKPScindible y necesario en Arte-
misa. 
Felicitemos a sus fundadores y brlndé-
mosls entusiasmo y protección para que 
ese templo de conocimientos sea, en no 
lejaaa focha, lugar de amor y de recuer-
dos para los artemiseños. 
L»b«r improbas omrüa TÍncit. 
He ahí el lema básico para lograrlo. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE TAGUASC0 
UNA ADMINISTRACION D E CORREOS 
QUE BE R E T I R A 
Reina «n estos extensos lugares, pobla-
dos por millares de familias en estos dos 
últimos afios de prosperidad, reina, r.-pn-
timos. Intranquilidad Justificada porque 
Sé dice que las oficina» de correos del 
Chucho será suprimida, debido a que el 
sefibr administrador de la misma presen! ó 
la renuncia porque el exceso de trabajo 
de dicha oficina no puede sobrellevar por 
más tiempo "de balde". 
Para que el señor Director General de 
Comunieacionos se fije yel público Juzgue 
está oficina, tiene un promedio mensual de 
venta de sellos de cincuenta y fres pesos, 
con $150 certificados trimestrales de des-
pacho y otros tantos do recibo. Haca año 
y medio que el sefior Capote la desempe-
fia gratis, a promesas de asignarle sueldo 
en el presente afio fiscal y al recordarle 
oliera al sefior director general, S3 le co-
munica que no hay presupuesto para esa 
oficina. 
No sabemos a dónde tendremos que ir 
a vor'sl tenemos correspondencia, porque 
a cnal^ulera de las dos oficinas mas cer-
cas, Slguaney o Rubio, menos de un dfa 
de viaje no lo hacemos, los que vivimos 
como en Santa Julia, Limpios de Taguas-
eo, Yamaya, Santa Kosn, Santa Rita, ve-
gueríos de densa población, mientras que 
ál chacho solo en dos horas se haefn el 
viaje de ida y vuelta y con los caminos 
pantanosos como están. 
Creemos y esperamos que el Director 
General se compadecerá de nosotros. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE HOLGUiN 
BAVQCETK BN HONOR D E I . DOCTOR 
A L F R E D O B E T A N C O t R T MANDCI.EV. 
Kn la noche de ayer celebróse un ban-
quete cn el Hotel Holguín. como homena-
je «)e admiración y carlflo al doctor Al-
fredo Betancourt y Manduloy. 
E n e»ta hermosa fiesta congregáronse 
connotadas personalidades de nuestro 
mundo social, reinando la más franca y 
cordial confraternidad. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E l demingo se celebrarán solemnes fies-
tas religiosas efl el templo de San Isidro 
con motivo de la bendición de los nuevos 
pisos del referido templo. A este fin el 
sábado llegará a esta el Excmo. e Ilustrí-
slmo señor Arzobispo de la Diócesis, doc-
tor FélU Guerra. 
Do suponer es que estas fiestas habrán 
de revestir gran solemnidad y que nues-
tro pueblo fiel mantenedor de sus doctri 
ñas religiosas y sus tradiciones acudirá a 
eüas y a la vez que admirará el hermoso 
templo restaurado por su fe y nobles sen-
timientos, escuchari la rlbrante y sonora 
pnlabra del sabio y Tlrtuoso Prelado que 
tantos y tan gratos recuerdos dejara do 
su paso en esta ciudad en tiempo no muy 
lejano. 
NOTABLE REFORMA D E L " H E R A L D O 
H O L G l IN" 
Desde el lo. del entrante mes el perlódi-
i x • •?<'ra'do de Holguín" será eleva-
do • Diario, lo que demuestra la pujan-
za de esta notable publicación en las II-
des de. periodismo. 
^AuOT2n?,..*rí5<1'" *I,t08 01 "Heraldo ?h„„¿:- ruía • deseándole continuados triunfos en su diaria labor. 
E L CORRESPONSAL. 
SECCION DE 
AGRICULTURA 
Cultivo del maiz 
En nuestros países, como en la ge-
neralidad, no se le presta xma. aten-
ción merecida al cultivo del maiz y 
se hace muy rutinario, siu ajustarse 
a método nin¿uno, y debemos por 
tanto ocuparnos de su cu'tivo raclo-
ndi teniendo presente las innovacio-
nes que la ciencia aconseja para con-
seguir de aumentar y mejorar las co-
ecchas y la calidad del grano. 
Todo estudio, pues, concernien-
te al cultivo de,! maíz, debe 
considerarse de interés verdadera-
mente nacional en los países tropi-
cales, y aun más si consideramos ?1 
valor y damos crédito a la máxima 
tradicional; "Las buenas cosechas de 
maiz traen año feliz y las malas CO-
techas año desgraciado". 
Estas consideraciones hacen que 
hoy dediquemos este estudio al "rey 
de los productos tropicales", y de-
mos precisas nociones de su cultivo 
práctico, en lenguaje sencillo, sin 
tecnicismo, de tal modo que entre sin 
esfuerzo alguno en loa hombres de 
campo, a quien va dirigido preferen-
temente. 
ORIGEN. La historia nos cuenta 
que ei maíz se cultiva en nuestro 
América desde tiempo inmemorial, 
tiendo originario de ella. De las An-
tillas llevó Colón a Europa la semi-
lla del maiz por primera vez y en si: 
prim«r viaje que verificó, y de allí 
pasó a Estados Unidos deil Norte. 
GENERALIDADES. De remotos 
tiempos el maiz constituye el princi-
pal alimento de los Indígenas ameri-
canos, y más tarde entre los ameri-
canos del Norte, en las regiones cá-
Dr. Francisco M. Fernández 
OOÜLISTA 
Jefe da la Clínica del doctor ,T. San-
tos Fernindex. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 A 8. Prado, 10B. 
lidas de Europa, Asia, Africa y Aus-
tralia, ha desempeñado un puesto im-
portante en la alimentación. 
En casi todos los países de la Amé-
rica del Sur y e,n Centro América, si 
inaiz constituye el único alimento de 
ios indígenas y de las gentes del 
oampo, sin que falte tampoco en las 
más aristocráticas mesas, como su-
cede en el Ecuador, Colombia, Gua-
temala, México, etc.., etc. 
Dei maiz no solo se utiliza el gra-
no; su tallo produce gran cantidad 
de materia azucarada; del envoltorio 
de la mazorca o TUSAS se fabrica 
buena clase de papel; pasadas por ci-
lindros se usan para capa o envolto-
rio de cigarrillos, y por último sus ho-
jas constituyen un agradable y nutri-
tivo forraje para los ganados. Ahora, 
su grano se puede usar como alimer-
to, ya en ELOTE o tierno o ya en sa-
zón; y en este estado se prepara, mo-
liéndolo, una harina llamada MAI 
CENA que es un reconstituyente de 
primera clase para enfermos conva-
lecientes y para los niños. 
El Profesor A. D. Shamel en es-
tudios detenidos y prácticos en los 
Estados" Unidos, ha comprobado* sa-
tisfactoriamente que según el culti-
vo se puede dar al maiz, ventajosa-
mente, el uso que de él quiera hacer-
se, ya sea para transformarlo en pan, 
forraje, almidón o aceite, o ya se 
quiera extraer mayor o menor cant'-
dad de proteina. Y ha llegado su es-
tudio práctico a tal grado que ha 
conseguido hacer su espiga más lar-
ga o más corta, más delgada o más 
robusta; y en fin, a adaptarlo a las 
necesidades a que puede destinárse-
le ya como alimento o ya en servicio 
de la industria. 
VARIEDADES. Existen muchas 
variedades del maiz; hay blanco, 
amarillo, rojo, etc., y en cuanto al 
número de hileras que contiene la 
mazorca varía desde ocho a veinti-
cuatro, según sea su clase, el cultivo 
y la selección que se haya hecho de 
la semilla. El número de mazorcas 
que. produce cada planta varía entre 
dos y siete, según sea el vigor d* 
ellas. 
TIERRAS. La ciencia agronómica 
aconseja que el mejor terreno para 
el cultivo dol maiz es el que se en-
cuentra en las cañadas de los ríos y 
arroyos, y en las laderas de las mon-
NOTAS POLITICAS 
Los "Exploradores de Varona Suá-
rez" se reunieron el día 2 del actual 
eji la casa número 116 de la calle de 
Aguila, barrio de Tacón, con objeto 
de constituir el Comité que lleva su 
nombre. Se eligió por una numerosa 
concurrencia la siguiente candida-
tura: 
Presidentes de honor: Dr. Manuel 
Varona Suárez, General José Miguel 
Gómez, Dr. Alfredo Zayas y Alfon-
so, Dr. Carlos Mendieta, comandante 
Alberto Barreras, Dr. Gerardo Ro-
dríguez de Armas, señor Benito La-
gueruela, coronel Horencln Nodarse, 
general Gerardo Machado, general 
Ernesto Asbert y Díaz, genera] Faus 
tino Guerra, Dr. OrCstes Ferrara, 
señor Juan Guadberto Gómez, Dr. An-
tonio Gonzalo Pérez, José R. Cano. 
Dr. Oscar Zayas, Dr. Cecilio Acosta, 
Dr. PepiUo Cueto, Sr. Daniel de la 
Fe y González, Sr. Francisco María 
González, Sr. César A. Ferrer y Sal-
dá, general Baldomero Accsta, coro-
nel Dionisio Arencibia, Sr. Gerónimo 
Bericiarte, Sr. Juan Antonio Roig y 
Correa, Sr. Rafael Martínez Alonso 
y Dr. Oscar Horstmann y Trigo. 
Presidente efectivo: Adolfo de la 
Hoz y GandarUla. 
Vicepresidentes: José de la Fe y 
González, Emilio Oruaña y Gonzá-
lez, Virgilio Páez, Ignacio Hernán-
dez de la Fe, José Vega y Vaconte, 
Francisco Ruiz, Andrés Navarro y 
Falcón, José de la Fe y Serpa, Abe-
lardo Morán, Martín MMolinot, An-
gel García, Bienvenido Torres, Fran-
cisco Miranda, José Rodríguez, Ma-
nuel González Ruiz y Femando Ca-
nales. 
Secretario de Actas: Lorenzo Her-
nández de Cárdenas. 
Vices: Conrado Ramírez y Díaz y 
Angel Cabrera. 
Secretario de Correspondencia: 
Enrique Arazomena. 
Vices: Joaquín Vega Bustamante 
y Angel Alfredo Díaz y Valdés. 
Tesorero: Antonio Luaces Váz-
quez. 
Vices: Juan Rodríguez González y 
Ricardo Núñez. 
Contador: Paulino Pedraja. 
Vices: Daniei de la Fe Costa y 
Paulino Pedroso. 
Director: Joaquín Royo 
Vlcedlrector: José Hernández de 
la Fe. 
Abanderado: Arcadio Martínez. 
Y gran número de vocales. 
Terminó el acto con vivas al Par-
tido Liberal y al doctor Alfredo Za-
yas, coronel Carlos Mendieta, seño-
res Varona Suárez, Alberto Barrera 
Jy Gerardo Rodríguez de Armas. 
raina, domiciliada en altos de duv. 
casa, le arroja piedras a su patio, 1q 
que haoe porque ella ha acusado <W 
veces de amenazas a Zulema 
POR INTERVENIR * 
El vigilante 1,045 arrestó a Jogá 
López Cordal, de Plácido 53, porqti¡ 
al dejar incursa en multa por ub» 
infracción cometida a la vecina de 
Plácido 58, el López intervino faltán-
dolé al respeto. 
MALTRATO 
El vigilante 210 acusó a José La-
gunas, de Luz 74, de haber maltrata-
do de obras a Antonieta Oliva y Ele-
na Lagunas, esposa e hija, respecti-
vamente, del acusado. 
UN VIDRIO ROTO 
El menor Eduardo Valdivia, de Je-
sús María 42, fué acusado por el de-
pendiente de la bodega sita en Com-
postela 213, Manuel Fernando Gar-
cía, de haberle roto una vidriera coa 
una pelota. 
CON AGUA CALIENTE 
Aurora Hernández, de Luz 99, su-
frió quemaduras leves al volcársele 
por encima una cazuela que contenía 
agua caliente. 
CON UNA PISTOLA 
Herminia González Méndez, de San 
Isidro 86, hizo arrestar por el vigilan-
te 445 a Julián Rodríguez Rodríguez, 
dependiente de la bodega sita en 
Concepción de la Valla y Buenaven-
tura, por haberla amenazado con una 
pistola belga que se le ocupó. 
Por 50 centavos semanal pneita 
en sn casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
F U T I ? O A Ajiaaelofl ra portó-. JiUiaJi . dleo* r roTi.U». Di-
bujos y rrabadot 
modemo*. BCOKO-
HIA posltív» a lot 
cuba, ec 
Teléfono A-4981. 
L o s Centavos 
QTJE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A B A -
SE DE U N CAPITAL. 
hombre que ahorra time 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, miea-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante d la amenaza dft 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante J 
paga el TRES POR CIENTO di 
interés. 
í r S l ^ S LIBRETAS DB AHO-
I H RROS SE LIQUIDAN CA-
i m DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUAUiUIEB TIBlfr 
PO SU DINERO. 
Anuncio Va o 1%̂  Aouiar 116 
1 ¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c i o , t e d e s c u i d a s y n o 
haces l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIO» SARRA. JOHNSON. 
TAQUECHEL GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILL, MONUMENT ¿OUARE. LONDRES. 
SEPTIEMBRE 5 DE 1916. PAGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e p o r l o s T e a t r o s 
Está visto. 
No hay ya en la Habana días ma-
los para los teatros. 
Son todos iguaies cuando «el espec-
táculo que se ofrece tiene algún 
atractivo o reúne algún interés. 
Desapareció de la mente de los em. 
présanos teatrales el terror al lunes. 
Era fatídico. 
parecía que el público, con ©1 can-
sancio de las diversiones domingue. 
ras. se quedaba en casa. 
No ocurre así ahora. 
Anoche, ©n rápido recorrido que 
hice desde Fausto hasta los tres gran-
des teatros de los alrededores de 
nuestro Central Park, pude conven-
cerme de semejante observación. 
Llegué al Nacional a mitad de la 
representación de La danza de los mi-
llones y aquella sala, en lo relativo 
a la concurrencia, no desmerecía en 
nada del aspecto de la función inau-
gural del viernes. 
Un lleno completo. 
En un instante, de una ojeada, acer-
té a ver en palcos y lunetas figuras 
muy conocidas. 
Allí, en un palco, descollaban las 
de Menocal, las dos bellísimas herma, 
ñas, señora de Arguelles, una y la 
otra, Ana María-
Un grillé de platea lo ocupaban tres 
damas que la víspera vi almorzar ¿n 
ei Tennis reunidas. 
Me refiero a Josefina Casteller de 
Ordóñez, Matilde Ferrer de Pagés y 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
Resaltaba en el parterre la intere-
sante Cándida Arteta de Camps. 
Una dama tan distinguida como Re 
née G. de García Kohly, la esposa de 
nuestro Plenipotenciario en La Haya, 
en un palco. 
Entre otras señoras, Amelia Barre-
ras de Rodríguez Feo, Guadalupe Vi-
llamii de Baños e Isabel Ariza de Vl-
Haverde. 
Y una encantadora mademoisell6 
que sonreía en un palco graciosamen-
te. 
Era Evarista Obregón. 
¡Tan linda! 
Había dejado yo en Fausto, en ple-
na exhibición de la película Pasión gi-
tana, una gran concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas todas tan graciosas y todag tan 
conocidas y celébralas como María 
Antonia López, Nena Aróstegui; Car-
melina Gelabert, Aida Lámar, Mary 
Herrera, Sarita Piñar, Herminia Al-
varez y Lourdes López Gobel. 
Confirmación de lo que señalé an-
teriormente con referencia a los lunes 
es que son éstos las noches que están 
rivalizando con los ya famosos jueves 
dei afortunado y reluciente teatro de 
Prado y Colón. 
Se ven siempre así, como anoche, 
muy animados y concurridos. 
Campoamor, con su fachada de 
bombilUtos rojos, como un fuego, se 
vió favorecido por la presencia de fa-
milias numerosas. 
Y Payr^t, que fué el teatro que ce-
rró más tarde sus puertas anoche, tu-
vo buen público en la tanda final. 
¿No es esto todos los días? 
Los que vuelven. 
Trajo anoche gran pasaje el Olivet-
te ai fondear en nuestro puerto con 
más de dos horas de retraso. 
Saludé ya en las Habaneras ante-
riores a una dama tan distinguida 
como Lolita Colmenares de Castelei-
c.uien regresaba, en unión de sus 
Encantadores hijos, de una agradable 
temporada en Saratoga. 
Llegó en el OUvette el doctor Fé-
lix Pagés, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la gran casa de salud de 
la Asociación de Dependientes, acom-
padado de su distinguida esposa, la 
señora Dulce María Escobar de Pa-
<reS. 
^ E] doctor Adolfo Cabello, con sus 
dos graciosas hijas, María del Car-
inen y Olimpia, que vuelven de Nueva 
York después de corta temporada. 
Y el doctor Miguel Carrión y losi 
señores Angel Colmenares, Emiho 
Godoy, José Montcverde, Jorge Fe-
rrán y Antonio Dueñas, acompañados 
los tres últimos de sus respectivas 
esposas. 
Mí bienvenida a todos. 
* * • 
Mariage. 
Empiezan ya las crónicas a dat 
cuenta de las bodas que están con-
certadas para la segunda decena de 
mes. 
Una de las primeras, la de Jenny 
Pérez Castañeda y Martínez Ibor, ŝ -
f'Orita muy graciosa, muy distingui-
da, y el joven Raúl Carrillo y Llo-
rens. 
So celebrará el martes de la sema-
na próxima, a las nueve y media de 
¡a noche, en la Iglesia parroquial del 
Angel. 
Agradecido a la invitación. 
Una nota triste como final. 
Es hoy, que llegan los caíbles de 
Madrid con la noticia del suicidio dfel 
famoso novelista Felipe Trigo, cuan-
do la prensa de la Habana, por la 
pluma del señor Valdivia, anuncia la 
triste nueva del fallecimiento, ocu-
rrido en San Sebastián, de don Ra-
món Gaytán de Ayala. 
Uno de los representantes en Cuba 
de Su Majestad Católica que mayo-
íes y más legítimas simpatías suyo 
captarse en nuestra sociedad. 
Persona excelente aquel Ministro 
de España que con su gentilísima es-
posa, la señora Guadalupe Hompane-
>as de Gaytán de Ayala, dejo su 
nombre unido al recuerdo de una de 
las fiestas más originales y más sun-
tuosas que se registran en la his-
toria de nuestros grandes aconteci-
mientos sociales. 
Fué aquel baile de mantones en la 
quinta del Vedado donde residía en-
tonces el amabilísimo matrimonio. 
No se olvidará nunca. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprlchc cor 
brillantes, conr j pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76, TELEFONO A.4264. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E F R E S Q U E 
e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
y 
Q U E D A R A . C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
C o l e g i o M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s ^ 
De 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a , para N i ñ a s 
C O N S U L A D O , N U M . 9 4 , A L T O S 
Este acreditado Colegio acaba de efectuar reforman en su gran 
edificio y ofrece a los pfldrCs de familia que deseen colocar Internas, 
espléndidos dormitorios recientemente construidos con gran ventilación 
en piso especial; contando además con profesora interna inglesa y 
un gran salón de Gimnasio dirigido por rompetente profesora. 
Los Idiomas Inglés y Francés «on obligatorios, incluidos en U 
^ Las clases comenzarán el 11 de Septiembre. Pídase prospectos. 
L o s c o l e g i o s . 
e n h o r a b u e n a . 
A todos, por igual, participamos con samo gasto ana 
grata noticia. 
Noticia que producirá primero expectación e interés 
creciente después. 
¿Caál? 
La de poder ofrecerles ventajosamente 
H a b i l i t a c i o n e s p a r a 





Toallas, etc., etc. 
Y, como complemento, nuestro gran surtido de 
T e l a s p a r a u n i f o r m e , 
de las cuales remitimos muestras si nos son pedidas por co-
rreo o por teléfono. 
¡Un surtido magno, excepcional, de percales azules pa-
ra uniforme! 
A L M A C E N E S D E 
"El tato" 
, Entrialgo y Cía., S. eo C , Galiano y S. Ratae 
Eduardo de Cárdenas, camdidato a 
Consejero. 
Los señores Amador de los Rios, 
candidato muy estimado a Concejero 
y eí comandante Armando André, que 
, lo es a GoberDa<Jor, hicieron el rosu-
i raen en ambas tribunas. 
Todos los oradores fueron muy 
! aplaudidos y especialmente los que 
i resumieron. L03 coroneles Rafael 
i Peña y Esteban Delgado concurrieron 
| ai acto. 
Los señores Rodríguez Torres y 
• Bauzan se sienten satisfechos do! 
éxito obtenido en la fiesta conserva-
j dora, donde reunó el entusiasmo más 
1 indepcriptible. 
El señor Germán López, popular 
candidato a Reproseniante pronunció 
un magnífico discurso elogiando la 
gestión dél actual gobierno dej gene-
ral Menocal y vaticinando su triunfo 
así como el de los candidatos Rodrí-
guez y André. Los guajiros prorrum-
' pleron en frenéticos vicas al futuro 
representante señor Germón López, 
siendo objeto de felicitaciones ge-
1 nerales. 
E l candidato a representante don 
j Enrique Casuso, persona prestigiosa 
i y los señores Ambrosio Hernández y 
José Mesa así como nuestro compañe-
ro Eduardo de Cárdenas fueron objeto 
de gratas deferencias. 
COALICION ELECTORAL EN 
• ALQUIZAR 
Nuestro corresponsal especial, en 
la noche del domingo después de asis-
tir a la gran fiesta conservadora do 
Güira de Melena celebrada en honor 
del actual alcalde y nuevamente can-
didato eeñor José M. Rodríguez, se 
trasladó a Alquízar en unión de los 
populares candidatos a representan-
tes señores Germán López y Ambro-
sio Hernández. 
All recogió nuestro compañero la 
noticia de Oue los conservadores de 
Alquízar habían dado un voto de con-
fianza a los señores Comandante Ar-
mando André y Carlos M. Quintana 
para la resolución del problema elec-
toral en la localidad. 
Es seguro que en dicho término se 
llegue a una coalición con loe libera-
les, para sacar triunfante el primero 
de Noviembre una candidatura mu-
nicipal que satisfaga las aspiraciones 
generales. 
Bloque Ovetense 
Sii Junta General, anunciada nara 
el jueves de la semana anterior, no 
llegó a celebrarse. A la hora fijada, 
las ocho de la noche, llovía en la Ha-
bana y sus alrededores. Sin embar-
go, en los salosea del C«ntro Astu-
riano, se reunió una treintena de aso-
ciados, entre los cuales—y la citamos 
por excepción—se hallaba la ilustre 
escritora Eva Canel. Y en un breve 
cambie de impresiones, examinando 
los importantes asuntos que figura-
ban «n la Orden del día, se acordó 
diferir la reunión para otra noche. 
Dicha reunión, la de la Junta Ge-
neral del Bloque Ovetense, será ma 
ñaña, miércoles, día seis, a las ocho 
de la noche en los salones d l̂ Centro 
Asturiano. Y como la Orden del día es 
la misma, se insiste en recomendar 
con vivo interés la asistencia de los 
socios. Porque llegó la ocasión de 
plantear las aspiraciones de carácter 
general que ei Bloque Ovetense ha es-
crito n su Reglamento y a todos in-
teresa la solución d las mismas y la 
voz del deber es una para todos. 
C5165 2t-5 
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21148 28—30 a 1-4 y 6 «t 
OObservatorlo Nacional, 4 de Sep-
tiembre 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7 5 de Greenwich: 
Barómetro en milímetron: Pinar, 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.68; Habajia, 761.03; Matanzas, 
7C1; Roque, 761; Isabela, 760; San-
ta Clara, 760; Santiag-o, 760.50. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 31 mín. 25; Habana, del 
momento 29 máx 31 mín. 25; Matan 
zas del momento 29 máx. 33 mín. 
24; Roque, del momento 2S máx. ?2 
mín. 21; I?aboIa, del momento 26 
máx. 32, mín. 23; Santa Clara del mo 
mentó 28 máx. 33 mín. 25; Santia-
go, del momento 27 máx. 30 mín. 
26. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana, SE. 3.0; Matanzas, SE. 4.0; 
Roque, NE. 4.0; Isabela, SE. finio; 
Santa Clara, NE. 4.0; Santiago, NE. 
6.0. 
Lluvia: Habana, lloviznas 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Santiago, 
parte cubierto: Roque, despejado; 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió on Artemisa; San Die-
go de los Baños; Santa María del Ro-
sario; San José le las Lajas; Salud; 
Melena del Sur; San Felipe; Qulvi-
cSn; San NicoUls; Bolondrón; Güira 
de Macurijes; Cienfuegos, Condado; 
Rancho Veloz; Mata; Calbarión: 
Aguada de Pasajeros; Constancia; 
Abreus; Yaguaramos; Real Campi-
ña; Perseverancia; Ranohuelo; San-
la Lucía; Bneyclto; Yara; Vegulta; 
Manatí; Omaja; Caimanera; Cobre: 
Baracoa; Guantánamo; Jamica; 
Imias; Biran; Caney; Palmarito; 
Dos Caminos y Santiago de Cuba. 
TRASLADO 
E l doctor A. G. Casariego nos par̂  
ticípa haber trasladado su gabinete I 
de Conrulado a San Lázaro 340, 
(bajos). 
DETENIDO POR ROBAR 
La policía y fuerzas del ejército de 
Manicaragua, detuvieron en dicho 
punto a los blancos Julio Mora y Ni-
colás Rivero (a) "Matanzas", junto 
con el pardo Marcelino Martínez, per 
ser los presuntos autores del rozo de 
seiscientos pesos, verificado en el 
pueblo referido. 
HERIDO GRAVE 
Anoche fué gravemente herido en 
Güines, el moreno Ange] González, 
por el de la propia raza, EulaUo Va-
lle, quien se dió a la fuga. 
La riña tuvo por fundamente los 
celos por mujeres. 
M i r a n d o a l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
otros con arcos de caña brava, colga-
duras y banderas de todos colores. 
Motivaba tan señalado acto políti-
co la inauguración dei Círculo Social, 
que lucía profusamente adornado, 
donde fueron obsequiados los concu-
rrentes con dulces, laguer y tabacos. 
Después los manifestantes recorrie-
ron varias calles del pueblo; muchos 
automóviles fueron ocupados por lin-
das señoritas que dieron con su pu-
reza realce al acto. Una magnifica 
orquesta acompañaba a los manifes-
tntes. 
E L MITIN 
Espléndido resultó. Hubo necesi-
dad de poner dos tribunas. Una en el 
parque y la otra on la puerta do 
Círculo. Se le hacía imposible los mo-
vimientos ai repórter para anotar 
cuanto a ia fiesta so refiere. 
Por las tribunas desfilaron los se-
ñores Alberto Santana, Federico Cal-
bet, Domiciano Torres, Fidel Pérez. 
Este último liberal, hizo grandes de-
claraciones. Fernando Suárez, Enri-
que Morúa, Germán López, Silvio Ro-
dríguez, Federico Morales, Dr. Enri-
que Domínguez, y José M. Meea, 
nuestro compañero en la prensa. 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidosa sus varillajes y paisaje6, ee «I aba-
nico más elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANI-
QUERA,' donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t y L ó p e z 
Fábricb, Cerro 5 í l . Apartado 6 8 ¿ . Almacéb. Moralli 29 
L a n e u t r a l i d a d y 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
formación en el Vaticano, para obte-, 
ner y facilitar las noticias que desean 
los familiares de los combatientes de 
todos los campos. 
Tambiéa. don Alfonso XIII ha crea-
do esas oficinas de información en 
Madrid, dirigidas por personal de ca-
rrera diplomática. 
Los Delegados Apostólicos, por ór- | 
dones expresas del Papa, han visitado 
varias veces los campos de concen-
tración y ham rendido detallados in-1 
formes a la Secretaría de Estado. 
Hace algunos meses que el DIARIO 
DE LA MARINA publicó los Infor-. 
mes dados por el Cardenal Scapinelli 
de Leguigno, Pro-Nuncio en Viena, 
y por Monseñor Angelo Dolci, Dele-1 
gado Apostólico en Constantincpla. ! 
En 1914 propuso un armisticio pe-, 
neral para celebrar el día de Navidad 
y ofrecer una trOgua a los soldados. 
Las Potencias agradecieron y alaba-
ron la nobilísima y cristiana solici-
tud del Pontífice, pero no pudo ser 
atendida por razones de naturaleza 
militar. Además, la fecha del 25 
de Diciembre no significa nada para 
los rusos, porque no han adoptado 
el calendario grOgoriano, ni pará los 
turcos que profesan distintas creen-
cias. 
* • * 
Las naciones han roecnocido esta 
levantada actitud del Papa y se han 
apresurado a hacer públicas manifes-
taciones de estima y reconocimiento. 
Inglaterra y Holanda no tenían re-
presentación diplomática en el Vati-
cano al principiar la guerra, y a los 
pocos meses soUcitaron la creación > 
de Ministros Plenipotenciarios. E l | 
primer Representante de Inglaterra 
en ei Vaticano, después de casi cua-1 
tro siglos de ruptura, fué Sir Howard,; 
que por motivos de salud ha sido su*- ¡ 
tituido por el Conde de Salís, en los j 
últimos dias del mes de Julio. 
Tres meses antes de estallar la | 
guerra se había terminado y sancio-
nado un Concordato entre ei Vatica-
no y Sorvia. En cuanto a Italia, aun 
permaneciefndo en pie la situación 
creada en 1870, el Papa creó un obis-
po castrense agregado al Estado Ma-
yor de los ejércitos de Víctor Ma-
nuel. Francia, es la única nación que 
no está representada oficialmente en 
el Vaticano, pero, sin embargo, la 
política del Gobierno francés ha ini-
ciado suavemente un cambio y se tra-
baja por ambas partes para obtener 
una conciliación. 
En medio de tanto desorden y bar-
barie como Impera en Europa, aun 
queda un lugar estrictamente neu-
tral en donde pueden encontrarse un 
día los destructores de pueblos cuando 
se cansen de matar: el Vaticano. 
Marcial ROSSELL 
L a l í n e a d e C a m a r o n e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e t o d o e l 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , s u 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
Urge que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O MAS Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
c 4r 14—12 
Mujeres bellas 
Son todas las que gozan de buena galud. 
las que pp fortalecen y vencen de mane-
ra adecuada In debilidad, que causa el 
desgaste de la vida. El secreto de ello 
estriba en un buen reconstituyentes, co 
mo son las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, «me se venden en su depósito Nepcu-
110 91 y en todas las boticas. Vlgorlz.m 
a las uaî oas, dándoles, carnes y sangre 
nueva. 
Notas personales 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
Be sepra germlnacióaj prupias para el cilma de Coba 
E n v i a m o s gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
C a t á l o g o i luminado de 1916-1917, con d e s c r i p c i ó n 
y precios de Rosales, P lantas de S a l ó n , Arboles 
de Sombra , Fruta les , Semi l las , F lores , etc. 
SOI0S LOS (¡GE MEJOR Y MAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S UNA O R D E N COMO P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n T I P I „ c f Automático; M858 
Jul io . Marianao. 1 51 {Local: 1-7 y 7029 
C. 5166 ..-o. C497I 1*1-1 ltt-1. 
serán importantes fuentes de rique-
zas. 
Encontramos exigua la, subvención 
de peis mil pesos, por kilómetro, <iue 
determina el Proyecto de 'Ley y pa-
ra ello, tomamos en cuenta el costo 
del kilómetro de vfa, de este traza-
do: pero a po«ar de esta considera-
ción nuestra debemos aceptar la can-
tidad determinada por los autores i 
del Proyecto, a los cuale? Inspira «o- I 
lo una muy plausible idea de econo- , 
mfa para ri Estado, que somos los 
primeros en aplaudir, por que olio 
indica una intención sana y rtfpcrsta. 
El Proyecto del trazado desde el ¡ 
Paradero de Camaronés hasta Mani- | 
caraprua "ha merecido la probación de ¡ 
les Directores de The Cuban Central | 
f-n Londres, por lo que podemos ca-
tegóricamente af,imar, que las obras 
de construcción comenzarán inmedia-
tamente, sin oue para ello sea ne-
cesaria ln aprobación del Proyecte 
de "Ley, objeto de este artículo. 
TJBL Cámara de Representante y el 
Senado de la República aprobarán 
el Proyecto de subvención de Cama-
ronos-Manlcarafrua en la próxima le-
gislatura v al proceder así se inspi-
ran solo en la necesidad urgente, pa-
ra nuestro comercio y nuestra agri-
cultura, de facilitar una vfa de come 
nicación segura y rápida a una H â 
región que boy está aislada del res« 
to de la Isla. 
The Cuban Central Rallways "Ltd. 
cumplirá por su parte la obliraHón i 
contraída; esta Empresa est5 alta-i 
FELIZ VIAJE 
Por el Ontral de hoy sale para 
Santiago de Cuba en viaje de negó 
dos nuestro estimado amigo señor 
Rogelio Cañedo conocido comercau 
te oe esta Plaza. Es su propósito ofre-
cer a las numerosas casas con que 
cuenta en toda la República su artícu-
lo de Sombreros de señora y niña, co 
nocidos ya por su elegancia, confec-
ción esmerada, sujetos en todo a la 
última moda y también por lo econó-
mico de los precios por lo que en la 
actualidad es ei único solicitado y por 
esto su ausencia de nosotros du-
dará algunos días para poder prepa-
rar la temporada próxima de invierno. 
Nosotros que conocemos al amigc 
Cañedo y sabemos hasta dónde él lle-
ga en sus propósitos no dudamos que 
hará en este viaje los preparativos! 
necesarios para que su artículo sea 
el único solicitado por todas las fa-
milias de la República. 
Feliz viaje le deseamos ai amigo Ca-
ñedo y que vea satisfechos sus de-
seos. 
¡ C O R S E T E R A S ! 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
¡iano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana, 
C 5015 26t^-lo 
mente interesada en esta obra y a 
c!la, concederá especial atención. 
Nuestro amigo el señor Juan López 
Fuentevilla, alto empleado de Cubí.n 
Central y a cuya amabilidad debemos 
el plajao que hcy ofrecemos a nuestros 
iectores, ha actúalo brillantemente 
en este Proyecto y nos ha explicado 
con detenimiento las obras que inme-
diatamente comenzará a realizar la 
compañía en que presta sus servi-
cios. 
Nosotros, que nos inspiramos siem-
pre en el bien del país, nos felici-
tamos de la cristalización de la idea, 
concebida por nuestro particular ami-
go ei Representante por las Villas, 
Miguel Suárez Gutiérrez, persona a 
la que el DIARIO DE LA MARIN"A 
tiene alta estimación y gran afecto. 
Nacional. 1 
"Los perros comedianteB" y "La danzi 
de los uaillones" figuran en el carteL 
Payret. 
Se exhiben en primera tanda pelícola* 
cftmicas de Santos y Artigas y se pone en 
escena "De quién es el hijo". Bn la se-
gunda tanda se estrenan los episodios nú-
meros 10 y 11 de la película "El tres de 
corazón". Se representara la obra "Las 
mulatas de Bambay". 
Cine Nueva Inglaterra 
En la primera tanda la colosal data 
"Las dos máscaras." En la segunda a 
petición, por la Hesperia, "La dama de 
las Camellas." Mañana "El Judio erran-
te.' 
Campoamor. 
Películas cómica» en primera sección; 
en la segunda "La hija del pueblo" y en 
la tercera tanda (doble) estreno de "La 
copa de la amargura." 
A reiteradas instancias del numeroso y 
distinguido público que diariamente con-* 
curre a Campoamor, ha dispuesto la em-
presa que las exhibiciones de los episo-
dios que faltan de la grandiosa película 
"El Tres de Corazón," se Terlflquen dia-
riamente, a contar de mañana miércoles. 
Se exhibirán dos episodios cada día do 
la presente semana, excepto el sábado en 
que se exhibirán los tres últimos. 
El deseo del público de conocer el de-
senlace de esta obra maravillosa, ha in-4 
cllnado a la empresa, a tomar esta reso-
lución. 
Hoy, primera función de moda que sa 
celebra en la nueva temporada, se estre-
na una película de la famosa marca "Plu-
ma Roja," en clnoc actos, titulada "Lrt 
Copa de la amargura," bellísimo drama' 
de la vida social, en el que hace un ver-
dadero derroche de «u arte exquisito, l i 
soberana de la película, la Incomparable 
actriz Cleo Madison. 
Se proyectará esta preciosa obra, en lai 
tercera tanda, a las nueve y media. 
En la segunda, se exhibe otra obra me-
rltlslma titulada "La Hija del pueblo," 
Interpretada por la popular y slmpátlcai 
actriz race Cunard, bien conocida y esti-
mada de nuestro público. 
Ana PavloTra, la célebre bailarina Ru-
sa, nos será dada a conocer en breve 
plazo, como artista de cinematógrafo, in-̂  
terpretando "La Muda de PortlcL'* 
Otro estreno muy sensacional se pre-
para. Otra película de las Brandes se-* 
ríes de la Universal, en quince episodios, 
titulada "La ija del Circo," por Grace 
Cunard. 
El repertorio de la Universal es inago-
table y por eso proporciona estrenos dia-
rlos a Campoamor. 
Martí. 
Hoy, martes, se pondrá en escena, en !a 
primera tanda, "Sanprre y Arena". En se-
gunda sección, "Serafín el Pinturero". En 
la tanda final, función gratis para cele-
brar la qulncuajfésima representación da 
la revista titulada "Sol de España". 
Fausto. 
Primera tanda, a las siete y media, pe-< 
lículas cómicas. Segunda tanda, a las ocho 
y media, "Fedor" o "El hijo de la Sibo-
rla". Tercera, a las nueve y media, "Ino-
cencia revelada", estreno. Cuarta, a lai 
diez y media, se repite la cinta de la se-
gunda tanda. 
Prado. 
Hoy, día de moda, en la primera tanda, 
se exhibe la película "El Justiciero in-
visible". En la seRiinda, "Detengan al la-< 
drón" y "Marínela". 
"La tigresa real." 
En breve se estrenará la cinta titulada "La Tigresa Real", Interpretada por Pl-, na Menichelll. 
—Francesca Bertlnl y Carlos Bennetl son los Intérpretes de la película "LíU grimas que redimen." * 
I Fornos. 
En la primera tanda, "El suelto de la I mañana". En la segunda, los episodios | 4 y 5 de "El tres de corazón." 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estrés nos diarlos. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos SuHrez.—Es-
trenos diarlos, los domingos mntlnée. 
A p e r t u r a d e C u r s o 
BCENA OPORTLT>IDAD, para las se-
ñorita.s «fttudiant«s del Interior que nece-
siten cursar sus estudios en la Universi-
dad, Instituto, Ksouela Normal de K i n -
dergarten y Escuela Normal para Maes-
tros. 
Kn Casa de familia respetable se ad-
miten en calidad de hospedaje a seño-
rltas-cstudtnntes exclusivamente. No ca 
Casa de Huéspedes ni Colegio; es Casa 
particular muy céntrica y hermosa; E s -
pléndidos recibidores, gran terraza, salón 
de estudios, baños frío y callente, servi-
cio telefónico, alumbrado toda la noche si 
se desea y demás comodidades. 
Su dueña facilita los Informes o refe-
rencias que se soliciten dirigiendo su co-
rrespondencia al APARTADO 1,223, o te-
léfono A-9837. 
213(1 5 8t 
¡¡Estudiantes!! 
Escuela Preparatoria de Yeates 
(Yeates Preparatory School) 
Lancaster, Pennsylvania, Estados 
Unidos. Los alumnos quedan bien 
preparados y aptos para ingresar 
en cualquier colegio americano. 
Atención especial al estudio del 
inglés. Se admiten estudiantes de 
12 a 18 años, hasta cubrir algunas 
plazas vacantes para el año pró-
ximo. Condiciones: $700, incluí 
yendo el hospedaje (boarding) y 
todos los gastos desde Septiembre 
hasta Junio. 
c. 4627 4t-l2 
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido % 
elección libre del cliente, sí se ta 
prueba que hay en la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele-» 
gante. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el claw "A" de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
C n a n d o q u i e r a 
Todos los que sufren de asma, log qn4 
están bajo el ataque, los que sienten 
su mal acallado, pueden con tDda securl-
dad dejar de sufrir y acabar con bus pa-
decimientos, tomando Sanabogo gran 
P,rMP̂ r?d0, „qlí0 Be vende en 8" deposito El Crisol," Neptuno y Manrique y en to-das las boticas. El asmático v el sa-nado, se sustituyen tomando Sanaboga que cura el asma siempre. 
Dolores A l i v i a d o s 
En los erares casos de estrechez de la 
orina, lo único que da resultados eficaces 
snn las bujfas flamel. Estas alivian siem-
pre. Lo senfermos de tan grave padecí-» 
miento, deben llevarlas siempre conaigo, 
para evitarse malos ratos. Es una buena 
precauclrtn. 
Al pedirlas, indique si desea las bujías 
flamel para la estrecbez o las tambiéa 
excelentes bujías flamel contra ciertas do-. 
IcnclaR contagiosas. 
Unas y otras se venden en Its dro»aft* rlns acreditadas. 
Depósitos: RarrA, Jobnson, Taquechelá 
doctor onzAlez y Majó y Colomer, • 
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SANIOSO 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n - n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a la p l e n a j u v e n t u d . S e r é feliz 
con P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n todas la s 
bot i cas . D e p ó s i t o U E L , C R I S O L " , N e p t u n o y , M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a s ' 
MANIFIESTOS 
• Manifiesto HO-t: Vapor americano "Mia-
mi" capitán Shurpley procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brauner.. 
Armour and Company, 300 tercerolas 
manteca, 5 cajas id. 75 barriles carne 
, puerco, 25 atados con 50 cajas menudo de 
i puerco, 32 cajas chorizos, 2 cajas sacos 
1 vacíos. 1 id. drogas; 3 id. efettos de 
escritorio, 25 cajas, 10 barriles, 143 ata-
dos, con 710 cajas salchichas; 5 barriles 
Jamón. 
Manifiesto 395.—Vapor inglés 'Wllster', 
capitán Robinson procedente de Cárde-
nas (Cuba) consignado a A. J . Martínez. 
Con azúcar de tránsito para los Esta-
dos Unidos. 
Manifiesto 390.—Ferry boat americano 
"Henry M. Flagler", capitán Phelan pro-
cedente de Key West, consignado a B. 
L . Brauner. 
N. Quiroga, 400 cajas huevos. 
ACUERDESE DE S0LIS 
CUANDO N E C E S I T E CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO. 
T E L E F O N O A-8848. 
Tirso Ezquerro, 300 sacos harina. 
Armour aud Company, 136.080 kilos 
abono a granel. 
Chucho Florida, 113 atados, 2 rollos; 571 
piezas, 15 cajas; 2 huacales maquinaria; 
y cuñetes id. 
Central Jobo.—28 piezas, 10 cajas; 1 
barril; 3 atados id. 
W. M. Audersou, 30 cajas; 4 barriles; 
6 huacales; 41 piezas;' 12, atados id. 
Central Unión 27 atados 102 piezas id. 
Central Orlente 19 cajas "90 piezas id. 
Central Céspedes 5 huacales tí cajas 
8 piezas Idem. 
Uiera Toro 1 locomotora 13.334 ladri-
llos. 
J . F . Berdnes 2 automóviles. 
Lauge y Compañía 2 Idem 1 bulto im-
presos. 
Cuban Tradiug y Company 100 cuñetes 
pernos 42tí barras 420 raíles. 
"La Polar'' 500 sacos malta. 
Banco Nacional 1.956 piezas madera (no 
viene.) 
D. A. aGldos 5 tarros. 
Manifiesto 397: Goleta americana "Del-
ta", capitán Bruce, procedente de Pas-
cagoula, consignado a J . Costa. 
Vidaurrazaga y Rodríguez, 17.535 pie-
zas madera. 
6 Idem idem. 
Idem idem. 
Co. 3 idem Idem, 
cajas 16 piezas már 
Manifiesto 389: Vapor español "Barce-
lona", capitán Ugarte, procedente de Bar-
celona y escala, consignado a Santama-
ría Saenz y Co. 
D E GENOVA 
M. Ruiz Barreto y Co. 2 barriles ver-
mouth. 
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López Alvarez y Co. 1 bocoy 2 cajas 
ídem. x 
C. F . I . X . 2 caja^ estatuas 8 idem lo 
ea. 
C. C. 9 cajas sombreros. 
González Villaverde y Co. 1 taja tejí 
dos. 
M. F . Pella y Co, 
V. ^Campa y Co. 2 
J . G. Rodríguez y 
Silva y Schereng 7 
mol. 
J . Pennino 7 cajas idem. 
J . Carballo 5 idem 28 piezas idem. 
Anselmo López 1 caja impreso sde mú 
sica. . . 
M. Palestra y Co. 2 cajas efectos ti 
pográficos. 
R. López y Co. 7 fardos paja. 
Arredondo Pérez y Co. 1 caja cintas 2 
idem sombreros. 
Barandiaran y Co. 19 idem idem 10 far-
dos sacos de papel. 
Canto Hermano 3 idem 3 cajas idem 
J . Barquín y Co. 6 cajas sombreros 
J . López Rodríguez 1 caja libros. 
J . Pineda 1 caja tejidos. 
D E B A R C E L O N A 
J . Rafecas y Co. 65 cuartos vino 250 
cajas jabón. 
Fernández Trapaga y Co 
piste 50 jaulas ajos. 
L . C. 10 pipas 25 cuartos vino. 
González y Suárez, 100 sacos alpiste 
J . Balcells y Co. 313 cajas aceite. 
Barraqué Maciá y Co. 1.000 idem idem 
C. González 25 cajas hortalizas. 
A. Alvarez 113 cajas ajos. 
Antonio OOTC*" r>r» Idem idem. 
Ibó y Co. 50 Idem idem. 
R. Torrcgn.sa loo ídem idem. 
Fernández García y Co. 100 idem 
Alvarez Estevanez y 
Izquierdo y Co. 100 
Carbonell Dalmau y 
cajas vino. 
•T. Rabassa 50 cajas 
P* Sánchez 50 idem 
Sobrinos de Quesada 
Llobera y Co. 
Galbán y Co 
Sobrinos de Quesada 250 Idem idem. 
J . M. Bérriz e hijos 100 idem idem. 
Meuéndez y García 250 Idem idem. 
Landeras Calle y Co. 185 idem Idem 195 
idem puré de idem (175 menos.) 
Lavln y Góm«z LOO cajas tomates (S2a 
menos.) 
A. Alvarez 90 cajas apos. 
Méndez y del Río 100 Jaulas idem. 
D E A L I C A N T E 
González Tejeiro y Co 25 cajas pimlen-
tón. 
Llobera y Co. 15 Idem idem 19 cajas 8 
fardos alpargatas. 
Balleste y Méndez 15 cajas pimentón. 
Sauteiro y Co. 40 idem idem. 
J . Iglesias D. 174 tablas mármol. 
J . M. Fernández 18 cajas ceras. 
Menéndez y García 22 cajas ajos. 
Romagosa y Co. 21 idem idem. 
J . Beugochea 2 pipas vino. 
López y Campello 2 cajas alpargatas 
9 fardos idem. 
V. Hill 103 cajas ajos. 
Carbonell Dalmau y Co. 114 tajas ma-
dera 1 bulto puertas 18 cajas almendras. 
Ribas y Co. 22 idem idem 67 idem ma-
dera 1 bulto afrecho 21 sacos piñones. 
Graelis y Co. 18 fardos 22 cajas alpar-
gatas. 
A. A. Ibarra 61 cajas idem. 
A. ürts 39 idem idem.. 
San Fac. C. 10 cajas pimentón. 
Alonso Meuéndez y Co. 15 Idem 50 sa-
cos comino. 
Ruiz y Hernández 5 cajas alpargatas. 
B. Somperes 40 cuartos vino 2 cajas me-
lones. 
Meuéndez Rodríguez y Co. H cajas mu-
ñecas. 
F . Blanco 8 Idem idem. 
D E MALAGA 
Fernández García y Co. 250 ¡cajas acei-
te (50 menos.) 
Gómez Hermano 14 tinajas 882 atados 
obras de barro 5 espuertas platos y ta-
pas. 
DECADIZ 
R. Semperes M. 15 barriles 10 octavo 4 
cuartos tí cajas vino. 
Centro Depeudieutes 6 bocoyes idem. 
Laurrieta y Viña media pipa 2 bocoyes 
Idem 25 cajas coñac. 
M. Gómez y Co. 6 botas vino. 
.MHuiz Barreto y Co. 6 bocoyes 10 bo 
tas idem. 
Cm/. y Balaya 5 cajas coñac. 
Cauoura y Co. 1 caja petacas. 
J . Rodríguez 2 bocoyes vino. 
Rey y Co. 3 idem idem. 
F . Buiga 4 medias pipas idem. 
F . Herrera 1 ídem 2 pipas idem. 
López Alvarez y Co. 2 bocoyes idem. 
Trueba y Co. 2 idem idem. 
M. Gómez 3 botas idem. 
Hermosa y Arché 5 bocoyes Idem. 
J . Casado 2 idem idem. 
Costa Bar bel te y Co. 100 cajas aceitu 
•as. 
Zalvldeas Ríos y Co. 69 bocoyes idem. 
J . Millot 15 Idem idem. 
H. Astorqui y Co. 250 cajas aceite. 
Tauler Sánchez y Co. 150 idem idem. 
D E LAS PALMAS 
Pita Hermanos 19 sacos comino. 
Romagosa y Co. 75 idem alpiste 25 far 
dos orégano. 
Izquierdo y Co. 1.008 huacales cebo 
Has. 
F . Jiménez G. 1 caja bordados. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F . Jiménez G. 1 caja tejidos. 
L . V. Placé Corporation 14 cajas cebo-
llinos. | 
A. Rossitch 20 idem Idém. 
Santamaría Saenz y Co. 2 idem Idem 
J . González R. 2 cajas bordados 4 idem 
quesos 2 idem sardinas 1 barrica vino, 
W. H . Smith 135 cajas cebollinos. 
D E P U E R T O RICO 
P. Sánchez 79 sacos café. 
Tauler Sánchez y Co. 100 Idem idem 
J . Barbará 51 pacas miraguauo. 
PARA MATANZAS 
Casalins Maribona y Co. 50 sacos café 
D E PONCE 
H. Astorqui y Co. 200 sacos café. 
L . Portillo y Co. 50 idem idem. 
Antonia García 15 idem idem. 
Parceló Camps y Co. 50 idem idem. 
B. y Co. 60 idem idem. 
S. P. 100 idem idem. 
PARA C A I B A R I E N 
Por tú Hermano 25 sacos café. 
ENCARGOS D E SANTA CRUZ D E 
T E N E R I F E 
J . A. Pumariega 1 bulto cuadros. 
MANIFIESTOS 
50 sacos al 
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id. 
Co. 100 idem id. 
idem idem. 
Co. 50 cuartos 204 
ajps. 
idem. 
70 jaulas Idem. 
100 idem idem. 
50 cajas Jabón. 
MISCELANEAS.— , 
A. Cagigas Hermano 1.32o cajas azule-
Jos. 
.T. Pi. 71 fardos tapones. 
J . Torres, 18 idem idem. 
González v Martínez 1 caja escopetas. 
Marina Hermanos 1 caja calzado. 
J . Laporta 31 cajas papel. 
Garay Hermano 50 fardos estopa. 
Gómez Benguría y Co. 25 barriles pin-
tura. 
J . Valle 1 caja tejidos. 
A. Incera 2 cajas tirantes. 
T. Jtanero 34 fardos yute. 
González y Sainz 1 fardo tejidos. 
A. Vives i caja cintas. 
S Redondo 200 barriles cemento. 
R. Perkins y Co. 9 cajas algodón. 
J . García y Co. 1 caja frazadas. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 idem idem. 
Alvarez Fernández y Co. 1 idem teji-
dos. 
.T. Albela 2 idem libros. 
Fargas y Co. 1 idem tejidos. 
E . Masden 8 bultos ropa y efettos de 
uso. 
D E PALMA D E MALLORCA 
Menéndez y García 526 cajas ajos. 
Blanch y García 500 cajas Jabón. 
J . Gallarreta y Co. 21 cajas almendras 
10 barriles alcaparras. 
N. Sala 45 cajas frutas. 
J . Ventosa 3 cajas sobreasada. 
H. Astorqui y Co. 121 cajas Jabón. 
J . Si-ntaballa 2 Jaulas obras de barro 
9 Idem galones vacíos 1.400 garrafones 
idem. 
Santamaría Saenz y Co. 170 jaulas ajos. 
Fi'rüúndesr Trapaga y Co. 20 idem id. 
F . Pita 20 idem idem. 
González y Suárez 20 idem idem. 
D E V A L E N C I A 
Suárez y López 50 cajas tomates 15 id. 
sidra. 
R. Blanco 1 caja imágenes. 
J , llego 10 pipas vino. 
B. F . Rsy iMataimiij) 20 ídem liem. 
Menéndez y del Rio 25 Idem idem. 
P. Rodríguez Morera ? ' idem Mota. 
Romagosa y Co. ;>0 Jí.ulas ajos. 
I. Nanazal ísO Idem idrm. 
Isla Gutiérrez y Co. fO cijas Idem. 
H. Abril 2 oarnoas barro. 
Ban-eló Caonps y Co. 50 cajas ajos. 
M. Gómez y Co. 1.Í jv'pi'S vino. 
J . Góme. Doiilco 25 Id^m idem. 
P. M. Costar 200 c.ijí.s tomates. 
Manifiesto 399: vapor noruego "Karen' 
capitán Johansen procedente de Mobi 
la consignado a Munson S. S. Line. 
VIVERES.—Swift and Company, 325 ca 
Jas 619 tercerolas manteca, 271 id, 14 ca 
Jas carne de puerco 1 tercio menos, 120 
cajas chorizos, 1 id tónico. 
Suriol and Fraguóla, 250 sacos maíz. 
Huarte and Suárez, 3.250 id id, (250 me 
nos). 
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S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirle de ella, 
;(j « curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
S. Oriozolo and Co., 250 sacos avena. 
Lastra and Barrera, 250 id id . , 300 id. 
maíz. 
Llamas and Ruiz 600 id id. 
J . Lastra Maza, 600 id id. 
Cereino Fernández, 250 id Id. 
II. Suárez and Co., 250 id id. 
Harraqué e Ibarra 5Q0 id id 250 monos. 
J . M. Bérriz e hijos, 4 cajas carne 
puerco, 72 Id. dos tercerola manteca. 
MISCELANEA.—Santa Rita Hotel, ti cu-
ñetes clavos. 
Meuéudez Rodríguez and Ca., 1 cajas 
medias. 
I>. Gutiérrez de la Solana 1 id Id. 
Amado Paz and Co. 1 Id id. 
F . QOmez aud Co., a Id tejidos. 
Matadero Industrial, 1 caja eíectos de 
bule. 
C. Bosora, 2 cajas barras. 
"R. D. c. 100 tercerola grasas. 
C H Thrall aud Co., 1 caja papelería. 
González Cervera and Co., 4 cajas cua-
dros, monturas y maquinarias. 
Cubau Amor Sugar auu Company. 1 
tanque. 
Mora Zayas Comm, 130 placas de hie-
rro. 
Moore and Reid. 2 cajas pelotas, 17 
capretas, 4 cajas archivos; 1 id electro-
tipos. 
A. Cagigas Hnos, 4.659 piezas, 232.774 
pies madera. 
Undabarrena Hnos (Madruga), 3 btos 
acca para auto y ferretería. 
Pumariega and Campa, (Pedro Betan-
court) 44 btos ferretería. 
F lucera and Ca., (Ciego de Avila), 1 
caja talabartería. 
MEMORANDUM.—Galbón and Co. 250 
sacos harina. 
J . F . Berndes and Ca., 6 cajas ma-
quinaria. 
PARA NUEV1TAS.—"El Lugareño" 1 
caja capas. 
P. Martín, 1 id talabartería. 
PARA ANT1LLA ÑIPE.—J. Cueta and 
Ca., 1 letrero, 209 pares calzado. 
Presillas Hno 1.178 id id, 1 caja betún. 
Manifiesto 400.—Vapor español "Infan-
ta Isabel" capitán Morilla, procedente 
de New Orleans y escalas, consignado a 
S. Saenz and Ca. 
D E GALVESTON—Santamaría Saenz y 
Compañía, 902 sacos garbanzos. 
Manifiesto 401.—Ferry boat americano 
Henry M. Flagler", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignados a R . 
L . Branuer. 
A. Armand 800 cajas huevos. 
Galbán and Ca., 502 sacos trigo. 
Armour and Ca., 90.720 kilos abono a 
granel. 
Central Oriente 61 piezas maquinaria. 
Central Jobo, 28 id 4 atados 4d. 
W. M. Anderson. 2 piezas id. 
Central España, 1 plancha para tan-
que; 16 btos aecs Id . H 
R. J . D. Orn, 3 huacales alambre, 1 
caja sierras, 4.694 piezas asbostes. 
Cuban American Lumber aud C a , 2.9vJK 
pío/as madera. 
Havana Fruits and Co., 2 btos ma-
quinarla. 
Central U'.ncla, 30 piezas 7 cajas Id. 
B . Gramatges and Co., 83 huacales ne-
veras, 24 Id mesas. 
J . Z. Hurtes, 25 btos poleas y aecs. 
Contra 1 Socorro, 15000 ladrillos. 
Baragua Sugar and Co. 30.750 Id; 3 cal-
deras; 8 pares ruedas. 
J . Aguñera and C a , 77 planchas. 
Cuban American Sugar nd Co., (Cár-
denas) 1 caja. 7 piezas conteniendo ^ 
pares ruedas. 
Manifiesto 402.—Vapor americano "Mo-
rro Castle", capitán Campion, proceden-
te de New York, consignado a W. 
Smlth. 
VIVERES.—Plñán and Ca., 250 sacos 
harina. . . . , 
Ed. Hernández 40 B. 105 cajas jabón. 
Ribas and Co., 145 sacos café. 
"AA" 6 cajas galletas. 
Tauler Sánchez and Co., 75 cajas que-
sos. 
C. Arnoldson and Co., 260 cajas que-
sos. 
Galbó and Co.. 100 cajas quesos. 
T. Ibarra, 28 cajas quesos. 
"M aud Ca.. 25 cajas quesos. 
Suárez and LOpex 50 cajas quesos. 
San Rranclsco C. 25 cajas quesos. 
Isla Gutiérrez and Ca., 30 cajas quesos. 
L . F . de Cárdenas 1 barril, 2 barricas 
vino, 1 caja etiquetas. 
The Borden and Ca., 72o cajas leche. 
"R" 123" 100 barriles papas 
"R" 100, 200 Id Id . 
"R 120, 200 Id Id. 
Kam Wong and Ca 
veres chino. 
"S. L . S. 237 id id . 
Y. B. de Luna 3 cajas pasteles. 
Yon San Choon, 69 btoc víveres Chino, 
13 id efectos id. 
F . López 5 sacos cacao. 
E Ortiz Torres 100 barriles papas 
Pérez and Martínez, 100 ciruelas pasas, 
C0 cajas chícharos. 
E . Rda. 196 btos frutas. ^ t 
J . R. Alfonso 292 Id Id; 300 barriles 
Paj!aBJlménez, 1 huacal cereales. 100 btos 
frutas. 
A. E . León. 87 Id Id . 
Salom Hno 30 cajas uvas. 6 huacales 
L0Fernández García y Ca., 200 sacos fri-
^Ffelschmann and Company 16 cajas le-
vadura. , „ . , . . 
j González Covlan 400 sacos frijoles 
W. B. Falr 100 sajas pavos. 
A. Reboredo 176 btos frutas. 
"R" 137 Id ld| n. 10 barriles zanaho-
rias; 3 Id remolacha. 
González and Leandro; 5 huacales co-
les. 1 B zanahorias; 83 btos frutas. 
S S Frelfllpl" 20O cajas jabón. 
Galbán and Co., 500 cajas quesos. 
Pont Restoy aud Co., 82 Id id. 
.T M. Berriz e hijos 16 Id Id. 
Miró Rovlra and Co. 40 Id Id. 
Antonio García 50 Id id. 
Romagosa and Ca., 50 id id. 
A Barros. 50 id id . 
F . Pita, 50 Id Id. 
P. Sánchez, 50 id id. 
Lavln nnd Gómez 50 Id id. 
Pita Hnos 50 Id Id 400 sacos frljo-
12S. 
A Ramos 50 cajas quesos, 100 Id me-
nudo dí punco. 
Lozano and L a Torre, 5 cajas dulces, 
11 btos frutas, 26 cajas quesos. 
Llamas and Ruiz 50 Id id. 
Sooler Pi and Co., 50 Id id 15 fardos 
hilo 625 atados cartuchos de papel. 
Llera and Pérez 100 barriles papas. 
B. Fernández Menéndez 50 id id . 
M. Nazabal 200 id Id. 
" E L " 200 id id. 
P. Bowman and Co., 1.060 id id. 1000 
sacos id. 
López Pereda and Co., 339 Id, 2.058 B . 
Id. 
Izquierdo and Co., 2.272 B. Id . 1 caja 
Impresos. 
<»merlcan Crocery 98 cajas sopa. 
Barraqué Madá and Ca., 23 cajas car-
ne puerco. 
S. H ." 25 cajas menudo de puerco. 
Nestle A. S. Mllk and Ca., 5.525 cajas 
leche. _ 
J . Galarreta and Ca., 56 btos frutas. 
A. Armand 500 barriles papas. 
A. Armand, 500 barriles papas. 
B. Torregrosa 150 cajas chícharos. 
Vllaplana B. Calbó 3 s. goma. 
gas. 
F . Sarrá. 20 id id. 
Barrera and Co, 2C Id Id. 
CALZADO.—Ussla aud Vlnent 6 cajas 
calzado. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
L A L U Z " 
110 atados v£ 
5 0 N L A S QUE COnTIEMEM 
MAS G L U T E M . - L A S Q U E 
P I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O A I Z A L E Z Y S U A R E Z 
S . e n C . 
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V. Abadln and Co., 6 Id Id. 
EXPRESS.—Porto Rlcan Express and 
Co., 15 btos efectos de express. 
P " 15 Id sellos papel y tinte. 
Southern Exuress and Ca. 18 btos efec-
tos de express. 
C. M. 2 cajas tela. ^ , , 
A. V. B. 7 btos impresos, cristalería, 
e Incubadoras. 
United Cuban Express 54 btos efectos 
de express. , . 
Frutos y López 6 btos locería; 11 Id. 
cristalería 2 fardos colchones. 
Pino and Canto. 1 caja sartenes. 
PAPELERIA.—Cuevas and Montaño. 
279 atados papel. 
Carvajal and Caballin 283 id. Id . 
"La Ilustración". 29 cajas Id. 
Suárez Carasa and Ca., 599 atados id. 
P. Ruiz Hnos* 10 sajas id. 
Gutiérrez and Ca., 1 id id . 
'El Derecho', 81 atados id . 
Solana and Co., 27 id. id. 
P. Fernández y Ca., 220 id id. 
Rambla Bouza Ca., 1 id id. 
J . López Rodréguez, 1 id Id, 1 Id aecs 
para auto. 
Qraells and Co., 361 atados cartuchos 
de papel. 
Barandarlán y Compañía, 733 id id. 15 
id papel. 
Compañía Lltográflca 5 cajas id . 14 
Id. cartón. 
Estrugo y Maseda 6 s goma. 
Lloredo y Ca., 1 caja herretes, 1 Id. 
papel. 
Solna Hno 15 cajas, 96 atados id. 11 
cajas sobres y cartón. 
N natlOidao 1 
National P. T. Co. and Co. 25 tambores 
tinta, 8 cajas papel, 17 btos efectos de 
escritorio. 
TEJIDOS.—Alvaré Hno and Co., 5 far-
dos frazadas. 
M. San Martín and Co., 5 Id Id. 
Sobrino de Gómez Mena y Ca., 2 id Id. 
González Renedo y Ca., 18 Id Id. 
García Tuñón y Ca., 4 Id Id . , 7 cajas 
tejidos. 
Fernández y Ca., 5 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca., 5 id id. 
J . G. Rodríguez y Ca., 1 Id id. 
J . Valle 2 id Id. 
González Maribona y Ca., 1 Id Id. 
Guan y García lid id 
González Villaverde y Ca., 2 id id. 
Huerta Cifuentes y Ca., 3 Id Id. 
Huerta Cifuiente Ca., 2 id id. 
Gómez Piélago Ca. 5 id id. 
E . Menéndez Pulido 2 id id. 
A. García, 1 id id. 
A González Pereda 2 id id. 
"G P R. 1 id id . 
"S" 1 id Id. 
J . García y Ca., 1 id id. 
Gutiérrez Cano Ca., 1 id id. 
.T. Busto 2 id id. 
"B. H . " lid id. 
R. García y Ca., 2 id id 
S. Sibecas, 1 Id Id. 
Inclán Angones y Ca., 3 Id Id. 
Soíls Entrlalgo y Ca., 1 id Id. 
Castaños Galludo Ca.. 1 id id. 7 id fra-
zadas. 
Alvarez Valdés Ca.. 2 fardos id; 3 id. 
hilasa, II cajas tejidos. 
Pérez y Fernández, 2 cajas camisas. 
Alvarez Parajón y Ca., 4 cajas aceite 
hilo y papelería, 2 id. bordados. 
F . Blanco 3 id id. 
González García y Ca., 1 id id. 
Soliño y Suárez 2 id id. 
Frera y Lombardero, 1 Id Id. 
Rodríguez y Clavo 1 Id Id. 
D. C. de la Solana 1 Id Id. 
Peres y Ca., 1 id id. 
Menéndez Rodríguez yCa. 2 Id id, 2 id 
medias; 3 id bonetería; 1 id quincalla; 
2 Id ferretería, 1 Id pieles. 1 Id jugue-
tes. 
A L ü 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas clu* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofíci-
na* Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, LámparasJPiap 
nos 
" T O M A S F I L S ? . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
BE Y Ca, 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A . Z A , 1 6 ) 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapia. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E X E R A I i 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIOJíES D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69. A L T O S . 
I 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A-6463.—Apartado 1891. 
ei nuevo mmm 
Mosaicos de todas clases. Díbnjo^ 
Exclusivos. Colores inalterables. \ 
DESDE $38 A 120 EL MILLAH 
Cemento Vulcánite i 
D E S C A M P S Y Q A R C I A ) 
Calle 25, entre Infanta y Mariiij 
Agua de Colonia 
s í e l D r . M S O I t a 
« » : i 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » w » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De m t a t BS3GDEBIA JOBNSOII, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
F O L L E T I N 8 5 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducc ión de J . Zamacois. 
^ J 6 1 1 ^ 6,1 ^ acreditada l ibrer í* 
L A S M O D A S D E ^ A E I S ' * 
de J o s é Albe la . 
• A.P I K v . , ^ £ . • ^ 
B e l a s c o a í n 3 2 — T e l é f o n o A-5893 
H A B A N A , 
Precie eu M H a b * i ^ : 4C cemíavos 
L a hermana de la caridad hizo a 
P^sar suyo, un gesto de tristeza y ' e n 
n inn'V\8l 'pmtó l a A s o l a c i ó n : A ° 
S P P 0 ^abla esPerado que aquella 
pobre mujer a quien profesaba v iva 
s i m p a t í a , podr ía recobrar la razón 
pero, desgraciadamente, notaba que', 
si bien la locura cambiaba de natu-
raleza, no por eso h a b í a cesado. 
M a n a con iprendió perfectamente lo 
que significaba aquel gesto. 
, — ¡ A h ! — d i j o con d e s e s p e r a c i ó n : — 
leo vuestro pensamiento; p e n s á i s que 
continuo loca. 
.—Calmaos , os lo euplico—murmu-
ró la religiosa;—creo que la nube, 
que de vez en cuando, obscurece vues 
tra inteligencia, no se ha disipado 
completamente. 
—Pero , ¿ y ei yo os probase que 
ahora, mientras hablamos, estoy en 
el pleno uso de mi razón , y os de-
mostrase hasta la evidencia que lo 
que digo es c ierto? 
—Mucho gusto t e n d r í a en dejarme 
convencer; ¿ p e r o c ó m o podr ía i s pro-
b á r m e l o ? 
— A y u d a d m e . . . y i0 c o n s e g u i r é . 
; — ¿ A qué v e n d r í a vuestra presen-
cia en la S a l p é t r i é r e s i efectivamen. 
te fueseis r i c a y p e r t e n e c i é s e i s a la 
aristocracia ? — p r o s i g u i ó la joven re-
l i g i o s a . — ¿ Quién ha podido tener fn-
t e r é s en encerraros aquí bajo un nom-
bre que no es el vuestro ? 
- — ¿ Q u i é n ? — r e p i t i ó la condesa con 
s o m b r í a e x a l t a c i ó n ^ p r o c u r o recor-
d a r . . . pero, por m á s que hago, no 
lo c o n s i g o . . . ¡ h a y para perder efec-
tivamente la r a z ó n ! 
Pues bien; no os e s f o r c é i s , y pro-
curad desvanecer esos pensamientos. 
— ¡ O h ! no: ¡quiero pensar!—repl i -
co la condesa de R a h ó n con violencia. 
—Acaso ei S e ñ o r se a p i a d a r á de m í y 
me e n v i a r á l a s o l u c i ó n de este enicr. 
ma. 6 
—^¿Teníais enemigos? 
f„~r;,EnomÍgos! !yo! ¿ c ó m o había de tenerlos ? 
—Vuestro marido, acaso. 
^ i 7 - ! A • herlmana olí*» n0 b l i s f a . 
m e i s — d i j o la condesa i n t e r r u m p i é n -
ooia; m i esposo me adoraba. S i ms 
ncuentro aquí encerrada, eerá por-
que el h a muerto. 
L a religiosa inc l inó la cabeza v 
nada r e s p o n d i ó . 
— E n verdad que todo esto es ex-
t r a ñ o , obscuro, inexplicable—^prosi-
g u i ó M a r í a — S i yo tuviese en vuestro 
li'gar y vos en el m í o , t a m b i é n cree-
rÍEi como vos c r e é i s en este momen-
to, que escuchaba a una loca. No os 
n e g u é i s a o í r m e , no obstante. Recu-
rro a vuestra paciencia y a vuestra 
bondad; voy a deciros iodo lo que re-
cuerdo y q u i z á s , d e s p u é s de haberme 
escuchado, pucl ié i s entros irar de m i 
relato alguna nueva luz. 
— O s escucho—repuso la enferme, 
r a ; — y ¡ o j a l á h a l l é i s a l g ú n consuelo 
en vuestras confidencias. , 
S e n t ó s e er. seguida a l a cabecera 
de l a cama y c o g i ó entre las suyas 
una de las manos de la condesa j a r a 
ver si notaoa la calentura que de or-
dinario a c o m p a ñ a a los acetsos de de-
mencia; pero las pulsacioa';s eran re-
gulares, tranquilas y m á s bi^n déb i l e s 
que violentas , 
L a condesa e m p e z ó su re iac ión muy 
despacio y t e m b l á n d o l e la voz; pero 
poco a poco recobró su na tura l idad 
C o n t ó toda su v ida durante sus últ i -
mos a ñ o s , hasta el momento en que, 
dejando la A u v e r n i a para reunirse 
con su esposo, herido gravemente, 
moribundo tal vez, ge s i n t i ó muy ma-
la en una casa de s o m b r í o aspecto, 
donde l a h a b í a obligado a refugiarse! 
l a a v e r í a ocurrida en una rueda del 
coche.,. 
L a supuesta Simona e x p l i c ó aquel 
relato de un modo tan claro y senci-
llo; los hechos, a pesar de su irregu-
laridad, encadenaban tan lóg ica-
mente, que 1% enfermera v a c i l ó en su 
pr imera conv icc ión . Hizo a la conde. 
s a diversas preguntas, las m á s a pro-
p ó s i t o , a su juicio, para ponerla en 
g r a n aprieto; mas nunca c o n s i g u i ó 
sorprenderla en contrad icc ión tonsi-
go misma. L a infeliz lo explicaba to-
do con la mayor facil idad, excepto lo 
que s e g u í a siendo indescifrable, es de-
cir , su presencia en el Hospital bajo 
Un nombre supuesto. 
— D e s p u é s de haberme oido, des-
p u é s de haberme interrogado, ¿ s e -
g u í s en ia c o n v i c c i ó n de que estoy lo-
c a ? — p r e g u n t ó la c o n d e s a . — ¿ S u p o -
n é i s que lo que acabo de refeo-iros 
no son hechog reales, sino s u e ñ o s de 
una i m a g i n a c i ó n enferma, ilusorios 
fantasmas creados en un mjjmento de 
delirio ? 
. — C r e o que h a b é i s padecido m u c h í -
s i m o — m u r m u r ó la joven re l ig iosa;— 
pero creo t a m b i é n que el S e ñ o r en s u 
just ic ia y bondad infinitas, no q u e r r á 
privaros de ver el t é r m i n o de una 
prueba superior a las fuerzas huma-
nas. L a noch© e s t á y a muy adelan-
tada; n e c e s i t á i s descanso: dormid. 
— ¡ D o r m i r ! — r e p u s o la s e ñ o r a de 
R a h ó n ; — ¿ p o r ventura m e s e r á po-
sible ? 
— E s preciso. 
— ¿ P u e d o contar al menos con 
vuestro apoyo? E n el estado de es-
pantoso aislamiento en que me hal lo; 
s in poseer nada en este mundo, ni aun 
siquiera mi verdadero nombre, s ó l o 
puedo confiar en vuestro amparo, es-
toy perdida. ¿ M e p r o m e t é i s proteger-
m e ? 
— ¡ P o b r e de m í ! — ¡ m u r m u r ó la réli* 
'giosa;—la p r o t e c c i ó n de u n a humilde 
s ierva de Dios no es de mucho valor. 
Os prometo, no obstante, emplear en 
vuestro obsequio todos los medios que 
ei Cielo se digne inspirarme. P o d é i s 
contar, pues, con m i s incera amistad 
y mi débi l apoyo. 
— ¿ Q u é p e n s á i s h a c e r ? 
— L o ú n i c o que e s t á a mi alcance 
por ahora: hablar a l director. 
— ¿ C u á n d o ? 
— i M a ñ a n a mismo. 
— ¡ A n g e l de bondad. Dios os lo re-
compense! ¡de vos espero m i sa lva-
c iónl 
— E l S e ñ o r os s a l v a r á y yo s ó l o 
s e r é el humilde siervo de su miseri-
cordia. Y ahora, os lo repito, dormid: 
es necesario, yo lo quiero. 
María , sumamente agradecida, co-
g i ó l a mano de la joven rel igiosa y 
se la l l e v ó a los labios: d e s p u é s re -
c o s t ó la cabeza sobre la amohada y 
cerró los ojos. U n a r e s p i r a c i ó n tran-
quila y reposada a g i t ó dulcemente su 
pecho. S e h a b í a .dormido. 
— ¡ D i o s m í o ! — s e dijo la religiosa, 
s e p a r á n d o s e de la c o n d e s a ; — ¿ m e 
h a b é i s elegido p a r a reparar u n a gra-
ve injust ic ia , p a r a impedir la comple-
ta r e a l i z a c i ó n de u n cr imen i n f a m e ? 
Y yo no veo, o esa mujer no e s t á de-
mente. H a b l a con tanta natural idad, 
que no puede e n g a ñ a r . ¡ E l l a espera 
en m í , S e ñ o r Dios m í o , como yo es-
pero en V o s ! ¡ T e n e d c o m p a s i ó n de 
8US sufrimientos! — H a c e r que su con 
f ianza no se vea defraudada! 
A l día siguiente por la m a ñ a n a , el 
; ayuda de c á m a r a del director comuni. 
Icóle oue una de las reliirio«ia<s enr-ar-
gadas de l a e n f e r m e r í a deseaba ha-
blarle. E l director, que estimaba mu-
cho a las buenas enfermeras, c o n c e d i ó 
la audiencia en ei acto y a c u d i ó pres-
to ai s a l ó n donde le aguardaba la pro-
tectora de M a r í a . 
— B i e n venida, hermana—le dijo.— 
¿ T e n é i s a lguna r e c l a m a c i ó n que ha-
cer o s o l i c i t á i s a lgo? 
— S e ñ o r d i r e c t o r — r e s p o n d i ó la re-
ligiosa;—ej objeto de mi v i s i ta es re-
c lamar de vos un acto de just ic ia . 
— A nadie mejor que a mí p o d í a i s 
dirigiros, hermana m í a , pues s in or . 
g ü i l o me creo el hombre m á s justo 
dei mundo. ¿ A q u i é n a t a ñ e ? 
— A una de las infelices que se en-
cuentran actualmente en la enferme-. 
ría. 
— ¡ A h ! bien. 
—Tengo fundados motivos para 
creer que esa desgraciada ha recobra-
do el uso de sus facultades mentales, 
y añad iré que veo l a v í c t i m a de un cri -
men infame. Poderosos enemigos se 
han aprovechado s in duda de su esta-
do para encerrar la en la S a l p é t r i é r e 
con un nombre supuesto. 
— ¡ O h ! ¡ o h ! — m u r m u r ó el directo? 
— ¡e so s e r í a grave! 
— ¿ S e trata dei primer caso que 
ocurre ? 
— E l primero, precisamente, no; 
pero no son muy frecuentes. ¿ Qué 
fundamentos t ienen vuestras sospe-
chas, h e r m a n a ? 
—Me fundo en el relato mismo de 
l a pobre m u j e r , respecto a la cual 
d e s e a r í a que abrieseis una informa-
m a r i ó n . 
— ¿ Y es é s a l a ú n i c a prueba? 
— L a ún ica . 
— ¿ E s decir, que c o n f i á i s ciega' 
mente en lo que a f i rma una loca? 
— S í : en sus palabras , en su acento» 
en un algo que n© se puede definir» 
pero que se adivina y que demuestra 
c laramnte el grado de verdad que hay 
en su lenguaje, 
— S e conoce que sois joven, herma-
na, y que no hace mucho tiempo qu» 
e s t á i s en el H o s p i t a l — r e p l i c ó el fun-
cionario, lanzando un melancól ico 
suspiro.—No c o n o c é i s t o d a v í a cuán 
h á b i l e s son las locas en sus momen-
tos lúc idos para for jar historias, I 
veces muy naturales. S i • -̂̂ -o jn jí u i o-ies. o í VISiw 
patios de las cuatro divisiones c 
t e r r o g á i s a nuestras pensionistas o 
tan s ó l o OÍ t o m á i s l a paciencia de 
escucharlas, v e r é i s que n i i 
todas os d irán que son unas y w - — 
v í c t i m a s . Acepto, s in embargo, la in-
f o r m a c i ó n que s o l i c i t á i s . Hoy mismo 
me ocuparé en e i asunto. ¿ C u á l es 61 
nombre de vuestra protegida? ^ 
— S e hal la inscr i ta en nuestro r ^ 
gistro con el nombre de Simona B ^ T 
mond, pero en realidad " 1 
condesa Mar ía de R a h ó n 
a 
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L a religiosa esperaba que aquella 
d e c l a r a c i ó n produc ir ía en su lnte ^ 
cutor una s e n s a c i ó n de sorpresa y 
ansiedad. J u z g ú e s e , ques, cuál s 
su asombro cuando, d e s p u é s de h 
oido pronunciar el nombre de ^m/)'n 
Raymond y de l a condesa de Ran011 
. A l g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 






A.nes de ayer, nos dirijlmos a los 
« n t i u o s tert-euios de la "Habana 
flcy ' - i l Sane" en el Vedado con mo-
de efectuara el tercer juego de 
~4« nue se habla concertado en-
tiesos cUibs DIARIO D E LA- MAIíI-
2 1 y "Gomas Hood". Ante una gri.a 
concurrencia dió comienzo el mach 
r las dos on punto. Anunciando el 
nmnire, Armando Ambele. la siguí en 
C a e r l a , por los ^ 1 DIARIO , 
E t catcher y M. San Pedro pltcher; . 
-,or el "Hood" Villanueva catcher y 
V bazo, pltcher. 
Le tocó el turno al bat a "los ma-
rinas" que se anotaron la primera ca-
irera de la siguiente forma. 
Rebozo, recibe un dead ball, Fit. 
(Rebozo out en segunda al intentar 
el robo): toma ponche, Andreu, la 
base San Pedro hit por el left. Vi-
llalonga, rolling al short, que comete 
un laboratorio anotando Andreu Vi-
Ualarga, llega asegunda, Godwing 
termina el inning tanun rolling al 
short. Total: un hit, un run. 
En la segunda entrada se anotaron 
les "gomistas" dos carreras de la si-
guíente manera: Uriarte indiscutible 
al centar. Laro, línea al center, (bue 
na cogida .le Villalarga). Alvarez: 
(Uriarte, roba segunda.) hit al right 
que permita llegar a home a Uriarte. 
Gómez en tres strikes, out de catcher 
a primera, Alvarez pasa a segunda; 
Rivero, (Alvarez roba tercera y mo-
mentos después, anota por pass del 
catcher), muere en fly al cert^r; 
total dos hits, dos runs. 
E n la cuarta entrada sale del box 
Lazo y lo ocupa P. López, que es 
fiaiudado con una fuerte línea de V i -
lalarga, que fué a parar la pelota a 
!a cerca del left. 
E n la entrada siguiente, o séase la 
quinta se anotaron los del DIARTO 
piéte carreras en sete Inning, fué 
T-álo God-wing, con las lunetas lle-
nas disparando una película de larga 
disancia entre center y right, que pu-
do haberse anotado un tribey, pero 
fué bien fildeada, por el jardinero 
Cabrera y sólo pudo tomar dos ba-
ses . . • • 
K n la sexa entrada se anotaron 
los de las gomas una carrera por un 
hit de López y un doble de Uriare. 
P. Andreu. (Frcsquesito) que des-
«rnpeó el short de! DIARIO fildeó 
..omirablemente su posición, y al ba-
te disparó dos indiscutibles; en los 
mementos precisos. 
Hafaelito Fit tuvo un mal flía. 
A pesar de haber bateado bárbara-
r.'onte de cinco viajes, al bate ; ¡cua-
t r o . . . . ponches!! ;.Será la posición 
esa que lo acompaña con la mano 
a la cintura? / 
San Pedro, pitcheó bastante bien, 
aunque le batearon, nueve hits, pe-
ro en los innlngs comprometidos, 
amarró corto a los mejores batea-
dores. 
Los juegos celebrados el domingo 
último en Almondares Parle, en op-
ción del Campeonato Nacional de 
Amateurs, dejaron mucho que desear, 
sobre todo el primero de ellos, en 
que el Atlético le dió el gran vapuleo 
al Progreso de Jesús del Moste. 
Nada mnos que 25 carreras y 16 
hits, entre estos de tres bases y otros 
de dos de Lomas, llevaron a su score 
los Anaranjados. 
Este desafío fué pésimamente ju-
gado por los progresistas, al extre-
mo que el público a gritos pedía su 
retirada del terreno. 
También ei At'ético se contagió, 
pues su campo cometió pifias y erro-
res a granel. 
Al gran Dibut, los progresistas le 
zurraron de duro, anotándole nada 
menos que 10 hits, amén de los cali-
ficados de errores. 
Ni en los placefes, ni en la vía pú-
blica se ve jugar tan pésimamente 
a la pelota, como se vió el domingo en 
el "ground" de Carlos III . Los faná-
ticos todos en general quedaron muy 
disgustados de ese desafío. 
En segundo termino jugaron "Ve-
dado" y "Lawtos", recibiendo este 
último en los si«te "innings" que du-
ró el desafío, la gran lechada. 
E l Vedado anotó en dos entradas 
4 y 6 carreras respectivamente, ha-
ciendo un oal dt r'Olto taotaoaoin 
ciendo un total de 10 "rous". 
El joven Colás, el pltcher del "Ve-
dado", jugó muy bien, y contribuyó 
on gran escala a dejar en blanco al 
Lawton. 
Con esta victoria anotada por los 
Marqueses, ya pueden considerarse 
Champion de 1916. 
Los "Cuban Stars" han vuelto a 
Chicago para jugar una nueva serie 
con los "boys" del bocoy Foster. 
E l domingo celebraron el primer 
juego, recibiendo los "American 
boys'" la gran paliza de los cubanos. 
Padrón fué el encargado de "des-
pachar la correspondencia", y lo hizo 
a la perfección anulando por comple-
to el trabajo de ¿o» adversarios. 
E l desafío tuvo este resultado: 
C. H. E . 
C. Star . . .020 601 031—13 16 1 
A. Giants . . . 201 000 000— 3 7 2 
Las baterías fueron por los cuba-
nos el zurdo Padrón y el "loco" Ro-
dríguez; y por los americanos Scott, 
no el de la emulsión y Hayes. 
La numerosa concurrencia que pre-
senció este ĵ iego. fcribiító grandes 
aplausos a los cubiches. 
E l club "Antilla" protestó el juego 
dei domingo con el "Dependientes", 
fundándose en violación de Regla. 
La protesta no está levantada en 
forma, pero a pesar de todo la Liga 
conocerá de ella, y resolverá. 
E l desafío de ayer en Almendares 
Park entre las Estrellas re Regla y 
los 'automovilistas" se suspendió por 
lluvia. 
Este desafío se jugará el lunes 18 
del actual. 
E l jueves Renault y Piratas, en op-
ción del primer puesto. 
Hay que ver al '̂ pirata" Jacobo y al 
"chauffeur" Diviñó en acción, y es-
pérase un desafío extra. 
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l a lunta de Puertos 
La Junta de Puertos celebró se-
sión ordinaria el día 30 de Agosto: 
oprobá-ndose el acta de la sesión an-
terior. 
Se dió lectura a un escrito del se-
ñor Alcalde Municipal1 de Gibcra, 
acusando recibo del escrito fecha 9 
ael actual, referente a unas maris-
mas solicitadas por el señor Ramón 
L Vallado, manifestando pertenecer 
dichas marismas al Ingenio "Victo-
ria"; la Junta acordó quedar ente-



































Dióse cuenta con una ponencia del 
veeal señor Montenegro, relativa a 
las obras de dragado que realiza el 
señor Juan Castre en el puerto de 
Cárdenas; la Junta acordó aprobar 
flicho informe y que se ordene al 
Inspector seflor Bjea, dé inmediata 
cuenta al señor Ingeniero Inspector 
General de los distintos replanteos 
niie vaya efectuando para la aproba-
ción de los mismos por la Junta. 
Dióse cuenta con un escrito del 
Departamento de Obras Públicas, re-
mitiendo ol expediente tramitado en 
crie Gobierno, a solicitud del señor 
Manuel Torres sobre proyecto de am-
pjiación de un varadero en Bataba-
nc. de la Sociedad Narat y Co.; la 
Junta acordó pesarlo al Letrado 
Asesor para su ponencia. 
Se dió cuenta con otro escrito del 
propio Director, remitiendo el expe-
diente tramitado en Oriente, a soli-
citud de la empresa "Atlantic Fruit 
Go"., pidiendo autorización para pro 
lonpar muelle que posee ?n Cayo 
Mambí; la Junta acordó pasarlo a 
1* ponencia del Letrado Asesor. 
Dióse nuevamente cuenta con un 
escrito del Director de Obras Públi-
cas, a solicitud del doctor Claudio 
G. Mendoza, como representante de 
la empresa "The Spanish Iron Co.", 
acompañando un proyecto de autori-
zación para efectuar un dragado en 
e>! litoral de Cayo Cajimaya. bahía de 
'̂tpe para servicio de las minas que 
explota dicha compañía; la Junta 
acordó pasarlo a la ponencia del In-
geniero Inspector General. 
Dióse cuenta por el señor Presi-
dente de esta Junta, de haber remi-
tido directamente dado su urgencia, 
al Ingeniero Inspector de la Junta, 
e' contrato remitido por la Secreta-
rla de Obras Púl licas sobre obras 
^ drapado frente al muelle en cor.s-
tiucción por la Compañía Anónima 
"Matadoro Industrial", en el puerto 
,ir la Habana; la Junta acordó apro-
bat lo resuelto por el señor Presiden 
a *us efectos. 
dió cu«nta con UTÍ escrito del 
*enor Presidente de esta Junta som*-
,rrio a la consideración de la mís-
Pja, la documentación cursada para 
cobro de $250 000 ordenados abo-
nar por Decreto i.ómero 10 31. de fe-
23 de lo»» orrientes a la "Bo-
a Southern Dreding Co**.; a caer, 
las obras de dragado e.lecu 
acordó aprobar dicha resolución y 
unirlo a sus antecedentes. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
interesando se sirva disponer la bus-
ca del exp^dient'? marcado con el 
número 17 (dos piezas), relativo a 
los almacenes da Regla 3e los Fe-
rrocarriles de la Habana, donde se 
supone esté el ejemplar que se so-
licita; acordó la Junta requerir del 
Letrado Consultor en aquella épO'Oa 
dicho expediente. 
Se dió cuenta con un escrito dol 
Administrador General Interino del 
Ferrocarril del Oeste de la Habana, 
transcribiendo vn escrito dirigido al 
señor Secratario de Obras Públicas, 
solicitando que en las obráis de dra-
gado de la ensenada de Atarés no ce 
comprenda la porción frente al c a -
tado Este de los almacenes, no sólo 
porque es de su propiedad según 
consta en esa Secretarla, sino por-
que dicha propiedad esta destinada 
a ser rellenada y el dragado haría 
doblemente costóse la realización de 
dicha obra; la Junta acordó pasarlo 
a la ponencia del Ingeniero Inspec-
tor General. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
Blanquita Vázquez Madruga 
Con éxito feliz ha sido operada de, 
apendicitis, en la clínica del doctor 
Casuso, esta distinguida amiga nues-
tra. 
Felicitamos sinceramente a la se-
ñoi-ita Blanquita Vázquez, y desea-
mos su pronto y total restableci-
miento. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Ghnnaria Sueca 
LIBM, ««qvüui a 0. ItoMfoM F - t t » . 
TntustetJto 4a Proftaor»». recibi-
das d«I m«Jor Inítltato «• gaeci*. 
Ana JJbMckt Directora Artríd. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ta flp 
df 
t rPOr la misma en el bajo de Pan-
Catalina, este puerto; la Junta 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
S*a Imado, 25. Tel. A-7911. 
Flanoa, Preyeetoa, Dlree«loBe# 4« 
obras, oonstmoeionea. Infermea, me-
didas y tMaclenes da todas 
Herma de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 6 p. m. 
A M U M C I O « A L E 
3 l » < = r a C SOK »OC 
I 
* HltO 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angdo 
Amargón , 77, Habana 
120 Broadway, Wew York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and Coonaelor at Law 
Joaquín F. de Velasen 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
21209 31 a. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Eatndl»: empedrado 18; de 13 a B. 
TeUtono A-79M. 
GASTON MORA 




MKRCADER v;8, N1M. 4, ALTOS 
DK DOS AVOXNOO F . M. 
Le Santiago Rodríguez litera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Telffono A-flWJL 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Qalíano, 
98. bajos. Teléfono A-4015. 
19064 1 oc 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HE VIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 6. San Pe-




TeL A - t m . Cable: AUTO 
Harás de despacho» 
De 9 a 18 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
Obispo, ndmero 63, altos. Teléfono 
A-24S2. De & a 12 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafos "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufetet Cuba, 18. Teléfono A-SM7. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oeaa pos tela, esquina » Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales da 
Justicia. Asuntos Judiciales, adml-
Distracldn de bienes, compra-venU 
de casas, dinero en hlpoJecas, co-
bro de «nenias, desahucloa. Progr*. 
so. 26. Teléfono A-502-1. Bufet* i 
Tacón, 2; de 2 a 4. TeL A-Í249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterreche? 
AI<UM.NO D E LAS E S C U E L A S DE 
PARIS Y VIENA 
Garganta, .Variz y Ofdos 
C*msultas: de l a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8tí31. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E X 
E N F E R M E D A D E S DE LOS X I * 0 8 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 6. 
flaT 
C 3£&> SOd-T 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Tallar da 3eparaei6a da Aparates 
Rlé<rtrV-os. 
141. TeUfaso A-SSM. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•speclallsta en enfermedades ¿«1 pa-
ca o. Instituto de Radiolofía y Elec-
Ecidad Médica. Kx-lntenio del natorio de New York jr ex-dftiec-
lof del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos 1-2342 y A-256S. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-814S. 
C 3900 IX- 9 J . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltas: de 1 a S p. 
domlflllle: Manrique, 126 
Teléfono A-741*. 
Dr. J. GARCÍA RIOS 
Médlc* «Jrujano de las íamitades 
¿ i Barcelona y Habana. Bx-lnton* 
Dor opotícidn del E ^ i r f ^ i ^2 
de Barreiona w p o c l a l l ^ e n enfer-
medades de los oídos, rartantaTna-
ríe y o4os. Coaeultas ptrtlcñlares 
de dos a cuatro. Amlata í i ) oifn£-
de pobres: de 9 a U de^a m S ^ S 
\¿ al mes con derecho A ^oaaiütjw 
y cpercctíaee. Teléfono A ^ S t 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades ds Nlfios. Señoras y 
Cirugía en g«Beral. Coascltas: 
GERBO. SU. TBUT. A-81U. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatodrAtlco de Terapéutica «e te 
Unlrcrsldad de la W » ^ ^ , 
Medicina general y espeeialments 
enfermedades rendraas y de la pleL 
Consultas: de 3 a 6, ex capto los do-
mingos. San Miguel, Ifld, altoa Te-
léfono A-431S, 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano 4« I * Csaa ds 
Salad ""La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1 QbpwlalUta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Omaulua: de 
9 » 4. Gratín pare los pobre*. Em-
pedrado, ¡Kk Teléfono A-2061 
Dra. AMADOR 
EspodallsAa en las enfemedadee del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMTBN-
TO E S P E C I A L L A S DIPBPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salad, SK. Teléfono A-«OSO 
GRATIS A LOS POBRE», LUNES 
M I E R C O L E S Y VIB¿NEa, 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , P O E E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Onsultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbríitorfC, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta. Tela. 
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefUmiento, todas las «mfenaeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No ylsita. Consultas a 
$l-()0. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
MRDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a t. 
AGOSTA, 38, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CJ rnJane de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: da 1 a S 
San José, 4T. Teléfono A^SOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrdtleo de la H. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes. rolér-
ooles y Tlemes, de 12VÍ a 2%. Ber-
nnxa, 22. 
Sanatorio, Barrete, f>. Guanaba-
cea. Teléfono 511L 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Bopeclallsta de la Secuela de Parii 
B8TOMAGO E INTESTINOS 
Canaciíss: da X a S. 
Genios, U . Teléfono A-«S»a. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela, de Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
snlins: de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultes! Loa, ndm. U , de U a t. 
Dr. GABRIEL CÜST0PI0 
Oarraarta, naris y oídos. 
Gerraslo, 33; de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garran ta. naris y oídos. Eípecta-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. alto, esoulna a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44«. 
Dr. CARLOS E: K0HLY 
Partos y medióte» latera» 
Tratamiento científico, d»i Reu-
matismo. Asma e lnf»rci.msi mla-
tas por los r i la«6i««es específicos. 
Monte. 52. Consultas de 2 a A Te-
léfono A-noeo. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opoelción de la F a -
cultad de MedicÍEa, Círujaa» del 
Hospital número 1. Oaosnltae; de 
1 a S. Consulado, ntiaa^Pda Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea las 
eufsrmedades de los nifios. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 18, esmíina a J , Vedado. TelfifC-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oldof. Consnltas: de 1 e A Can-
colado, número 114. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L «0« Y NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 1? A. M. Y 
D E S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Giraría, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-R990. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, S8; de 4 a C. 
Teléfono A-5n37. Particular: Luya-
nó, 84-A, Teléfono 1-2294. 
21657 30 s 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en emfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades de) Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34, Teléfono A-5418. 
j Dr. Alfredo G. Domínguez 
I Rayos X. Piel. Enfermedades se-
r cretas. Tengo neosnlvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
i A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
l'niversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosai-
varsan. Consultas, de I I a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-8482 y r-1354. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnrarlón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de VI a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
Tierues, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boros 
especiales previa citaclún. Larapari-
11a, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamlonto d-» enfer-
im-dndes secretan, (líayoa X, corrien-
tes de alta frecuencl.i, üfnradíeos, 
••ttO en su Clínica. Manrique, rt(i; 
ue 12 a 4. In l é fon . A-4474. 
Dr. LACE 
Hemortoldes y "níermolade^ secre-
tas. Tratamientos rábido* y efica-
ces. 
HABANA, NUM 1KM, A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
l>EL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 96. Teléfono A-28.Í9. Hal aim. 
Exámenes clínK-ug en general Fs -
peclnlmente exAm.mes de la saugre 
Diagnostico de enfem-edal >s secre-
tas por la reacción de Wassennann, 
$5. Id. del embarazo por la reacc'ún 
. Ahderhalden. 
Dr. J. B. RUIZ 
Clrngfs. Rayos X. De los Hospita-
les de Filadelfia, Ne-w York y Mer-
ceOes. Esppclalista on enfermedades 
«ceretas. Exlimen del rilrtn por los 
Rayos X. San Ra fiel, 30. Do 12 a 3 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Katablecímlent" dedicada «1 trata-
miento y csra/ddn de lis enfermada-
des rnaataJes y narrloaas. (tínico an 
su clase.) Cristina, 88. Teléteoo 
I-U14. Cksa particular: San Ld-
saro. 22L Teléfono A-450O. 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Astnrla-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARBE Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DB L A U N T r E R . 
SXDAD 
Prado, nteiero 88, da 13 a S. todos 
IjgLalaV •xos^to los domlúgoi. ^ a -
gaTUjif o^radoxws en el Hospital 
"MaüLaiw," mies, miércoles y rlar-
na* a las 7 da la mañana. 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pacho. Casos incipientes y aranaa-
dos da tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a X 
Ventana, ltt> TaUfoma A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NTAOS 
Can sal tosí da U a S. Chaeóa, a i . 
«tst^esqaiaa a Asnaaat».. Teléfaaa 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
DES D E NL*OS. 
CONSULTAS l D E 1 A í. 
Lúa. 11, Habana. Teléfono A-1SM. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medldna generaL Naria. gargan-
ta y oídos. Consultas: do 1 a 8. Obla-
do, 64. altos. Domicilio: 19. ootra A 
y B. Teléfono r-3119. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago • Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas I da 7% a 8% a. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudos, 30. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 83. 
Teléfono A-4230. 
. 20013 17 oc 
Dr. J. MATAS BARRIE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. 1-2960. 
C 5008 30d-l. 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly. »8( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a 5 
1S143 21 
OABaNETE E L E C T R O D E L 
Dr. A. COLON 
l t SANTA C L A R A NUMERO 1», 
ea'tre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones stn dolor ni 
peligro alguno. Dientes postisos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incraa> 
taclones de oro y poroalana, empaa-
tes etc., por da&ado une esté el 
diente en una o doa sesíonea. Pro-
toxis ortopédicíi. a perfoccldn. ma-
xilares artificiales, restauraciones 
fadales. etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He eraeladado su gabinete a Indus-
trlí , 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Clr ajano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. a . 
a 12 m. para loa socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneí, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 silos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. TeL A-5S40. 
Dr. José M. Estrariz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios múdl-
cos. Consultas: de 8 a 11 y da 1 
a 6 Neptuno, número 137. 
OCULISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De l t 
a. m. a 12 (previa citación.) De % 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, Jueves y sobados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-77G& 
Pal. F-1012. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas i Aa 1 a 8. tarde. 
yjn¿Uj núaaw* W-A. TaL A i MI. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojo*. Uspo» 
elalldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 59-B. San-
ta Ciara, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISVA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Saa-
tos Fernández. 
Oculista del "Centre Gallego. 
De 10 a 3. Prado, IOS. 
Dr. A. FRIAS Y 0MTE 
OCULISTA 
(farsante, NarU y Oídoa. 
Onsulto*! de 0 a U a. m. M f » 
oabvos an posa al mes. OaUano, dS. 
Teléfono F-18H. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 38, altos. Teléfono A-1883. 
ÍEn la actualidad ausente de la tabana.) 
19S32 10 3. 
CALLISTAS 
Prof. PERCY AMAGANY 
Quire pedís ta Masaje facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y do 1 a 6. 
Be habla francés, inglés, español 
y alemán. 
20822 23 s. 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servidos en la calle 
de Las, número 84, altos. Horas: de 
9 a l 2 v d e 2 a 5 . Avisando es pasa 
a domicilio. Teléfono A-iaeT. 
C 4779 Iñ, 20'a. 
ALFAR0, CALLISTA 
Del C Comercial Asturiano. Ha-
bana, 78. Sin cuchilla ni dolor, 81. 
Teléfono A-3909. 
C 5008 SOd-L 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBHB8; 
11 AX. MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : DE 3 A 6. 
San Nicolás. 62. Teléfono A-S637. 
Dr. DEROGUES 
OCULISTA 
Conanltaa d e l l u l 2 y d e l a B L 
Teléfono A-5940. Aguila, número 94. 
Dr. Joan S&ntos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 8 a 11 
y <e 1 a a. 'Kado, 1Ü0. 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I O O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrlfosis y todas laa afec-
ciones comunes de loe pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-ai78. 
Callista REY 
Tratamleaito cientí-
fico de afta* «aear-
wdwa, c a l l e s y 
otras afeeetonss de 
los píos. Nepinna. «. 
Teláf ano A-* 813. 
Hay servicia de 
maclcnra. 
ALIMENTO TENENO 
i Qué será mi abono? 
U A N A L I C B L O l l 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDEfl AS-CASTELLANOS 
Malecón, «48. TeL A.6214. 
21440 30 e. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
S ^ ^ r o ? ^ f * c , 1 Í a t l T » 1» "Aso-
olaclOn Cabana do Beneficenrla" y 
dé L a Bondad." Recibo órdenes, 
Escobar, número 23. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial 
kibofiRorlo Analítico del doctor 
f-^ i ^ H*1/'*10-, 86 Practican análisis de todas clases, fialud, 60 (bajos). Teléfono A-8«22. 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntivo Zequeira 
contija la tuberculosis. Dfpdsito-
Lagunas. 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
214^ 30 a. 
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ULTIMOS CABLE-
GRAMAS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE FRANCES 
París, 5 - jt 
E l parto oficia de esta manana di-
ce que es muy saiigrienta la batalia 
que se libra en ambas márgenes del 
Somme y que las tropas francesas han 
' progresajido en el Este de la Aldea y 
del bosque, en el norte del río y sobre 
el sur, habiendo atacado con buen éxi-
to los puntos objetivos a lo largo de 
i un frente de veinte kilómetros de 
?Barleux a Chaulones. 
E l pueblo de Soyecoust fué tomado 
con un brillante asalto, lo mismo que 
I una parte de Verman y Devillers. 
PAKTFi O P I C I A L B I I X t A R O 
Sofía, 5. 
Oftcialmento se lia publicado que 
las tropas búlgaras que operan en el 
¡ distrito de Dobruja, han capturado 
i los pueblos rumanos do Kurtbunar y 
1 lAkkodunlar. Ijas tropas biilgaro-ale-
roanas, dic-c el parte se hallan ahora 




Desde el comienzo de la ofensiva 
en el frente occidental a principios de 
Julio, las tropas anglo-francsag han 
hecho cuarenta y un mil prisioneros 
* ocupado veinte y nueve pueblos y al-
deas, y capturado ciento cincuenta ca-
ñones y varios cientos de ametralla-
doras. 
Dícese que que el feldmariscal Hln-
denburg hállase ahora haciendo una 
inspección de todo el frente ocidental. 
NOTICIA HUNGARA 
Budapest, 5. 
El avance de los rumanos en Tran-
süvania ha sido contenido en ambos 
flancos; pero los habitantes de Tran-
eilvanla continúan abandonando el 
país, calculándose que han sido des* 
alojadas más de cien mil casas. 
A esta capital han llegado veinte 
mil fugitivos, donde no hallan faci-
lidad de alojarse, porque están Henos 




E l rey Jorge V le ha conferido la 
Cruz de la Victoria al teniente Robin-
son, que derribó el domingo uno de 
los zeppeUnes que hicieron la última 
Incursión aérea sobre Londres. 
OTRO P A R T E F R A X O E S 
París, 5. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas francesas han recbavado 
completamente varios vigorosos ron-
trataques alemanes entre Comblcs y 
Forcst, con los cuales intentaron re-
cuperar rl terreno de que fueron re-
cientemente desalojados. 
También fué rechazado un ataque 
alemán cerca de Belloy. 
De la AsociacÉ 
lie Oepeodientes 
Relación die las cartas que se ha-
llan en la Asociación de Dependientes 
dirigidas a los señores asociados, que 
se entregarán mediaste la presenta-
ción del recibo social: 
Juan Reyes; Leoncio Llana; Luis 
González; Nicolás González; Martín 
Espinóla; Leovigildo Rodríguez; Au-
gusto Agriilar; Francisco Terrasa,; 
Francisco Llanos; Rafa/el Madruga; 
Francisco Caso; Simón González; 
Adolfo Montero; Damaán Jiménez; 
J . Enrique Martín; Jorge Gayarre; 
José Rueda Domínguez; José Alfa-
ya; Juan Cabrera Sánchez; Angel 
Cenzano; Francisco Clavero; José 
Manuel Mora; Joaquín Deu Salvá; 
Martín Morales; Francisco Casas Re-
bcliedo; Pedro Herrera iSotolonigo; 
Pedro Boquet; E . K. Dunes; Fidel 
González. 
¡ERA VENENO! 
No se embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
F i l o como el S o l 
y cuanto en J o y e r í a l ina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Mural la , 37-A, altos 
REVISTAS ILUSTRADAS 
En la acreditada librería Wilson 
ee han recibido tres colecciones fio 
"La Esfera", "Nuevo Mundo", "Mun-
K K A ÜX VENE1ÍO L O Q U E L E SI -
MINISTRO UNA J O V E N A L A 
NIÑA D E 15 M E S E S D E NACIDA. 
Los doctores Fernández Benftez y 
Bazarrate, peritos del Laboratorio de 
Química Legal, han informado al 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera, (jue la substancia que se 
dice la joven Leonor Ubiella, vecina 
de Plácido 55, suministro en un plá-
tano a la menor niña de quince me-
ses de nacida, Emelina llerena, hace 
varios días, con motivo de un dis-
gusto que tuvo con su madre Emi-
lia Sierra, es anilina azul, «ubstancla 
tóxica que se extrae de la Brea de 
hulla. 
L a cantidad samlnistrada a la ni-
ña no es capaz de matarla, pero si 
de producirle un trastorno orgánico 
de graves consecuencias. 
L a cantidad de polvo ocupado es 
El Centenario 
de Covalonga 
E l Ayuntamiento de Cangas de 
Onis, teniendo en cuenta los timbres 
gloriosos que registra la historia de 
su Concejo, donde tuvo lugar la bri-
llante epopeya que sirvió para res-
taurar la nacionalidad española, per-
dida en las aguas del Guadaiete, y 
habiendo merecido dicha población ¿1 
honor de que el invicto caudillo de la 
Reconquista la designara como Cor-
te, acordó por unanimidad en sesión 
celebrada en 27 de Junio último, con-
memorar en su XÍI centenario qI he-
cho más glorioso que registran los 
anales de nuestra Historia, ocurrido 
el año 718 en el Santuario de Cova-
donga, a cuyo hecho se debió la inde-
pendencia de España, y en que las 
fuerzas sarracenas, al mando de Al-
Kamac, hicieron gran derroche d© 
valor para vencer y derrotar al In-
significante—diez veces menor en 
número—pero valiente ejército com-
puesto de unos cuantos fugitivos del 
Guadaiete y algunos centenares de 
cántabros y astures, que unidos por 
un mismo sentimiento y protegidos 
por las asperezas dej quebrado y 
montañoso terreno, y acaudillados 
por el Intrépido guerrero Don P©la-
yo, consiguieron tras encarnizada lu-
cha causar tal número de bajas al In-
vasor, que tuvo éste que declararse 
vencido, y en vergonzosa fuga fue-
ron perseguidos por los nuestros 
hasta el campo conocido por el nom-
bre de Repeino, donde después de 
proclamar Rey de Asturias a Don 
Pelayo dió principio la Monarquía 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




S i ijo f u m a m c a m b i a r í a l a Presidencia jior u n a caja de 
Glorias Cubanas 
Denós ito V r a £ o n e s IOS. Telefono. A - 4616. 
Vocales: señores "Victoriano Gon, 
zález, Eustasio López, Sebastián Cua 
drado, Pedro Enrique, Luis Cea, Teo-
doro Requejo, Migruel de los Pradoa, 
Agustín Juárez, Enrique Alonso. "Da. 
rio Cantalapiedra, Mateo Alonso, Gr8 
gorio García, Urbano Domínguez 
Gregorio San Joi;é, Mariano Lozano' 
Demetrio Muñoz, Segunde García! 
Tomás Segoviano de Ampudia, 
ve-Tino Gómez y Antolín Blanoo. 
Suplentes: señores Cirilo Callóla 
Nicolás Cabezón, Filemón Carmona* 
Manuel G. Prieto, Guillermo García 
y Santiago de los Prados. 
Mucho acierto en sus cargos desea-
mos a los elegidos, para bien de la 
simpática sociedad que representa en 
Cuba a la noble y laboriosa capital 
castellana. 
Un niño cae de un 
balcón a la calle 
Esta mañana, fué conducido ai 
hospital de Emergencias, el menor 
Sergio Martínez y Ruiz, natural da 
!a Habana, de 3 años de edad, y 
vecino de San Miguel y Lucena 
quien fué asistido por el doctor Iz-
quierdo, de múltiples heridas contu-
Fas diseminadas por el cuerpo y 
síntomas de conmoción cerebral, sien-
do su estado calificado de muy gra-
ve. 
Etelvina Pulg, madre del menor le-
sionado, le maniíesó al oficial de re-
ccrrldo d ela séptima estación de Po-
licía, que dichas lesiones las sufrió 
su pequeño hijo al caerse del bal-
cón de la casa que habita, a la ca-
lle de Lucena. 
Por contar con recursos para tnx 
curación, pasó ci menor lesionado a 
su domicilio, dándole la cuenta la 
policía del accidíjite al Juzgado dú 
Instrucción de la Sección Tercera. 
española y la Reconquista de nues-
tra nación, a la que en 1492 pusieron 
fin en Granada los Reyes CatóMcos. 
Dicho Ayuntamiento, para llevar a 
cabo tan magno y patriótico acuerdo, 
dirigirá una exposición a S. M. el 
Rey (q. D. g.), rogándole que con su 
augusto hijo el Smo. Príncipe de As-
turias se sirva patrocinar el Cente-
nario. 
Dirigirse at odos los Ayuntamien-
tos de la provincia, dándoles cuenta 
de este acuerdo e invitándoles a que 
presten su apoyo moral y material 
al mejor éxito de, este proyecto. 
En igual sentido dirigirse a la 
Excma. Diputación Provincial e In-
divlduallnente a cada uno de los se-
ñores senadores y diputados asturia-
nos, para que recaben del Estado la 
subvención necesaria a tan magnáni-
mo fin. 
Rogar al Iltmo. Sr. Obispo de la 
diócesis que desde su elevado cargo 
sume los alientos de la Fe y los pres-
tigios de la Religión a los entusiaa-
mos patrios para celebrar ei centena-
rio de una obra en que marcharon 
juntos por espacio de siete slg^s, 
desde Covadonga a Granada. 
E l acuerdo no puede ser más loa-
ble ni más patriótico. Todos, absolu-
tamente todos los españoles de Es-
paña y de América, deben de contri-
buir con su entusiasmo a la evoca-
ción patriótica que el Ayuntamiento 
de Cangas de Onis propone en su vi-
brante acuerdo. 
En Covadonga el heroísmo de cán-
tabros yd: e astures puso el primer 
jalón de la independenpia de .la Ma-
dre Patria. 
do Gráfico", "Blanco y Negro", "Por 
esos Mundos", "Hojas Selectas" y un 
gran surtido de revistas y magacines 
americanos, los cuales se detallan a 
precios módicos. 
Librería WÜson, Obispo 52. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vives, 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable, Vives 
CENTRO CASTELLANO 
OASA D E SALUD 
Avanza rápidamente la Idea do la 
construcción de la nueva casa de sa-
lud, como lo prueba el hecho de ha-
ber sido aprobados los planos y pre-
supuestos presentados por la Com-
pañía Constructora, y que asciende 
a ochenta y tres mil pesos. 
Han sido estudiados detenidamen-
te dichos planos que llenan por com-
pleto las aspiraciones de la junta 
directiva y socios que han tenido oca 
sión de apreciar sus ventajas, y ello 
ha prestado ánimo para que en bre-
ve, quizás este múmo mes, se dó 
principio a las obras que culminarán 
con el ideal hermoso que alienta a 
toaos los castellanos: la construcción 
rápida de la Quinta Santa Teresa de 
Jes-s. 
Con el propósito de distribuir bten 
«»1 terreno, para que los pabellones 
que se levanten estén en las mejo-
res condiciones de salubridad, el pa-
sado domingo se trasladó a los te-
rrenos una nutrida comisión com-
puesta de los señores Esteban Tomé, 
Nicolás Merino, Felipe Gallo, Juan 
Guerra Velo, Benito Ortiz, Angel 
Eernández, Emilio Cuenllas, Garcila-
so Rey, Leovigildo González, Luis 
Vidaña, Luis Angulo, Arturo Amigó, 
Quintana, L. Gómez Caro, entre 
otros. 
Inmediatamente so dará principio 
a la plantación de centenares de ár-
boles y se trazarán los jardinillos que 
adornarán los pabellones, para re-
creo de los enfermos, dando el as-
pecto pintoresco que toda casa c'e 
esa naturaleza debe tener. 
Con las atinadas observaciones bo-
chas por los señores Amigó y Quin-
tana, duchos en la materia, a no du-
dar la nueva casa de salud de los 
Castellanos será de una construcción 
modelo, elegante y señorial por lo 
que no podemos por menos que fe-
licitar a la junta directiva que en :or 
ma tan elocuente esperan ver levan-
tado ese hermoso templo del dolor. 
Seg-n nos dicen en Secretaría en 
breve se anunciará el día en quo se 
pondrá la primera piedra. 
Club Rio jan o 
Los riojanos so reunieron en jau-
ta y acordaron por unanimidad cele-
brar una gran fiesta campestre. 
Los de la Rioja son gente alegre y 
buena: saben organizar fiestas de ale 
gría y de hermanos, y la que se pro-
ponen en honor de San Mateo, pa-
drón de Logroño, hará épo^a. 
Así nos lo dice el secretarlo del 
Club señor José S. Saenz, un onico 
bullanguero que sueña con las con-
servas y el rio;0 clavete. 
En aquella junta se nombró una 
comisión para la organización do la 
jira con el encargo de no escasear 
nada. Forman la comisión estos se-
ñores: Julián Almarza, Gabriel Avrtr 
za, Olegario Nalda, Oscar Cortreras, 
Víctor Ezquerro, .Ambrosio Mum, 
Eusebio Carnicevo, -Victoriano Velas-
co y José S. Sa^nz. 
Esta brillante comisión ha conse-
guido el parque de Pa1atino donde 
el día 17 todos los riojanos recor-
darán las riberas de Haro y Calaho-
rra entonando las vibrantes jotas, 
aquellas jotas que «on tanta alma 
nos cantaba en no lejana fecha aque-
lla riojanica todo corazón que se lla-
maba Lucrecia Arana. 
E l día 17 Palatino vestirá sus me-
jores galas para recibir a los de Lo-
groño, patria de Espartero, Sagasta 
y . . . 4os ricos pimientoB-
UNION V A I i L l S O L E T A N A 
Celebró junta de elecciones el pa-
sado domingo en los salones del Cen-
tro Castellano. 
Presidió el señor Victoriano Gon-
zález, reinando gran enUisiasmo en 
todos los vallisoletanos. 
Fué proclamada la siguiente can-
didatura: 
Presidente: señor Felipe Carmona. 
Vice: señor Medardo Alonso. 
Tesorero: señor Gregorio Calleja. 
LA HUELGA DE... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ció enviarle por escrito sus ofertas 
a la Bolsa de] Trabajo, para que si 
las encuentran aceptables, se lo par-
ticipen, a fin de comunicarle a sus .so-
cios, hoy ausentes, de la capital, el 
arreglo convenido, y empezar a tra-
bajar el próximo lunes. 
Nos alegraríamos que así fuera, 
porque siempre se ha dicho que vale 
más un mal arreglo que un buen 
pleito; y si penoso es para el capital 
tina Imposición, Igual pena represen-
ta para el obrero una humillación, 
pues, al fin de todo,, no cuenta más 
que con su honradez y su trabajo pa-
ra ofrecerlos a la consideración de 
sus semejantes. 
De ahí la satisfacción que disfru-
tan todos cuando no hay vilipendio 
para nadie: el corazón se regocija y 
la cultura y el progreso alcanzan ua 
triunfo más. 
Hacemos votos porque así resulta 
en este caso. 
Nuevo buque que... 
(VIEXE DE XA PRIMERA PAGINA) 
LA POLIOMIELITIS 
Las respectivas patentes de los bu* 
ques entrados hoy en puerto dicen que 
en Boston existn 18 casos de paráli-
sis Infantil y ocurrieron 4 defuncio-
nes; en Filadelfia 238 casos con 73 
defunciones y en Newport News uu 
solo caso desde que empezó la epide-
mia. 
LOS CU ARENTEN ARIOS DEL 
"MONTSERRAT" 
A las diez de la mañana llegó del 
Mariei ei remolcador "Georgia" con-
duciendo a los 86 pasajeros del vapor 
"Montserrat" procedentes de Vera-
cruz, que estaban en el Lazareto cum-
pliendo la cuarentena por cólera. 
E l día que llegó dicho buque publi-
camos la lista completa de dichos pa-
sajeros. 
• i JJ 
E L C A B A L L E R O D E C A S A R O J A 
Por última vez, por salir de la Habana para una tournee, exhibe, esta noche, en el CI-
NE NIZA, PRADO, 97, 2.500 metros, 8 actos, dos horas de proyección, y estreno de la Gran-
diosa Cinta MARINELA, por Valentina Frascaroli, acabada de recibir por la poderosa Compa-
ñía CINEMA FILMS. Función continua de 8 a 11, diez centavos solamente. Mañana, Miérco-
les Grandioso Estreno: ESCUELA DE HEROES 0 LA FRANCIA HEROICA, por PINA MENI-
CHELLI. El Jueves LA AVALANCHA DE FUEGO, por CAPOZZL El día 8, "LA ASESINA DEL 
PUENTE SAN MARTIN. 
bl6 8 lt-5. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A KS D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S ü E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
E LIQUIDA de MONTEVIDEO 
E l verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso. 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. 
Su aspecto y sabor son agradables. P I D A S E en las Farmacias y si no se obtiene, acuda a una D R O -
G U E R I A , Todas la venden 
Cerveza; ¡Déme medía ''Tropical"! 
